リーマンショックによる経済不況後、日系ブラジル人の生活はいかに変容したのか? : 愛知県豊田市H団地の事例(2008-2012年)を考える by 都築 くるみ
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㧙ytiC atoyoT ni 2102 ot 8002 morf egnahC laicoS㧙
 IKUZUST imuruK ߺࠆߊ ▽ㇺ
ᰴ ⋡
ߦ߼ߓߪ 1
ߡߦ࿾࿅H ߚߒㆊ⚻ࠍᐕ3 ᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ ᦬11 ᐕ1102 2
߳࿾࿅H ߮ౣ ౻ࠄ߆⑺ ᐕ2102 3
㧫߆ߩߚߌߧࠅ߈ࠍ┆࿎ߩᵴ↢ߪੱ࡞ࠫ࡜ࡉߦ߁ࠃߩߤޔᤨߩߘ 4
⁁⃻ߩ඙࿾H ߣᓽ․ߩ૑ዬੱ࿖ᄖߩᏒ↰⼾ 5
ኤ⠨ 6
ߦࠅࠊ߅ 7 
ߦ߼ߓߪ 1
ߦ߼ߓߪ 1.1
⇇਎ߊ⛯ߦࠇߘߣࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ߩ⑺ᐕ 8002
㊂ᄢߩ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ߩੱ♽ᣣޔੱᧄᣣޔᓟᯏෂⲢ㊄
ߘޔ࡯࡞ࡍޔ࡞ࠫ࡜ࡉ㧔ߩੱ♽ᣣ߁઻ߦࠇߘߣ㓹⸃
ߘޕߚߞߎ⿠߇ᘒ੐߁޿ߣ࿖Ꮻ㊂ᄢ㧕ߩ߳࿖ߩઁߩ
ᄙޕߚߒ㆏ႎ߇ࡒࠦࠬࡑߦ߁ࠃߩᣣㅪߪߡ޿ߟߦࠇ
߽ࠆߔㅪ㑐ߦᬺᄬޔߤߥޠ᧛㆜ᵷޟ߿ࠅಾ㆜ᵷߪߊ
ߦ⋭௛ഭ↢ෘߦ᦬3 ᐕ 9002 ᓟߩߘޔ߇ߚߞ޽ߢߩ
ታ߇ޠᬺ੐េᡰ࿖Ꮻࠆߔኻߦ⠪⡯㔌ੱ♽ᣣޟߡߞࠃ
ߥ߇㆏ႎߥ⊛್ᛕߩߊᄙޔ߿ࠆࠇߐ⴫⊒ߣࠆࠇߐᣉ
ߒ㓙ߦ࿖Ꮻޕ߆߈ߴߔ࿖Ꮻޟޔߪߜߚੱ♽ᣣޕߚࠇߐ
ᣇߒಣߩりߤߥޠ㨯㨯㨯߆߈ߴߔ↪೑ࠍ㊄ഥ⵬េᡰߪߡ
࿖Ꮻޕߛࠎࠃࠍ⚉ᵄߥ߈ᄢߪߢળ␠ੱ♽ᣣޔ޿ㅅߦ
ߟࠍࠅಾ⷗ߩቯ৻ߦᵴ↢ߩߢᧄᣣߡߞߣߦੱ♽ᣣߪ
߻↢ࠍᨐ⚿ߩᢔ㔌ᣖኅޔߒߚߞ޽ߢᢿ᳿ߩᷦ⧰ࠆߌ
ߪ⠪࿖Ꮻߩߡߒ↪೑ࠍ㊄េᡰ࿖Ꮻޕߚߞߥ߽ߦߣߎ
ቯᡷᴺℂ▤࿖౉ߩᐕ1991ޕߚߞ߷ߩߦੱ576,1 ਁ2
ᧃᐕ7002ޔߪੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣߚߌ⛯ߒടჇߡߞࠃߦ
8002ޔ߇ߚߒ㍳⸥ࠍੱ769,613 ߢࠢ࡯ࡇ߇ὐᤨ⸘⛔
ߣੱ285,213 ߪߦᧃᐕߩᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ߩ⑺ᐕ
ᐕ0102ޔੱ654,762 ߪߦᧃᐕ9002ޔᓟߩߘޔࠅߥ
߇ዋᷫߣੱ 230,012 ߪᧃᐕ 1102ޔੱ 255,032 ߪᧃ
ޔߦߢ߹ᧃᐕ 1102 ࠄ߆ᐕ 8002ޕ㧕1 ᵈ㧔ࠆ޿ߡ޿⛯
⚻ޔ߅ߥ߽ߢࠇߘߒ߆ߒޕࠆ޽ߢዋᷫߩੱ0552,001
ߚߒᛯㆬࠍߣߎࠆᱷߦᧄᣣ߽ߡ߃⿧ࠅਸ਼ࠍ㔍࿎⊛ᷣ
ޕࠆ޽ߢߌࠊߚ޿߽ੱ♽ᣣ
࿷ᚲߩ㗴໧ 2.1
޿߅ߦⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔኻߦޠੱ♽ᣣ⇐ᱷޟߩࠄࠇߎ
ߚ߈ߡߒᩏ⺞ࠍ࿾૑㓸ߩੱ♽ᣣߡߞߚࠊߦᐕ㐳ޔߡ
ޔඨᐕ 2 ࠄ߆ࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޟޔߪࠄች᧻࡮ᧄጊ
ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃ޿ߥዋߪⓥ⎇ᩏ⺞ߥ⊛⛯⛮ߩᓟߩߘ
૑ੱ࡞ࠫ࡜ࡉ߿⠪௛ഭੱ࡞ࠫ࡜ࡉ߇ᴫਇᷣ⚻ޔ࿷⃻
ࡉޔߚ߹ޔ߆ߩࠆ޿ߡߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦ᳃
ޔ߆ߩࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ߁ߤߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩੱ࡞ࠫ࡜
߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦଥ㑐ߩߣੱᧄᣣޔߪߦࠄߐ
޿ߪߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇ᘒታޔߪߡ޿ߟߦ߆ߩࠆ޿ߡ
ࠆᱷߦᧄᣣޔߡߒߘޕࠆߔߣ㧕1:1102 ᧄጊ㧔ޠ޿ߥ
8002 ߇ᴫ⁁ᵴ↢࡮௛ഭߩߜߚੱ♽ᣣߚߒᛯㆬࠍߣߎ
ࠅ޽ߩᓟ੹ޔߒൻᄌߦ߁ࠃߩߤޔᓟએᴫਇᷣ⚻ߩᐕ
ࠆ޿ߡߒ⸛ᬌߦ⚦⹦ࠍ߆ߩߥߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߪᣇ
᧻࡮ᧄጊޕ㧕a1102 ች᧻,1102 ᧄጊ,1102 ች᧻࡮ᧄጊ㧔
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㧕㧔ภ1 ╙ޠⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
ߩੱߚᓧࠍ⡯ޔᓟᴫਇᷣ⚻Ԙޔߪὐὶߩⓥ⎇ߩࠄች
ޔ㦂ᐕޔ೎ᕈࠆࠇߐߣḰၮߩߘޕࠆ޽ߢߡ޿ߟߦጀ㓏
ޔଥ㑐ળ␠ߩߤߥᣖኅޔᓽ․ߩᕈዻߩߤߥᩰ⾗࿷ṛ
ߦ⋡ߩ⠪ᬺ㆜ᵷޔ߇࿃ⷐߩߤߜ߁ߩߤߥജ⢻⺆ᧄᣣ
߽ᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ԙޕ߆ߩࠆࠇߐ೎ㆬߡߞߥ߆
ߩߢᧄᣣߩᓟ੹ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉࠆ޿ߡߒࠍᵴ↢ߢᧄᣣ
ߥ㧕12:1102 ች᧻㧔߆૗ߪ࿃ⷐࠆߔቯⷙࠍቯ੍࿷ṛ
ޕࠆ޽ߢߤ
ੱ♽ᣣߩࠄ߆஥ߩળ␠ੱᧄᣣޔߪญጊޔߪ޿ࠆ޽
ߚ޿ዯߢ߹ߎߤޔߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߪേᵴេᡰߩ߳
૑㓸ߩੱ♽ᣣޔߪ⼱ᄢޔߦࠄߐޕ㧕1102 ญጊ㧔߆ߩ
࡞ࠫ࡜ࡉࠆߌ߅ߦ࿾࿅ H ߩᏒ↰⼾⋵⍮ᗲࠆ޽ߢ࿾
⼱ᄢ㧔ࠆ޿ߡߴㅀߡ޿ߟߦኈᄌߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦੱ
ޕ㧕2102 ⼱ᄢޔ1102
⊛⋡ߩⓂᧄ 3.1
࡯࡝ޔߪ⊛⋡ߩⓂᧄޕࠆߴㅀࠍ⊛⋡ߩⓂᧄߡ߼ᡷ
ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣߩᓟߩᴫਇᷣ⚻ߩᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ
ߦ㧕2 ᵈ㧔࿾࿅ H Ꮢ↰⼾⋵⍮ᗲޔࠍᘒታ߿ൻᄌߩᵴ↢
᧻࡮ᧄጊޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ޔߡߡ޽ࠍὐὶ
ߤߪޠ࿃ⷐ೎ㆬߩੱ♽ᣣࠆࠃߦ⠪ᬺ㆜ᵷޟ߁޿ߩች
េᡰߩ᡽ⴕ߁޿ߩญጊߚ߹ޕ߆ߩߚߒ↪૞ߦ߁ࠃߩ
↢ߩߜߚੱ♽ᣣߩߢ࿾࿅Hޕ߆ߩߚ޿ዯߦੱ♽ᣣߪ
ࠍ⟎૏ߥ߁ࠃߩߤߢਛߩᏒ↰⼾ޔ⋵⍮ᗲ߿ᧄᣣߪᵴ
ߪߩߚߞⴕࠍᩏ⺞ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߤߥߩࠆ޿ߡ߼භ
8002ޔ߇ࠆ޽ߢߡߌ߆ߦ౻ᐕ 2102 ࠄ߆⑺ᐕ 1102
ࠅ㄰ࠅᝄޔ߽ߡ޿ߟߦᦼᤨߩᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ᐕ
ᤨᒰᐕ 1102 ߪߢ┨㧞╙ߢਅએޕࠆ޿ߡߒㅀ⸥ߟߟ
ޕᩏ⺞ᐕ2102 ߪߢ┨㧟╙ޕᩏ⺞ߩߡ޿߅ߦ࿾࿅Hߩ
࡜ࡉ♽ᣣࠍ┆࿎ᵴ↢ߩᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ߪ┨㧠╙
ߴㅀߡ޿ߟߦ߆ߩߛ޿ಒߦ߁ࠃߩߤ߇ޘੱߩੱ࡞ࠫ
ޔߴㅀࠍ⁁⃻ߩ⠪૑ዬੱ࿖ᄖߩᏒ↰⼾ߪ┨㧡╙ޕࠆ
ޕ߁ߥߎ߅ࠍኤ⠨ߢ┨㧢╙
ࠍᐕ ᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ ᦬  ᐕ  2
ߡߦ࿾࿅㧴ߚߒㆊ⚻
࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣߚ޿ߡߞ߹㓸ߦ࠼࡯ࡗࠢ࠶࡜࠻ 1.2
㧫߆ߩߚߞ߹ߒߡߞⴕ߳ߎߤߪੱ
࡜ࡉ♽ᣣޔᓟඦ㧕ᣣ⑂ޔ᳓㧔ᣣ 32 ᦬ 11 ᐕ 1102
H Ꮢ↰⼾ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߊࠃߡߒߣ࿾૑㓸ߩੱ࡞ࠫ
ߦㇱᔃਛߩ࿾࿅ޕߚࠇ⸰ߦࠅ߱ߒਭߪ⠪╩ޔࠍ࿾࿅
႐ゞ㚢޿ᐢޔߣ޽ߚࠇߐ෰᠗߇࠼࡯ࡗࠢ࠶࡜࠻ࠆ޽
ߚߞߎ⿠߇࡞ࡉ࡜࠻ߥޘ᭽ߪߡߟ߆ޕࠆ޿ߡߞߥߦ
ࠅߚߞ߹㓸ߦࠅᏫ੐઀ޔᄛ߿ᣣભ߇ੱ♽ᣣޔ㧕3 ᵈ㧔ࠅ
ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢᚲ႐ߚߞ޽߇ᐫ㘩㘶ߩ༡⚻ੱ♽ᣣࠆߔ
࡯ࡄ࡯ࠬߦㇱᔃਛߣߊ޿ߡߞ਄ࠍဈࠄ߆႐ゞ㚢ߩߘ
ߪ૕ో‛ᑪߩߘޕࠆ޽߇̍tram xoF̌࠻࠶ࠤ࡯ࡑ
ᣣޔߪ nwot xoFޕࠆ޿ߡࠇ߫๭ߣ̍nwot xoF̌
ߣ߆࡞ࠫ࡜ࡉߪߎߎޔࠅ߅ߡߒ༡⚻߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽
ឥ߇ᐫߩߌะੱ࡞ࠫ࡜ࡉߥޘ᭽ޔߦࠅ߆߫߁߇߹ߺ
ޔߪ႐ᐢߩ೨࠻࠶ࠤ࡯ࡑ࡯ࡄ࡯ࠬߩߘޕ㧕4 ᵈ㧔ߚ޿ߡߞ
ᵹ੤߿឵੤ႎᖱޔࠅ߹㓸߇ੱ♽ᣣࠄ߆ઍᤨ࡟ࡄ㋕ฬ
޿ߡߒߣᢔ㑄ߪ੹߽႐ᐢߩߘޕߚߞ޽ߢᚲ႐ࠆߔࠍ
߽ゞޔߒࠆ޿ߡࠇߐ஻ᢛߪ᧼⋴ߩ⺆࡞ࠟ࠻࡞ࡐޕࠆ
ߡߖ߱߆߇࠻࠶ࡀ߽ߦ႐߈⟎ࡒࠧޕ޿ᄙ߇ゞ޿ߒᣂ
ޕ޿ߥ߈ߢ௝ᗐߪᦼᤨ৻ߚ޿ߡࠇ߰޽߇ࡒࠧޔࠅ޽
ޕࠆ޽ߢሶ᭽ߚ޿⌕ߜ⪭ߢ߆㕒ߦ⊛૕ో
ࠎߐS ᐫ㈬S 2.2
޽߇ᚲ႐ࠆነߜ┙ߕᔅޔᤨࠆࠇ⸰ࠍ࿾࿅H ߇⠪╩
ᐫߩᐫ㈬ߩߎޕࠆ޽ߢᐫ㈬S ࠆ޽ߦ๟ᄖߩ࿾࿅ޕࠆ
0991 ߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ૑㓸߇ੱ♽ᣣޔߪࠎߐ S ਥ
ߖነࠅขࠍ᧚㘩߿⹹㔀ߩ࡞ࠫ࡜ࡉߊᣧߜ޿ޔೋᒰᐕ
ߒࠅߚߒࠍߒᷰᯅߩߣੱ♽ᣣߣ඙ᴦ⥄ޔࠅߚߞᄁߡ
ߦ߼ߚߩൻ⟤ႺⅣߩ࿾࿅ߦ⊛ਥ⥄߇ੱ♽ᣣߚ߹ޕߚ
ߡߞ౉ߦਛߩੱ♽ᣣޔ߽ᤨߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔࠍ᝹ᷡ
ᷡߩߡߟ߆ޔߪߦਛߩᐫޕࠆ޽ߢੱߚߒേᵴߦ⊒ᵴ
ޔ඙ᴦ⥄ߪࠎߐ㧿ޕࠆ޿ߡࠇࠄ⾍߇⌀౮ߚߒࠍേᵴ᝹
ࠆߔ㆐㈩ࠍ‛ߺ㘶ߦ࠻ࡦࡌࠗߩߤߥળଏሶ߿ળੱ⠧
ߦੱ♽ᣣޔߊߒ⹦߽ߦႎᖱߩਛߩ࿾࿅ޔߊᄙ߇ߣߎ
ޕࠆ޿ߡߞ⍮ߊࠃ߽ᕷᶖߩࠄᓐޔࠇࠊᘗ
Sޔ߇ߜߚੱ♽ᣣߚ߃⚳ࠍ੐઀ߩᣣߩߘޔ߽࿷⃻
ߒࠍ⹤ߜ┙ߊࠄ߫ߒߢ೨ߩᐫޔ޿⾈ࠍ࡞࡯ࡆߢᐫ㈬
ߐ B ߣࠎߐ A ߦࠅ߱ߒਭޔߦࠎߐ S ߩߘޕߊ޿ߡ
ߩᣣᦐ㊄ޟޕߚߞࠄ߽ߡߞߣࠍ⛊ㅪޔ߈⡞ࠍሶ᭽ߩࠎ
)̍sogimA ehŤ(ࠧ࡯ࡒࠕߩ೨ߩtraM xoFޔߦᄛ
޿⦟ߣࠆߺߡߞⴕ߳ᚲࠆ޽ߩ㧕ᐫ᧚㘩࡞ࠫ࡜ࡉ㧩㧔
ޕߚࠇߊߡ߃ᢎߣޠޕࠃ
᥊㘑ࠆ޽ߩᄛ㧕㊄㧔ᣣ  ᦬  ᐕ  3.2
ౣޔߦᣇᄕߩ㧕㊄㧔ᣣ 52 ᦬ 11 ᐕ 1102ޔߢߎߘ
޽ߦㇱᔃਛߩ࿾࿅ޕߚߺߡߞⴕߦ࿾࿅Hߪ⠪╩ޔᐲ
ߐ߈็ߩ೨ߩᐫ߁޿ߣࠧ࡯ࡒࠕޔ೨ߩtram  xoF ࠆ
ࠎߐደࡊ࡯ࠬࠆᄁࠍࡊ࡯ࠬ࡞ࠫ࡜ࡉޔߦᚲ႐ߩߒࠄ
ᓟઍᱦ 06ޔᕈᅚ㧔ࠎߐ A ߦᮮߩߘߡߒߘޕߚ޿߇
‐̌ߪ㧕૏ᱦ05ޔᕈ↵㧔ࠎߐደࡊ࡯ࠬޕߚ޿߇㧕ඨ
࠶ࡖࠠ̌ޕߚ޿ߡߞᄁ̍ࠍ ࡊ࡯ࠬߚᾚࠍ⣷ࠬ࡟ࠠࠕߩ
ࠆߴ㘩ߡߌߟࠍߺࠈߣߡࠇ౉ࠍ☳ߩ⦱߁޿ߣ̍ࡃࠨ
ߌẃߩ⩿㜞ߣࠗࡄߩ㘑࡞ࠫ࡜ࡉޔߪࠎߐAޕߛߩ߽
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㧕ߺࠆߊ ▽ㇺ㧔㧫߆ߩߚߒኈᄌߦ߆޿ߪᵴ↢ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔᓟᴫਇᷣ⚻ࠆࠃߦࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
ࠆ૞ࠍ⩿㜞ߩߎޔߢ⵾ኅ⥄ߪ⩿㜞ޕߚ޿ߡߞᄁࠍ‛
ޕࠆ޿ߡࠅ୫ࠍ⇌ߦ߼ߚ
ޔߌߟࠍゞบߡߒㅧᡷࠍゞォ⥄ޔߪࠎߐደࡊ࡯ࠬ
ࠕޕߚ޿ߡߖਸ਼ࠍ‛⩄ߤߥ㍿ߩࡊ࡯ࠬߥ߈ᄢߦߎߘ
ޕߚ޿ߡߒ᷷଻ࠍࡊ࡯ ࠬޔࠅ߆ࠍḮ㔚ࠄ߆ᐫߩࠧ࡯ࡒ
ߢߺߩ੐઀ߩߎޔߕࠄ߅ߡߒߪߤߥ௛ഭ႐Ꮏޔߪᓐ
ޔߦ߉ㆊᤨ㧡ᣇᄕޔᣣᲤޕ߁޿ߣࠆ޿ߡߡߚࠍ⸘↢
ߡߞነߦ߈ߣࠆߔቛᏫޔߡ߃⚳ࠍ੐઀߇ߜߚੱ♽ᣣ
᧰㧝ߢࡊ࠶ࠞߩ⚕ޕࠆ޿ߡߞᄁߦߡᒰ⋡ࠍߩࠆࠇߊ
޿ߡߞ౉ߦ୘2 ㍿ߩ↪᷷଻ߥ߈ᄢߪࡊ࡯ࠬޕ౞053
ޔ߇޿ߥߪߢ㘑߁޿ߣ޿ߥࠄ߆ࠊߊోߪ⺆ᧄᣣޕࠆ
޿ኙࠄߐߣߎޕࠆ޿ߡߒ⹤ߢ⺆࡞ࠟ࠻࡞ࡐߪߦቴ߅
ઍᱦ04㨪03 ߩ޿ࠄߊੱ6㨪5 ߪߢᮮߩบደޔᣣߩߎ
ኙޟߪࠎߐAޕߚ߼ߓߪߒࠍࡓ࡯ࠥࡊࡦ࡜࠻߇ᅚ↵ߩ
ߎޔࠄߚߞࠊ⚳߇ߎߎޟ߽ࠄ߇ߥ޿੔ߣޠ޿ኙޔ޿
ᓙ߇ቴ߅ߩ⚂੍ޔ߽ߢ೨ߩᐫ⨥༛ࠆ޽ߦਅߩ࿾࿅ߩ
޿ߡߞ⸒ߣޠޕ㨯㨯㨯ߣ޿ߥ߆ⴕޔࠄ߆ࠆ޿ߡࠇߊߡߞ
ߞⴕߡ⌕ᨎ2 ࠍ࠻࡯ࠦߪ⠪╩ޔߦ߼ߚߩᣣߩߎޕߚ
߹ߪ⊝ޕߚ߈ߡߒ␞ᄬߦᤨ㧤ߦߐኙߩࠅ߹޽ޔ߇ߚ
ߐߊߚߪߦ㍿ߥ߈ᄢߩߟ 2ޕߚߞߛਛᄞߦࡓ࡯ࠥߛ
ࠆࠇࠄߡ┙߇⸘↢ߢࠇߎޕߚ޿ߡߞᱷ߇ࡊ࡯ࠬߩࠎ
ޕߚߒߦߣ޽ࠍ࿾࿅ޔߟߟ޿ᕁߣ㨯㨯㨯߆ߩ
ޘੱ߻૑ߦ࿾࿅㧴 4.2
ߦਅએࠍ⹤ߩࠎߐBߣࠎߐAߚ޿⡞ࠍ⹤߅ᣣߩߎ
ޕߔ⸥
㧦ว႐ߩ㧕ᕈᅚޔඨᓟઍᱦ06㧔ࠎߐA 1.1.4.2
ࡉψਥᐫߩบደ࡞ࠫ࡜ࡉψ௛ഭ႐Ꮏψᇚ᡽ኅ
ẃޔࠅ૞⩿㊁ߣ࡯ࡄ࡞ࡋψළᄁࠍบደ࡞ࠫ࡜
ޕࠅᄁ⩿㊁ޔߡ߼߿ࠍ࡯ࡄ࡞ࡋψࠅᄁ‛
ޔ᧪એᣣ᧪ޕࠆ޽ߢᐕᢙ 02 ࿷ṛᧄᣣޔߪࠎߐ A 
ߦㇱᔃਛߩ࿾࿅Hޔࠅ߅ߡߒ૑ዬߦ࿾࿅H ߡߒ⽾৻
ࠄ߭ࠍᐫ㘩㘶ߥߐዊޔߢߊㄭ࠼࡯ࡗࠢ࠶࡜࠻ߚߞ޽
ޕߚ޿ߡߞᄁࠍࠗࡄ߿ࠦࠬࡂࡘࠪߩ࡞ࠫ࡜ࡉޔߡ޿
ޕࠆ޿ߡߞ⍮ߊࠃࠍߣߎߩࠎߐ A ߇ੱ♽ᣣߩߊᄙ
ࠎ૑ߢੱ৻ߦಽㇱቛ૑⼑ಽ࿅౏ޔ࿷⃻᦬11 ᐕ1102
࿾࿅H 㑆޿㐳ޔߢ⢻ႊ߇⺆ᧄᣣޔߪࠎߐAޕߚ޿ߢ
ޕߚ߈ߡߒࠍ⹤਎ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣߩߊᄙ߻૑ߦ
ߥࠄࠊᄌޟߪᵴ↢ߩᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ 2.1.4.2
ޠ޿
߹ࠅࠊᄌߪᵴ↢ޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޟޔߦࠎߐA 
ᧄᣣޕ޿ߥࠄࠊᄌߦ೎ޟޔߣࠆߺߡߨ⸰ߣޠ㧫߆ߚߒ
ޔ߼ൕ߽ߦ␠ળߩㅢ᥉ᓟߩߘޕᐕ 4 ࠍᇚ᡽ኅߡ᧪ߦ
ᓟߩߘޕߚ޿ߡߞ߿ࠍᐫߢ࠼࡯ࡗࠢ࠶࡜࠻ߪᓟߩߘ
޿ߡߞ߿ߢᏒ↰⼾ߦᐕ9002ޔ޿߹ߒߡߞᄁߪᐫߩߘ
߇Ꮢ↰⼾ߪࠇߎޕޠߚߌฃࠍୃ⎇ߩ࡯ࡄ࡞ࡋࡓ࡯ࡎߚ
ᩰ⾗ߩߘޟޕࠆ޽ߢ╷េᡰߩ߳⠪㔍࿎⡯ዞߚߞߥߎ߅
ᣉߩࠬࡆ࡯ࠨࠗ࠺ࠆ޿ߡ߼ൕ੹ޔߣੱ㧠ੱߚߞߣࠍ
ࠇ౉ߌฃߢធ㕙ߩߘޔߤߌߚߞⴕߦߌฃࠍធ㕙ߦ⸳
߆ߥߒᩰวߪੱߩ߆߶ޕࠃߌߛ⑳ޔߪߩߚߞࠄ߽ߡ
ߘޕࠆ޿ߡ޿௛ᣣᲤޔߢ߹ᣇᄕࠄ߆ᦺޔ੹ޕߩߚߞ
ߞⴕߢ࡯ࡄ࡞ࡋࡓ࡯ࡎޡߦኅߩ⥸৻ߦ೎ߪߣ⸳ᣉߩ
޿ߣ޿ߥߒ߽⇌ޔߒࠆࠇ∋ޔߤࠇߌࠆࠇ߹㗬ߣޢߡ
ࠆ޿ߡߞࠄ߽ߡߞᓙޔߪ੹ޕ㨯㨯㨯ߒ޿ߒᔔޔߒ޿ߥߌ
޽ߢ߁ߘߒᔔᄌᄢߣޠޕࠆ޿ߡߞ߿ࠍ⇌ޔߪᣣ࿯ޕߩ
ޕࠆ
ੱߚߞᏫ߳࡞ࠫ࡜ࡉޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ 3.1.4.2
ޕޠ޿ߥࠄ⍮ߊࠃޟߪߣߎߩ
ߘޟޔߣࠆߔ໧⾰ߡ޿ߟߦߜߚੱߚߞᏫߦ࡞ࠫ࡜ࡉ
ߦੱߚߞᱷߦᧄᣣޟޕޠ޿ߥࠄ߆ࠊߊࠃߪߣߎߩᓟߩ
ߥߊߥߪ੐઀ޟޔߣߊ⡞ߣޠ㧫߆ߔߢ⍮ሽߏߪߡ޿ߟ
ߒࠍ੐઀ޔߒࠆ޿߽ੱࠆ޿ߡߌฃࠍ⼔଻ᵴ↢߽ߡߞ
ޕޠ㨯㨯㨯ߒࠆ޿߽ੱ޿ߥ޿ߡ
ޠᓟ⠧ޟޔߦ․㧔↹⸘ߩᵴ↢ߩߢᧄᣣߩᓟ੹ 4.1.4.2
ޕޠ޿ߥ޿ߡ߃⠨߽૗ޟߪ㧕ߡ޿ߟߦ
หߡߒᇕ⚿ޔ)ᐕ1102(ㄭᦨ߇ࠎߐሶᕷޔߪࠎߐA
ߣᇚᄦࠎߐሶᕷޕߚߒዬォ߳ደㇱߩߊㄭߩౝ࿾࿅ߓ
޿ߡ߃⠨߽૗ޟߪߡ޿ߟߦᓟ੹ޕࠆ޽߇ᵹ੤ߊࠃߪ
߆޿ߥ߇ᥜࠆ߃⠨ޔߡ߉ߔਲ⽺ޔߡ߉ߔߒᔔޕ޿ߥ
ޕࠃ޿ߥߊߒ኎ޔߤࠇߌߚߞⴕߡ಴ߪሶᕷޟޕޠ㨯㨯㨯ߨࠄ
ᆷޔ߇ߛߣߎߚߞ߆ಽߢߣ޽ޕޠߨࠄ߆ࠆ޿߇ߜߛ෹
ޕࠆ޿ߢࠎ૑ߦᚲߩ૏ಽ03㨪ಽ02 ࠄ߆࿾࿅߽ࠎߐ
ࠍᵴ↢ߩߢᧄᣣߦ⋚ၮࠍᵴ↢ߩߣߜߚ߽ߤሶޔੱ෹
ޕߛ߁ࠃࠆߔ⛯⛮
⽾৻ᓟᣣ᧪㧦ว႐ߩ㧕ᕈ↵ޔᱦ55㧔ࠎߐB 1.2.4.2
ޔഭዞߦᬺડߓหߡߒ⽾৻ޕ૑ዬߦ࿾࿅Hߡߒ
ޕ↪㓹ធ⋥
ߞࠄ߽ߡߖ߆⡞ࠍ⹤߅ᐲᢙߢ߹ࠇߎޔ߽ߦࠎߐB 
ޕࠆ޿ߡߒ૑ዬߦቛ૑⼑ಽ࿅౏ߢᇚᄦޔ࿷⃻ޕࠆ޿ߡ
޿ߢࠎ૑ߦౝ࿾࿅ߓหߣੱ1 ߽ߤሶߪᇚᄦࠎߐሶᕷ
૑࿷⷏㑐ޔߒᇕ⚿ߣ↢⚖หߩઍᤨቇᄢߪࠎߐᆷޕࠆ
↢ቇዊߛ߹߇߽ߤሶߩࠎߐBޕࠆ޿ੱ4 ߇߽ߤሶߢ
ޠ޿ߚࠇ౉ߦቇᄢࠍ߽ߤሶޟߪࠎߐBޔࠄ߆㗃ߚߞߛ
ޔߖߐ⃻ታࠍࠇߘޔ߇ߚ޿ߡߞᜬߊᒝࠍᦸᏗ߁޿ߣ
ߒቯ቟ߢᧄᣣޔߡ಴ࠍቇᄢ߽ߣੱ 2ޔߪߜߚ߽ߤሶ
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㧕㧔ภ1 ╙ޠⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
ߡ޿ߟߦ⢒ᢎߩ߽ߤሶߩ☋࿖ᄖޕࠆ޿ߡߒࠍᵴ↢ߚ
ߟߦᬺ᝼ߡߒቇ౉ߦᩞቇਛޕࠆ޽߇㔍࿎ߩߊᄙޔߪ
ޔߦ߁ࠃߩᐸኅߩࠎߐBޕ޿ᄙߪ߽ߤሶ޿ߥߌ޿ߡ޿
ޕ޿ߒ⃟ߪ߽ߤሶߊ޿ߡߒቇㅴߦ⺞㗅ߣቇᄢޔᩞ㜞
ାᵴ↢ࠆߔߣޠ޿ߥࠊ޽߈ߟߪߣੱ♽ᣣޟޔߪࠎߐB
ޕߚ߈ߡߒࠍᵴ↢ᐕᢙ02ޔߣ߽ߩ᧦
ࠄࠊᄌߦ೎ޟߪᵴ↢ޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ 2.2.4.2
ޠ޿ߥ
⡞ߡ޿ߟߦᵴ↢ߩᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝߽ߦࠎߐB
ޔߪࠎߐ Bޕޠ޿ߥࠄࠊᄌߦ೎ޟߪ߃╵ޕߚߺߡ޿
৻ޔߒᣣ᧪ߦ㧕ᣣ᧪ᐕ0991ޕ࿷⃻ᐕ1102㧔೨ᐕ12
ᐕ㧟ߩೋᦨޕ⋡ᐕ12 ࿷⃻ޟޔߒ૑ዬߦ࿾࿅H ߡߒ⽾
ߥߦ↪ណᱜߩ↪㓹ធ⋥ᓟߩߘޔߤࠇߌߚߞߛ㆜ᵷߪ
ߦ␠X ߓหޔߡߒ⛯⛮ࠍຬ␠ᱜ߹߹ߩߘޔߢߩߚߞ
ߢ߹ᱦ56 ᓟߩߘޔ߇ߛᐕቯ߇ᱦ06ޕࠆ޿ߡߒ⛯ൕ
޿ߡ߼᳿ߪ߆ࠆߔ߁ߤޕࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣࠇߊߡ޿௛
ߥߦ↪㓹ធ⋥ߢ㓏Ბ޿ᣧޔᓟᣣ᧪ޕޠ㨯㨯㨯ߤࠇߌ޿ߥ
ႊ߇⺆ᧄᣣޕࠆ޽ߢ଀޿ߒ⃟ߪߡߒߣᤨᒰߪߩߚࠇ
ࠕ࠾ࠫࡦࠛޔߡ಴ࠍቇᄢߢ࡞ࠫ࡜ࡉޔߣߎࠆ޽ߢ⢻
ߊࠃ߇⷗ୟ㕙ߩੱޔߣߎߚߞ޽߇㛎⚻ഭዞߩߡߒߣ
ޔ߇ߤߥߣߎߚߞߛᩰᕈࠆߔើ⊒ࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝
ਛߩળ␠ᧄᣣޕࠆࠇࠊᕁߣߚߞ޽ߢ࿃ⷐߥ߈ᄢߩߘ
ޕࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍᵴ↢ߣᬺ⡯ߚߒቯ቟ߢ
ੱߚߞᏫ߳࡞ࠫ࡜ࡉޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ 3.2.4.2
ޠ޿ߥࠄ⍮ޟߪߣߎߩ
ߏࠍᣇߚߒ࿖Ꮻ߳࡞ࠫ࡜ࡉޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޟ
઀ߥࠎߤߢ࡞ࠫ࡜ࡉޔߪߜߚᣇߩߘޟޠ㧫߆ߔߢ⍮ሽ
ޕߚߺߡ޿⡞ߣޠ㧫߆ߔߢߓሽߏޔ߆ߩߚߌߟߦ੐
߆㗃ߚ޿ߡߒࠍዉᜰߩ⃿㊁ᐕዋޟޠ޿ߥࠄ⍮ޟߪ߃╵
ޕޠ޿ߥ߇޿޽߈ߟ߆ߒߣੱᧄᣣޔࠄ
ޠᓟ⠧ޟޔߦ․㧔↹⸘ߩᵴ↢ߩߢᧄᣣߩᓟ੹ 4.2.4.2
㧕ߡ޿ߟߦ
ޔ੹ޟޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޿ߡ߃⠨߁ߤࠍ᧪዁ޔߪࠎߐB
ࠫ࡜ࡉޔࠄߚߒ⡯ㅌᐕቯ߇ࠆ޿㧕ߦᧄᣣ㧔ੱ5 ߇ቊ
ߥߺߡߞߥߦᤨߩߘ߽ߢޕࠆ޿ߡߞᕁߣ߁ࠈᏫ߳࡞
ޕޠࠆ޿ߡߞ⸒ߣࠆᏫޔߪᆄޕ޿ߥࠄ߆ࠊߣ޿
㧫ߪ੐㈩ᔃߩ࿷⃻ 5.2.4.2
໧⾰߁޿ߣޠ㧫߆ߔߢߣߎߥࠎߤߪ੐㈩ᔃߩ࿷⃻ޟ
ޠޕࠆ޿ߡߒ㈩ᔃࠍߣߎߩ㊄ᐕߩᓟᐕቯޟߪߡߒኻߦ
ߌដߩ㊄ᐕߢ߹ᱦ53 ߽ߢ࡞ࠫ࡜ࡉޔ೨ࠆ᧪߳ᧄᣣޟ
ដࠆ޿ߡߌ߆ߢᧄᣣ੹ࠍ㊄߅ߩߘޕߚ޿ߡߌ߆ࠍ㊄
ߩࠆߔ߁ߤࠍ੐ࠅ߹᳿ߣ⛯ᚻߩ߼ߚࠆߔ▚วࠍ㊄ߌ
߹ޕ޿ߚ޿ࠄ߽ߡߞวߒ⹤ߢ჻หᐭ᡽ߣࠎߜ߈ޔ߆
࡞ࠫ࡜ࡉ߇㊄ᐕޔߣࠆߔߣࠆᏫ߳࡞ࠫ࡜ࡉߒ߽ޔߚ
ߚ޿ࠄ߽ߡߒߣࠎߜ߈ޔߦ߁ࠃࠆࠇࠊᛄᡰ߽ߡ޿ߦ
ޕޠ޿
㧫ߪ੐઀ߩ࿷⃻ 6.2.4.2
ຠㇱⵝᄖߩゞേ⥄ޔߪ␠X ࠆ޿ߡߒോൕ߇ࠎߐB 
Yޕࠆ޽ߢ␠ળࡊ࡯࡞ࠣߩ␠ᬺᎿ Yޕࠆ޿ߡߞ૞ࠍ
ߐ Bޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ␠ળࡊ࡯࡞ࠣߩ␠ 33 ߪ␠ᬺᎿ
␠ળߩߌ⺧ਅߩ␠ળߩ␠Xޔߊߥߪߢ௛ഭ႐Ꮏߪࠎ
ォㆇߩゞޟޕࠆ޿ߡߞࠊ߹ߡߺࠍຠᬌߩຠ⵾ߩ႐Ꮏߩ
ޕ߁޿ߣޠ޿ߥࠇߒ߽߆޿㐳߇߁߶ߩ㑆ᤨࠆ޿ߡߒࠍ
ᄾޔߢ␠ળߩຠㇱゞേ⥄ߩ೎ޔߪ੐઀ߩ㧕ᱦ35㧔ᆄ
ߣߚߞߥߦ෼ᐕߩ਄એ౞ਁ 301ޔ߇ߛᒻߥ߁ࠃߩ⚂
߽ߪᒰᚻ⠪஧㈩߽ࠎߐBޕߚߞ౉߽㒾଻ߢಽ⥄ޔ߈
ߪᤄޟޔߊᄙ߽⠪ഭዞੱ♽ᣣߪߦ␠Xޕ޿ߥ޿ߡߞࠄ
ߊੱ 07 ࠎ߱ߚߪ੹ޕߚ޿૏ੱ 003 ߪੱ♽ᣣߦ␠ᧄ
ⷫߩߘ߿␠X ࠆߔോൕߩࠎߐBޕ߁޿ߣࠆ޿ޠ޿ࠄ
ࠆ޿ߡߒഭዞߊᄙ߇ੱ♽ᣣޔߪߤߥ␠ᬺᎿY ߩ␠ળ
ޕ㧕5 ᵈ㧔ࠆ޽ߢฬ᦭ߪߢర࿾ޔߣ
↪㓹ߩੱ♽ᣣߣ㧕᦬8 ᐕ1102㧔ኂ᳓ࠗ࠲ 7.2.4.2
ߩ᦬8 ᐕ1102ޔߪ㧕᦬11 ᐕ1102㧔ὐᤨᩏ⺞ߩߎ
ߺߡ޿⡞ߡ޿ߟߦࠇߎޕߚߞ޽ߢᓟ⋥ߩኂ᳓ߩࠗ࠲
ߢ߇㆐⺞ຠㇱޔߪ႐Ꮏ 3 ࿾⃻ߩゞേ⥄࠲࡛࠻ޟޕߚ
ຠㇱߩߎޕߚ޿ߡߒࠍᱛ஗႐Ꮏߢ߹᦬01ޔߡߊߥ߈
࠲ޔߤࠇߌߛࠎߥ␠X ߩࠗ࠲ޔ߇ߩߚ޿ߡߒࠍ㆐⺞
ធ㓞ߦᏒ↰⼾㧔ߪ␠Xޔߢߩ޿ߥࠇ૞߇ຠㇱߩߢࠗ
ࠍຠㇱޔߡߖߐേ૞ࠍ႐ᎿߦߚᣂߢᏒߒࠃߺ㧕ࠆߔ
⾌ㅍャޔߡߞㅍ࿁2 ࠍຠㇱޟޠޕࠃߛࠎߚߞㅍ߳ࠗ࠲
ޔߡߞ૶߇࠲࡛࠻ߩࠗ࠲ࠍࠇߘޕߚߞ߆߆౞ం 2 ߪ
࠻ޔ߽ߡ߼ᱛࠍ႐Ꮏߪ␠X ߩࠗ࠲ޕࠆ޿ߡߞ૞ࠍゞ
ޕޠ㨯㨯㨯ࠄ߆޿ߥ߼ᱛߪ࠲࡛
ᣂߩ߼ߚߩߘޔߪߢ␠Xޔߪߢ⹤ߩὐᤨᩏ⺞ߩߎ
ࠄ߆᦬ 01 ᐕ 1102ޟޔߦ߼ߚߔ߆േࠍࡦࠗ࡜޿ߒ
ߒ⚂ᄾࠍੱ♽ᣣߊߒᣂޔߢ߹᦬ 3 ߆᦬ 2 ߩᐕ 2102
ᄛ߽ᣣ࿯ޔ㑆ᤨ2 ᬺᱷޔߢ౞004,1 ⛎ᤨޟޠޕࠆ޿ߡ
ޔߢߩ޿ߒ᰼߇ ੱޕࠆࠇߣࠍᢱ⛎޿⦟ޔߢߩࠆ޽߽ൕ
ࠆߥ߁ߤޔߪᓟߩߘޔ߽ߢޕࠆ޿ߡߞᛄࠍ⛎ᤨ޿㜞
Zޔߪ㧕␠ X㧩㧔ߜ߁ޟޠޕߨߤࠇߌ޿ߥࠄ߆ࠊ߆ߩ
߽␠ળ㆜ᵷߩઁޕࠆ޿ߡࠇ౉ࠄ߆㧕␠ળ㆜ᵷ㧩㧔␠
ᣣޔߪᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޕࠆ޽߽ߣߎࠆ޿ߡߞ૶
⹤߽ߢ⸒ ޕ޿ߥ޿ߡߒ↪㓹ޔ߆ߒੱࠆߖ⹤߇⺆ᧄ
ޕޠ⋡㚝ߣ޿ߥߖ
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࡝࡯ࡑࡦ࡚ࠪ࠶ࠢߦࠃࠆ⚻ᷣਇᴫᓟޔᣣ♽ࡉ࡜ࠫ࡞ੱߩ↢ᵴߪ޿߆ߦᄌኈߒߚߩ߆㧫㧔ㇺ▽ ߊࠆߺ㧕
ᤨ⛎ 1,400౞ߪޔᣣ♽ੱ߇ߎࠇ߹ߢᡰᛄࠊࠇߚᦨ
߽㜞޿ᤨ⛎ߢ޽ߞߚᤨᦼߩ 1,300 ౞㨪1,500 ౞ߣ޿
߁ᤨ⛎ߦᲧセߒߡ߽ޔ㆖⦡ߩߥ޿ᓙㆄߢ޽ࠆޕߎߩ
Bߐࠎߩ⹤ߪޔᓟㅀߔࠆࡂࡠ࡯ࡢ࡯ࠢߩᜂᒰ⠪ߩ⹤
ߣ╓Ꮽ߇޽߁ޕ
2.5 ౏࿅૑ቛޔ⋵༡૑ቛߩዬ૑ⅣႺߥߤ
ߐߡޔ2011 ᐕ⃻࿷ޔH ࿅࿾ߩዬ૑ⅣႺߪߤ߁ߛ
ߞߚߩߛࠈ߁߆ޕH࿅࿾ߪޔ౏࿅૑ቛߩ⾓⾉ㇱಽߣ
ಽ⼑ㇱಽޔߘߒߡ⋵༡૑ቛㇱಽޔߘࠇࠄࠍขࠅᏎߊ
ࠃ߁ߦᄖ๟ߦ৻ᚭᑪߡߩ૑ቛ߇┙ߜਗࠎߢ޿ࠆޕ㧔౏
࿅૑ቛߪޔ⃻࿷ޔޟURㇺᏒᯏ᭴ޠߣᡷฬߐࠇߡ޿ࠆ
߇ޔH࿅࿾ߢߪޔ⃻࿷߽ޟ౏࿅ޠߣ๭߮ߥࠄࠊߒߡ
޿ࠆߩߢޔߘߩ߹߹ޟ౏࿅ޠࠍ૶↪ߔࠆ㧕ޕ
2.5.1 ౏࿅૑ቛߩዬ૑ߦߟ޿ߡ
 S㈬ᐫߩ Sߐࠎߦࠃࠆߣޔ࡝࡯ࡑࡦ࡚ࠪ࠶ࠢએ㒠ޔ
ᵷ㆜ળ␠߇ᣣ♽ੱߩ␠ቛߦߒߡ޿ߚㇱደ߽ߎߣߏߣ
ߊᄾ⚂⸃㒰ࠍߒߡ޿ࠆޕS ߐࠎߩᗵⷡߢߪޟਃಽߩ
৻૏ࡉ࡜ࠫ࡞ੱߪᏫ࿖ߒߚޠߣ޿߁ޕ
㧔⴫ 1㧕ߪޔ࡝࡯ࡑࡦ࡚ࠪ࠶ࠢᓟ㧞ᐕࠍ⚻ߚޔ2011
ᐕ 1᦬⃻࿷ߩ౏࿅૑ቛ㧔A⥄ᴦ඙㧕ߩዬ૑⁁ᴫߢ޽
ࠆޕ౏࿅૑ቛߩ౉ዬ⠪ߪޔࡉ࡜ࠫ࡞☋ߩዬ૑⠪ߪ
(480/732=)65.57%ޔᣣᧄੱዬ૑⠪ߪ(183/732=)25㧑ޔ
ᴺੱᄾ⚂₸ߪ(46/732=)6.28%ޔޟߘߩઁޠ౉ዬ⠪ߪ
㧔౏࿅ #⥄ᴦ඙૞ᚑ㧕
(23/732=)3.14%ߢ޽ࠆ㧔ว⸘ 99.99%㧕ޕⓨቶ₸ߪ
(246/978=)25.1%ߢ޽ࠆޕᄙߊߩᣣ♽ੱ߇ 2008ᐕએ
㒠ޔࡉ࡜ࠫ࡞߳Ꮻ࿖ߒߚ߇ޔߘࠇߢ߽߹ߛᄙߊߩࡉ
࡜ࠫ࡞☋૑᳃߇౏࿅ߩ⾓⾉ㇱಽߦዬ૑ߒߡ޿ࠆޕ⹦
⚦ߦᬌ⸛ߔࠇ߫ޔߎߩ A⥄ᴦ඙ߩ 19᫟ߩ߁ߜޔࡉ
࡜ࠫ࡞☋૑᳃ࠃࠅᣣᧄੱߩዬ૑߇ᄙ޿᫟ߪ㧝᫟ߛߌ
ߢ޽ࠆޕ
 ⃻࿷ޔ౏࿅ߩ⾓⾉૑ቛߪޔᢝ㊄ޔ␞㊄ޔ଻⸽ੱߩ
ᔅⷐ߇ߥ޿ޕߎߩ᧦ઙߪᣣ♽ࡉ࡜ࠫ࡞ੱߦߣߞߡߪ
౉ዬᒰೋޔᄢ߈ߥ⿷߆ߖߦߥߞߡ޿ߚޕᣣᧄੱߩ଻
⸽ੱߪߥ߆ߥ߆តߖߥ޿ߒޔᢝ㊄ޔ␞㊄ߩ⽶ᜂߪᄢ
߈߆ߞߚޕ㓸૑ᒰೋߦޔᵷ㆜ળ␠߇ᣣ♽ੱߚߜߦߥ
ࠅઍࠊࠅޔ␠ቛߣߒߡ୫ࠅ਄ߍߚߩ߽ޔߎߩߚ߼ߢ
޽ߞߚޕ⃻࿷ޔኅ⾓ߪ 5㨪7 ਁ౞ߢ޽ࠆޕ౏࿅⾓⾉
ㇱಽߦߟ޿ߡߪޔޟUR⾓⾉‛ઙࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߅↳
ߒㄟߺࠨࠗ࠻ޠߦࠃࠆߣ㧔ᵈ 6㧕ޔ㧞DKޔ㧟Kޔ㧟DKޔ
㧠LDKޔ㧡DK ߥߤߩ‛ઙ߇᦬㗵౒⋉⾌ 2㧘200 ౞
߹ߚߪ 3,500౞ߢޔ⾓⾉ᢱ 3,900౞߆ࠄ 76㧘500౞
ߢ⴫␜ߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔ2012ᐕ 11᦬⃻࿷ޔ⾓⾉ㇱಽ
ߩ൐㓸ߪ࠯ࡠߢ޽ࠆޕ
ߥ߅ޔ౏࿅૑ቛ㧔A⥄ᴦ඙㧕ߩ 125᫟ޔ126᫟ߪ
ಽ⼑૑ቛㇱಽߢ޽ࠆ߇ޔಽ⼑૑ቛߩߥ߆ߦ㧠イޔᣣ
♽ੱ߇޿ࠆޕ৻イኅߩਛߦߪޔ10イߊࠄ޿ᣣ♽ੱ߇
޿ࠆޕ
㧔⴫ 㧕*࿅࿾౏࿅ #⥄ᴦ඙౉ዬ⁁ᴫ㧔 ᐕ  ᦬⃻࿷㧕
䍪䍼䍵䍚䍼䍷ੱ 䈠䈱ઁ ᣣᧄੱ ᴺੱ ዊ⸘ ⓨ䈐ቶ ว⸘
䋱䋰䋷᫟ 㪋㪌 㪊 㪈㪉 㪎 㪍㪎 㪍㪈 㪈㪉㪏
䋱䋰䋸᫟ 㪊㪍 㪉 㪎 㪈 㪋㪍 㪋 㪌㪇
䋱䋰䋹᫟ 㪉㪎 㪉 㪍 㪉 㪊㪎 㪊 㪋㪇
䋱䋱䋰᫟ 㪉㪎 㪉 㪐 㪈 㪊㪐 㪈 㪋㪇
䋱䋱䋱᫟ 㪉㪐 㪈 㪎 㪉 㪊㪐 㪈 㪋㪇
䋱䋲䋱᫟ 㪈㪍 㪉 㪎 㪉 㪉㪎 㪈㪊 㪋㪇
䋱䋲䋲᫟ 㪈㪊 㪈 㪐 㪊 㪉㪍 㪈㪋 㪋㪇
䋱䋲䋳᫟ 㪊㪇 㪈 㪉㪈 㪉 㪌㪋 㪉㪍 㪏㪇
䋱䋲䋴᫟ 㪊 㪈 㪏 㪈 㪈㪊 㪈㪎 㪊㪇
䋱䋲䋸᫟ 㪉㪌 㪈 㪈㪎 㪉 㪋㪌 㪌 㪌㪇
䋱䋲䋹᫟ 㪊㪋 㪉 㪈㪇 㪉 㪋㪏 㪉 㪌㪇
䋱䋳䋲᫟ 㪊㪇 㪋 㪋 㪊㪏 㪉 㪋㪇
䋱䋳䋴᫟ 㪊㪇 㪉 㪋 㪉 㪊㪏 㪉 㪋㪇
䋱䋳䋶᫟ 㪉㪌 㪈 㪎 㪋 㪊㪎 㪊 㪋㪇
䋱䋳䋷᫟ 㪈㪐 㪈㪈 㪊㪇 㪈㪇 㪋㪇
䋱䋳䋸᫟ 㪉㪇 㪐 㪈 㪊㪇 㪈㪇 㪋㪇
䋱䋴䋰᫟ 㪈㪊 㪈㪈 㪉 㪉㪍 㪋 㪊㪇
䋱䋴䋱᫟ 㪊㪊 㪈 㪏 㪋 㪋㪍 㪊㪋 㪏㪇
䋱䋴䋲᫟ 㪉㪌 㪈 㪈㪍 㪋 㪋㪍 㪊㪋 㪏㪇
ว⸘ 㪋㪏㪇 㪉㪊 㪈㪏㪊 㪋㪍 㪎㪊㪉 㪉㪋㪍 㪐㪎㪏
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㧕㧔ภ1 ╙ޠⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
㒢೙ዬ౉ߩቛ૑༡⋵ 2.5.2
ᢙᚭℂ▤ߥ⊛⾰ታߩ࿷⃻ޕᚭ053,1 ߪቛ૑H ༡⋵
ࠆ޽߇ቶⓨߩߊᄙޔߪቛ૑༡⋵ޕࠆ޽ߢᚭ069 ⚂ߪ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⛯⛮߇㒢೙ዬ౉߽࿷⃻ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ
   ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩਛ⛯⛮ߊ㐳ߪ㗴໧㒢೙ዬ౉ߩߎ
0991㧔ೋᒰߚߒ૑㓸߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉߪ┵⊒ߩߣߎ
ࠫ࡜ࡉޔߕ߈ߢ߇ᐩᔀߩ߳ജද࡞࡯࡞૑ዬޔ㧕ೋᒰᐕ
ᜬ߽ᐲ૗߇႐ߩ޿วߒ⹤ߩߣ᳃૑ੱᧄᣣߣ᳃૑☋࡞
4991ޔᓟߩߘޕߚࠇߐ㄰ࠅ➅߇ൻᖡߣༀᡷޔ߇ߚࠇߚ
ᄖߦ㑆ߩ㧕ᐕ01 ᚑᐔ㧔ᐕ8991 ࠄ߆㧕ᐕ6 ᚑᐔ㧔ᐕ
ᖡࠅࠃ߇ႺⅣ૑ዬޟޕߚ߃⿥ࠍᏪ਎ 005 ߇Ꮺ਎☋࿖
౉ߦ⋵⍮ᗲޔ߇ຬᓎ඙ᴦ⥄ߩᤨᒰߚ߃⠨ߣޠߚߒൻ
ᐔ㧔ᐕ8991ޕߚߒᦸⷐߣ޿ߒ᰼ߡ߼ᱛࠍ㓸൐ߩ⠪ዬ
㗅⌕వࠍᴺᣇߩ㓸൐ዬ౉ߪ⋵⍮ᗲޔࠄ߆㧕ᐕ 01 ᚑ
ᢙᚭ㓸൐ߩ㑆ᐕߢὐᤨߩߎޕߚߒᦝᄌߦ೙ㆬ᛽ࠄ߆
⠧ߩ‛ᑪޔߪߢቛ૑༡⋵ޕ㧕7 ᵈ㧔ߚߒ㒢೙ߦᚭ 03 ࠍ
ޔߒ㍤ᣉߪߦቶዬ޿ߒỗߩൻ᧎⠧ޔࠅ߅ߢࠎㅴ߽ൻ᧎
ᄙ߽ደㇱߚߌઃߜᛂߢ᧼ࠍࠕ࠼ߦ߁ࠃ޿ߥࠇ౉ߜ┙
ޕࠆࠇࠄ⷗ߊ
㒢೙ዬ౉ߩᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ 3.5.2
ࠪࡦࡑ࡯࡝ߩᐕ8002ޔߪ㒢೙ዬ౉ߩቛ૑༡⋵ߩߎ
ߣߚߞ࿎ߦዬ૑߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣߩߊᄙޔᓟࠢ࠶࡚
ޔ޿޽ߦࠅಾ㆜ᵷޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆࠇߐ๺✭߽ߦ߈
♽ᣣߚ޿ߡߒ૑ዬߦቛ␠ߩ⠪ᬺ㆜ᵷߢ᧛↸Ꮢߩ㓞ㄭ
ߊߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ෰ㅌࠍቛ␠ޔ߇ߜߚੱ࡞ࠫ࡜ࡉ
ߣߎߔ߿Ⴧࠍᢙᚭ㓸൐ޔ߽ߦᤨߚߞ࿎ߦዬ૑ޔࠅߥ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥߪ
⸳ᑪળ⼏⋵⍮ᗲߚࠇࠊߥߎ߅ߦᣣ71 ᦬3 ᐕ9002
ߟߦઙߩߎ߇ຬ⼏K ߩౄਥ᳃ޔߢ╵ᔕ⇼⾰ߩળຬᆔ
ℂ▤ቛ૑༡⋵ߡߒኻߦࠇߎޕࠆ޿ߡߒ໧⾰⥸৻ߡ޿
㧴༡⋵ޔߢὐᤨ᦬2㧕ᐕ12 ᚑᐔ㧔ᐕ9002ޔߪ㐳ቶ
㧝ᐕ 9002ޔ߇ߚߞ޽߇ቶⓨߩᚭ 763 ߪߦಽㇱቛ૑
ߢߺߩߚߒ㓸൐ࠍᚭ12ޔߢ㓸൐ߩ࿁2 ߚߒᣉታߦ᦬
ߡߴߔᚭ 12 ߪ⠪ዬ౉ߩᤨߩߎޕࠆ޿ߡ߃╵ߣࠆ޽
ߢ૕ోߪ⋵⍮ᗲޕ߁޿ߣߚߞ޽ߢ⠪☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉ߇
ޔቛ૑༡⋵ߦੱߚߞᄬࠍዬ૑߿⡯ߢߤߥࠅಾ㆜ᵷޟޔߪ
ⴕ࿁3 ࠄ߆᦬21 ᐕ8002 ࠍ㓸൐⠪ዬ౉ߩቛ૑␠౏⋵
ޔߪߢ඙࿾⨃ട↰⼾ޔߦ㓸൐ᰴ3 ╙ߩᣣ21ޕࠆ޿ߡߞ
ߪઙ581 ߜ߁ޔࠅ޽߇൐ᔕߩઙ302 ߦᚭ52 ࿾࿅41
ޕ㧕8 ᵈ㧔߁޿ߣޠߚߞߛੱ࿖ᄖ
޿ߟߦዬ౉ቛ૑༡⋵ߩߌะ⠪⡯㔌ߪߢ૕ో⋵⍮ᗲ
ޔࠅ߅ߡߒଏឭᚭ491 ߦߢ߹ὐᤨ᦬3 ᐕ9002ޔߪߡ
6.3 ߪ₸୚൐ᔕޔઙ 396 ߪߺㄟߒ↳ߩߡߒኻߦࠇߘ
ࠃߦ☋࿖ᄖޔߜ߁ߩߺㄟߒ↳ߩઙ 396ޕߚߞ޽ߢ୚
ߩ࿾࿅㧴ޕࠆ޿ߡ߼භࠍ%5.67 ߢઙ035ޔ߇ߩ߽ࠆ
↳ߡߒኻߦᚭ 56 ߇ᢙᚭ㓸൐ߪߢ඙࿾⨃ട↰⼾ࠆ޽
߁ޕߚߞ޽ߢ୚7.5 ߪ₸୚ޔߢઙ173 ߇ᢙઙߺㄟߒ
ޕࠆ޽ߢ%8.68ޔߢઙ223 ߪߩ߽ࠆࠃߦ☋࿖ᄖߜ
ߦߢ߹ὐᤨ᦬3 ᐕ 9002 ߢ૕ో⋵⍮ᗲޔߜࠊߥߔ
↰⼾ߜ߁ޔଏឭߩᚭ491 ߡߒኻߦߺㄟߒ↳ߩઙ396
਎㧝ޕࠆߥߦߣߎߚࠇߐଏឭ߇ᚭ 12 ߪߢ࿾࿅㧴Ꮢ
౉߇ੱ000,2 Ꮺ਎005 ⚂ޔߡߒቯᗐߦ⚐නߣੱ4 Ꮺ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞㅅߦ㗡〝ޔࠄ߇ߥߒᦸᏗࠍዬ
ߪቶⓨ߽࿷⃻ޔߪߢಽㇱቛ૑༡⋵࿾࿅㧴ޔᓟߩߘ
ߪᢙᚭዬ౉ߩ☋࿖ᄖߚ߹ޔߊߥߣߎࠆ࿁ਅࠍᚭ 004
ޕ㧕9 ᵈ㧔ࠆ޿ߡߒ⒖ផߢᓟ೨ᚭ005
㧫ߪႺⅣ૑ዬߩᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ 4.5.2
⋵ޔߪߢ࿾࿅㧴ߦ⊛ᤨ৻ޔᓟ⋥ࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
ߚߒߊߥࠍዬ૑ߩᢙᄙޔߕࠊ໧ࠍቛ૑࿅౏ޔቛ૑༡
ߦᚭ৻ޔߖነߒ᛼ߡߞ㗬ࠍੱ෹߿ᚘⷫ߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉ
ߘ߅ߪ⠪૑ዬߩᤨߩߎޕߚ޿ߡߒᵴ↢ߦ౒߇ᣖኅᢙ
߆ࠄ᣿ߪᢙ⠪౉ᵹߩߘޔߕࠄ߅ߡߒࠍᦝᄌᚲ૑ߊࠄ
ਁ㧝ޟޔᤨᒰᐕ9002 ࠄ߆ᐕ8002 ߦࠄߐޕ޿ߥߪߢ
ߩߘޔߡ޿ᐕ 1ޔߢࠎ૑ߢ╷᡽ᕆ✕ቛ૑ޔߡߞᛄ౞
ޕߚ޿⡞߽⹤߁޿ߣޠޕࠃߚߞ޿ߡߒዬォ߳߆ಣ૗ᓟ
ޕࠆ޽ߢᖱ੐ߥ߁ࠃߩਅએߪࠇߘ
⍮ᗲޔߡߒߣ㒢ᦼࠍᐕ㧝ߦ⽎ኻ⠪⡯㔌ޔߪ⋵⍮ᗲ
╷ㆄఝࠆ߈ߢዬ౉ߦ⊛ᤨ৻ߦቛ૑༡⋵ߩ241 ߩਅ⋵
ᚑᐔ㧔ᐕ9002ޔߢਛㅜࠆߔㆊ⚻ࠍᐕ㧝ޕߚߒᣉታࠍ
ࠬࠍ⟎ភ೎․ᕆ✕ᒰᚻቛ૑߇࿖ޔࠄ߆᦬ 01㧕ᐕ 12
⠪ᓧᚲૐ޿ߥ޿ߡߌฃࠍߤߥ⼔଻ᵴ↢ޔߖߐ࠻࡯࠲
࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޕߚߒࠍഥ⵬ቛ૑ߩ㑆᦬߆㧢ᄢᦨߪߦ
ఝޔࠅ෰߇ޘੱߚߖነࠍりߦቛᣖⷫ࡮ੱ෹ޔᓟࠢ࠶
⾓࿅౏ߩ࿾࿅㧴ޔߢ߹࿷⃻ޔᓟߚߞ෰߇⠪↪೑╷ㆄ
ࠆ޿ߡߒዬォߦޘᓢߦቛ૑༡⋵ޔࠅߥߦᜂ⽶߇ᢱ⾉
߽ߢ⺕߫ࠇ߃ᛄ߃ߐᢱ⾉⾓ߪ࿅౏ޟޕߊ⡞ߣࠆ޿߇ੱ
߈ᄢߪᜂ⽶ߩᢱ⾉⾓ޔ߇ߊ⡞ߪߣޠޕࠃࠆࠇߊߡࠇ౉
ߦㆬ᛽ޔ߇޿ߚߒዬォߦቛ૑༡⋵ߚ߹ޕ߁ࠈߛߩ޿
ォߦቛ૑༡౏ߩߤߥᏒᚭἑߩ㓞ㄭޔߢߩ޿ߥࠄߚᒰ
ޕ㧕01 ᵈ㧔ߚ޿⡞߽⹤߁޿ߣߊ޿ߡߒዬ
ⓨߣ㒢೙ዬ౉ࠆߌ߅ߦቛ૑༡౏߿ቛ૑༡⋵ 5.5.2
ൻᵢ
ߩߊᄙ߽ߢቛ૑࿅౏߽ߢቛ૑༡⋵ޔߦ߁ࠃߩㅀ਄
޽ޔࠆߔࠍ㒢೙ዬ౉ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߩࠆ޽߇ቶⓨ
Ꮻߥ߁ࠃߩߤߪ൓ᆫߩߎޕߚߞ߆ߥߒࠍ㓸൐ߪ޿ࠆ
ޕ߆ߩߔࠄߚ߽ࠍ⚿
ߎ⿠ࠅࠃߦ૑㓸ߩੱ࿖ᄖޔߪ㒢೙ዬ౉ߩቛ૑༡⋵
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㧕ߺࠆߊ ▽ㇺ㧔㧫߆ߩߚߒኈᄌߦ߆޿ߪᵴ↢ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔᓟᴫਇᷣ⚻ࠆࠃߦࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
ߪዪᒰߣ඙ᴦ⥄ޔߒ⊒ࠍ┵ࠄ߆㗴໧ℂ▤ߩቛ૑ߚߞ
ޕߚߒߣ߁ࠃߒㆱ࿁ࠍਛ㓸ߩ㧕ੱ࿖ᄖ㧩㧔ጀ㓏ቯ․
࿷ޔߪቛ૑⊛౏࡮౒౏ߩߤߥ࿅౏࡮༡౏ޟߦ⊛ᨐ⚿
ߦੱ࿖ᄖࠆߔ᦭ࠍᦠ㍳⊓ੱ࿖ᄖߟ߆ޔࠅ޽߇ᩰ⾗⇐
⪲Ⓑ㧔ޠࠆ߼⹺ࠍዬ౉ߢઙ᧦ߩ╬หߣੱᧄᣣߪߡߒኻ
⚿ࠆߣ߽ߦᕈ╬ᐔ࡮ᕈᐔ౏ࠆ޿ߡࠇߐߣ㧕951:3002
ޕࠆ޿ߡߞߥߣᨐ
ⓨޔߺㅴ߇ൻ㦂㜞ߩ૕ో࿾࿅ߪߢ࿷⃻ޔߦᤨหߣ
ቅޟ߿ޠੱ⠧ዬ⁛ޟߪߢળੱ⠧ޕࠆ޿ߢࠎㅴ߽ൻᵢ
ዊ߿࿦⒩ᐜޔߪߢਛߩ࿾࿅ޕࠆ޿ߡߒ㈩ᔃࠍޠᱫ⁛
ޕߟ┙⋡߇߁߶ߩࠇㅪᣖኅߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉߚࠇㅪࠍ↢ቇ
࡞ࠫ࡜ࡉ߿⠪㦂㜞߽࡞࡯ࡠ࠻ࡄ‽㒐࡮ἴ㒐ߩౝ࿾࿅
඙ᴦ⥄ߩߡߟ߆ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅߇ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏੱ
ઍ਎޿⧯ߒ߆ߒޔߒㅌᒁߪߜߚᕈ↵ᐕჽߚߒࠍേᵴ
ዻ߁޿ߣޠੱ࿖ᄖޟޕ޿ߥߎߡߒ౉ෳߦേᵴ඙ᴦ⥄ߪ
ߡߒਛ㓸߇ᕈዻ߁޿ߣ⠪㦂㜞ޔᨐ⚿ߚߒࠍ㒰ឃߩᕈ
ࡦ࡟ࠫ߁޿ߣߊ޿ߡߒൻᵢⓨ߇ౝ࿾࿅ޔ޿߹ߒߡ߈
ޕ߆߁ࠈߛߩߊ޿ߡߒಣኻ߁ߤߪ࿾࿅ޔߦࡑ
߳࿾࿅㧴߮ౣ ౻ࠄ߆⑺ ᐕ  3
ൻᄌߩᐕ࡮࡮࡮߳࿾࿅㧴߮ౣ 1.3
H ߮ౣޔߪ⠪╩㗃ᤨ㧣ᄛ㧕㊄㧔ᣣ2 ᦬11 ᐕ2102
㈬S ࠆ޽ߦ๟ᄖߩ࿾࿅ޔߡߞࠃߦ଀ޕߚࠇ⸰ࠍ࿾࿅
㘑ߢࠬ࡯ࡍࠬ޿⁜ߩᄖߩᐫޔߪߢߎߎޕߚࠇ⸰ࠍᐫ
6㨪5 ߇ᕈ↵ߩઍᱦ03㨪ඨᓟઍᱦ02ޔࠄ߇ߥߌㆱࠍ
ߣੱ৻ߚ߹ޔੱ৻ޕߚ޿ߢࠎ㘶ࠍ࡞࡯ࡆޔࠅ߹㓸ੱ
ᣣޔ߇ᕈ↵ߩੱ㧝ޕࠆ᧪ߦᐫ㈬S ߇ᕈ↵ߩࠅᏫ੐઀
↰⼾ߪࠄᓐޔߣߊ⡞ޕߚ߈ߡߌ߆ߒ⹤ߦ⠪╩ߢ⺆ᧄ
޿ߣ␠㧴ࠅ߅ߡߒዻᚲߦ␠Z ߩ␠ળ㆜ᵷࠆ޽ߦౝᏒ
߈ߢ߇⺆ᧄᣣޕ㧕11 ᵈ㧔ࠆ޽ߢ㑆ખࠆ޿ߡ߼ൕߦᬺડ߁
ઁߩߘޔߢ࠻ࠦ࠲ࠞߪੱ㧝߁߽ޕߌߛੱ㧝ޔߪߩࠆ
੐઀ߡߒ߁ߤޔ߇⠪╩ޕ޿ߒࠄ޿ߥߖ⹤ߪߜߚੱߩ
޿ߡߒࠍ੐઀ߣߞߕߪߜߚಽ⥄ޟޔߣߊ⡞߆ߩࠆ޽߇
࡝ޕ߁⸒ߣޠᄦਂᄢޔߤࠇߌ޿ߥ߈ߢߪ⺆ᧄᣣޕࠆ
ᘟ⥄ࠍ㕍ೝߩర⿷ߡߍ޽ࠍࡦࡏ࠭ߪᐕ㕍ߩᩰ࡯࠳࡯
4 ߇߽ߤሶޔ߽ߡ߃⷗߁ߎޟޕߚࠇߊߡߖ⷗ߦ߁ߘ
࡯࡝ޔߡ޿߇ᣖኅ⊝ߪߜߚᐕ㕍ߩߎޕޠࠃߛࠎࠆ޿ੱ
ߦ࿾࿅Hޔࠅ޽߇੐઀ޔߣߞߕ߽ᓟߩࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ
ޕ߁޿ߣࠆ޿ߢࠎ૑
ߞⴕߦࠈߎߣߩ tram xoFޟޔ߇ࠎߐS ߩᐫ㈬S
ߩ tra㨙 xoFޕߚ߈ߡߌ߆ࠍჿߣޠࠃ޿⦟ࠄߚ߈ߡ
ߥ߇ࠧ࡯ࡒࠕߩᐫ᧚㘩࡞ࠫ࡜ࡉޔߣࠆߺߡߞⴕ߳೨
ߒ⠌✵ࠍߩ߽ߥ߁ࠃߩ㆏ᱞߩ࡞ࠫ࡜ࡉߢਛޔࠅߥߊ
㒠߇࡯࠲࠶ࡖࠪߪ㑆ᤤᣣᐔޕߚ޿߇ߜߚଏሶࠆ޿ߡ
ޕ޿ߒࠄࠆ޿ߡࠅ
ಽޔ⛎ฃ⼔଻ᵴ↢ޔᐫ㐽ߩࠧ࡯ࡒࠕ࡮࡮࡮ൻᄌ 2.3
ޕ㨯㨯㨯ߤߥළᄁߩቛ૑⼑
߿ࠎߐደࡊ࡯ࠬߚ޿ߦ೨ߩߘޔߒᐫ㐽ߪࠧ࡯ࡒࠕ
ߪߣߎࠆߔࠍᄁ໡ߢߎߘߪࠎߐAߚ޿ߡߞᄁࠍࠗࡄ
ߥน⸵ޟࠄ߆ᚲஜ଻ޔߪࠎߐደࡊ࡯ࠬޕߚ޿ߡ߼߿
ߎޕࠆ޽ߢ߁ߘߚࠇࠄߓ๮ࠍ෰ㅌޔߡߒߣޠᬺ༡ߒ
ࠃࠆߔ⛎ฃࠍ⼔଻ᵴ↢ޔࠅߥߊᖡ߽⺞૕ޔߪᕈ↵ߩ
ࠎߐA ߚ޿ߡߒࠍ࡯ࡄ࡞ࡋߚ߹ޕ߁޿ߣߚߞߥߦ߁
߿ࠍ࡯ࡄ࡞ࡋޔߒߊᖡࠍ⤒߿⣶ߡߊߟ߈߇੐઀ޔ߽
ߒ૑ዬᐕ㐳ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔࠍߌߛࠅ૞⩿㊁ޔ߼
ߚߒዬォ߳ቛ૑༡⋵ޔࠅᄁࠍቛ૑⼑ಽߩ࿅౏ߚ޿ߡ
ޕ߁޿ߣ
߇ዋᷫߩജ⾈⾼ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉޔߪᐫ㐽ߩࠧ࡯ࡒࠕ
ޔࠅ߅ߡߒว┹ߣtram xoFߥ߈ᄢߩ೨ߩ⋡ޔߢ࿃ේ
޿ߣߚߞ߆ߥߪⷐ㔛ߩߤ߶ߊ޿ߡߞᱷ߈↢߇⥩ᐫ 2
หޔߪ㧕ੱ♽ᣣ㧔⠪༡⚻ߩࠧ࡯ࡒࠕޕࠆ޽ߢߣߎ߁
ᐫ 2ޔ߇ߚ޿ߡߒ༡⚻⥩ᐫᢙߢၞ࿾ઁࠍᐫ᧚㘩ߩ᭽
㐽ߩࠧ࡯ࡒࠕߚ߹ޕߚߞ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚߒ㎮㐽⥩
ߜߚੱߚ޿ߡߒᵹ੤ߡߞ߹㓸ߢ೨ߩߘޔߡߞࠃߦᐫ
૑㓸ߊᄙ߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉޕߚߞᄬࠍޠᚲ႐ߩ޿ᙑޟߪ
ࡉߦ߁ࠃߩࠎߐA ߿ࠎߐደࡊ࡯ ࠬޔߪߦ㗃ߚ޿ߡߒ
ޔ߇ߚ޿ߡߒ┙ᚑ߽޿໡ߚߒߣޘ⚦ߩߡᒰ⋡ੱ࡞ࠫ࡜
ߩᮮߩ႐ᐢߩߎޔߚ߹ޕ޿ߥߪቴ㘈ߩߌߛࠇߘߪ੹
ޕߚ޿ߡࠇߐ㎮ኽߢ࠼࡯ࠤ࡝ࡃߩ↪੐Ꮏߪߦࠬ࡯ࡍࠬ
ޔ޿ߥߖࠊ૶ߪߦᄖ⊛⋡↪૶ޔ߽㑆ⓨߩߒዋߩࠎ߶
ޕࠆ޽ߢ⹏ਇߪߦ⠪ଥ㑐ޔ߃⷗߇൓ᆫ߁޿ߣ
߇੐઀ߢᧄᣣߦ⊛ቯ቟㧦㧕ᱦ ޔᕈ↵㧔ࠎߐ % 3.3
ޕࠆ޿ߦ࿾࿅㧴㑆ᐕ ޕࠆ޽
ޕߚ޿⡞ࠍ⹤ߦࠎߐ C ߚ᧪߳ᐫ㈬ Sޔᄛߩᣣߓห
ᄢߩ࿾࿅ H ߣߜߚࠎߐ S ߩᐫ㈬ S ೨એޔߪࠎߐ C
ߎߩ⠪╩ޕߚ޿ߡߒടෳߣߜߚ㑆ખߦേᵴ᝹ᷡߩᳰ
޽߇ߣߎߚ⷗ߦᤨߩ㒰᝹ޕࠆ޿ߡߞ⍮ޔ޽޽ޟ߽ߣ
ߪࡊ࡯࡞ࠣᐕჽߩ㑆ખߩࠎߐCޕߚ޿ߡߞ⸒ߣޠࠆ
૑༡⋵ޔߢߜߚੱߚ޿ߡߒടෳߦേᵴ᝹ᷡߤࠎߣ߶
ޕࠆ޿ߡߒࠍ૑ዬᣖኅߢቛ
ޕߚߞᷰߦ࡞ࠫ࡜ࡉߦᤨߩᱦ 2 ߇ⷫῳޔߪࠎߐ C
ῳߩᲣޔߢࠇ߹↢࡞ࠫ࡜ࡉߪⷫᲣޕࠆ޽ߢり಴ᧄᾢ
⢒ࠇ߹↢ߢ࡞ࠫ࡜ࡉߪࠎߐCޕࠆ޽ߢࠇ߹↢ᐭ೎ߪ
2ޔߡߒ࿖Ꮻᐲ 1ޔᓟߩߘޕߚߒᣣ᧪ೋߢᱦ 32ޔߜ
22ޔߒᣣ᧪ߚ߹ᓟߩߘޔ߇ߚ޿ߦ࡞ࠫ࡜ࡉ޿ࠄߊᐕ
ޔ߇ߚ޿᦬ࡩ1 ߦ᧻ᵿߪೋᦨޕࠆ޿ߡ޿௛ߢᧄᣣ㑆ᐕ
Z ߩ␠ળ㆜ᵷޕߚ᧪߳Ꮢ↰⼾ߢߩߚߞߛ౞009 ⛎ᤨ
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㧕㧔ภ1 ╙ޠⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
ᤨߩߎ㧔ޕߚߞߛ౞ 521,1 ߪ⛎ᤨ㗃ߩߘޔࠅ౉ߦ␠
௛૏᦬ࡩ1㧕ޕ޿ૐࠅࠃဋᐔޔߪߡߒߣᤨᒰߩߎߪ⛎
ᷤ੤ߦ␠Z ߣ߁ࠃ߼߿ޔߢߩߚߞ߆ߥ߇ᬺᱷ߇ߚ޿
޿ߦ␠ Z ߊㄭᐕ 02ޔࠅ߹ߤߣߦ␠ Z ዪ⚿ޔ߇ߚߒ
߅ߡࠇࠄ߇ቲ㊀ࠄ߆ࠆ߈ߢ߇⺆ᧄᣣߪࠄ߆␠ Zޕࠆ
ㄉޟߪࠄ߆␠ળޕࠆ޿ߡߒࠍ⠪છ⽿ߢవ಴ߪ੹ޔࠅ
ߣޠޕ㨯㨯㨯ߡߞ޿ߡ߼᳿ࠍ⠪છ⽿ߩߣ޽ޔࠄߥߩࠆ߼
ޕࠆ޿ߡࠇࠊ⸒
એᐕ8002 ߪߦ␠Z ߩ␠ળ㆜ᵷޟޔߣࠆࠃߦࠎߐC
ㄫㅍޔߒߚ޿ߡߒዻᚲ߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉੱ000,1 ߪߦ೨
㊂ᄢޔ㒠એᐕ 8002ޔ߇ߚ޿ߡߞᜬบ 001 ߪゞߩ↪
ޕޠࠆ޿ߡߞߥߦߤ߶ੱ091ޕߌߛบ2 ߪ࿷⃻ޔߒ㓹⸃
ࠄᏫߪੱࠆ޽߇੐઀ޔ߽ߡߞ޽߇ࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
޿߇ᚻ ੱޔߢᔕኻߩ᳓ᵩߩࠗ࠲ޟޔᓟߩߘޕߚߞ߆ߥ
ߞ޽߽ࠈߎߣ޿ߒ᰼߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉߡߞ߃߆ޔࠄ߆ࠆ
ޕ߁޿ߣޠࠃߚ
઀ߪߦࠎߐCޔ߽ߡߊᖡ߇᳇᥊ޔߗߥޟߦࠎߐC
ᧄᣣޔߪಽ⥄ޟߣߊ⡞ߣޠ㧫߆ߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇੐
ߥ߈ߢࠅ߹޽ޔߪߦᤨߚ᧪ߦᧄᣣޕࠄ߆ࠆ߈ߢ߇⺆
ޠޕ㨯㨯㨯ࠄ߆ߚߒᒝീࠍ⺆ᧄᣣߢ␠ળޔߤࠇߌߚߞ߆
ޕ߁޿ߣ
߁ࠃߩࡊ࡯࡞ࠣߩߜߚᐕ㕍ߩઍᱦ 03㨪02 ߩ⸥਄
ਛࠍੱࠆߖ⹤߇⺆ᧄᣣޔ߽ߡߊߥߖ⹤߇⺆ᧄᣣޔߦ
ਛޔߪߡߒߣ␠ળ㆜ᵷޔ߫ࠇ޽߇ࠅ߹ߣ߹ߡߒߣᔃ
߽ߡߒࠍ੐઀ߡߒ࿑ᜰࠍ㑆ખߚࠇߒߩᔃ᳇ߦ‛ੱᔃ
ᣖⷫ߿㑆ખߩߘߣࠎߐCޔߚ߹ޕࠆ޽ߢቲ㊀ޔ߃ࠄ
⺆ᧄᣣຬోߤࠎߣ߶ޔߪߜߚੱߩઍᱦ 06㨪04 ߜߚ
หޔߒ૑ዬߢᦼ㐳ߦ࿾࿅Hޕࠆ޽ߢߜߚੱߥ⢻ႊ߇
ㆬࠍ㆏ߩ࿖Ꮻߪޘੱࠆ޿ߡࠇࠄ߇ቲ㊀ߢ␠ળ㆜ᵷߓ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ߆ߥ߫
㧕ᣣ㧔ᣣ  ᦬  ᐕ 㧦ࠅ⑂޿޽ࠇ߰ਐࠤ㧴 4.3
ޠ޿ߐߛߊߡ᧪ߦࠅ⑂޿޽ࠇ߰ޟߦᤨߩᩏ⺞࿁೨
ਥ඙ᴦ⥄ߪࠇߎޕߚߌ߆಴ޔᓟ㑆ㅳ 2ޔߡࠇࠊ⸒ߣ
ോ੐ߩ࿅౏ߣ೨ߩ tram xoFޕࠆ޽ߢ࠻ࡦࡌࠗߩ௅
ᄙߦࠅ߱ߒਭߪᣣߩߎޔࠅߥߦ႐ળ߇႐ᐢߩ೨ߩᚲ
߽ߢࠇߘޕߚ޿ߡࠇ߰޽ߢ᳃૑ੱ♽ᣣޔੱᧄᣣߩߊ
ࠄಾ߽߈ᒁ߇ޘੱߪ೨એޕ޿ߒ኎ߣࠆߴᲧߦᦼ⋓ᦨ
ޕ㨯㨯㨯߇ߚߞ޽ߢ޿ࠊ⾟ᄢߢ߹ᣇᄕࠄ߆ᦺޔߕ
ળߪ᳃૑ޔߒᄁහߡߒࠍ߈ߟ㘿߇࡯ࡃࡦࡔ඙ᴦ⥄
ޔߪߦ߆߶ߩ඙ᴦ⥄ޕߚ޿ߡߴ㘩ߢᏨᐳߩᏨහߩ೨႐
࠶ࠤ࡯ࡑ࡯࡝ࡈޔ߇㧕21 ᵈ㧔࡯࠲ࡦ࠮ᵹ੤㓙࿖ਐࠤ H
߆ߺ߿ෆߡߚߺ↢߿㧕ߤߥᏎᤐࡓ࠽࠻ࡌ㧔บደߣ࠻
ᣣߩ࡯࠲ࡦ࠮ᵹ੤㓙࿖ਐࠤHޕߚ޿ߡߒࠍᄁහߩࠎ
Hޟ߿࠭ࠗࠢἴ㒐ޔߡߒࠍ஻Ḱߦ೨੐ޔߪࠬ࡜ࠢ⺆ᧄ
ߡ޿ᦠߦ⠪႐᧪ࠍࠈߎߣ߁޿ߣޠ߈ᅢ߇ߎߎߩ࿾࿅
ੱ࿖ᄖޔᄁහߩ⩿㊁ޔ߽ߦઁޕߚ޿ߡߒ␜ឝ޿ࠄ߽
ߩ߳ᐕ㕍ߩੱ♽ᣣޔࡊ࡯࡞ࠣࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏេᡰ≮ක
ߥޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ⢒ᄞޟࠆ޿ߡߒࠍߺ⹜ߩេᡰഭዞ
ޕߚ޿ߡߒ੺⚫ࠍേᵴߩߘޔߡߒ಴ࠍ᧼⋴߇ߤ
ࠣੱ࡞ࠫ࡜ࡉߚ߈ߡߒ૑⒖ߦᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
ੱ♽ᣣ߁޿ߣޠળදੱ࡞ࠫ࡜ࡉਐࡩ Hޟޔ߇ࡊ࡯࡞
⋵ߪࠇߎޕߚ޿ߡߢᄼࠍᭉ㖸ࡦ࠹࡜ޔࠅ૞ࠍ❱⚵ߩ
ޕࠆ޿ߡߒࠍ⴫ઍ߇ࠎߐ O ߣࠎߐ M ߻૑ߦቛ૑༡
ࠍേᵴᭉ㖸ߚߒᜰ⋡ࠍᛚ⛮ߩൻᢥߩ࡞ࠫ࡜ࡉߪࠄᓐ
੐ᓥߦ௛ഭ႐Ꮏߪߦ⊛Ᏹᣣ߽ࠄᓐߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ
ࠍࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏࠆ߃ᡰߢ㕙ᵴ↢ࠍੱ♽ᣣޔࠅ߅ߡߒ
ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ਐࡩHޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒ
ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉޔߢ࿾࿅ߩߎޟ߫ࠇࠃߦࠎߐD ߩ࡯࠲
ࠎߺޕࠃ޿ߥ޿ߪੱࠆ޿ߡߒࠍࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߦ߼ߚ
ߥߦߣߎ߁޿ߣޠޕߨࠄ߆ࠆ޿ߡߒࠍ੐઀ߢᓎ⃻ޔߥ
ޔ߇߆ࠆ߁ࠅߥߦ૕࿅⴫ઍߩ⠪૑ዬੱ࡞ࠫ࡜ࡉޕࠆ
ޕ߁ࠈ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹
⼔଻ᵴ↢ψࠅಾ㆜ᵷ㧦㧕ᱦޔᕈ↵㧔ࠎߐE 5.3
ㅌㄉ⛎ฃ⼔଻ᵴ↢ψ⡯᳞ߢࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂψ⛎ฃ
⩿㊁ߚ޿ߡߞ߿߇ࠎߐAޔߦᤨߩޠࠅ⑂޿޽ࠇ߰ޟ
ߴ㘩ߡߞ߿߁ߤߪ⭢ޟߦ⑳ߚ޿ߡߞ┙ߢ೨ߩ႐ࠅᄁ
ޕࠆ޽ߢࠎߐEޔ߇ߩߚ߈ߡ޿⡞ߣޠ߆ߩ޿ࠃࠄߚ
ߩ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ޔࠄߚ޿ߡߒࠍ⺣㔀ߒዋ
ߩਂਁੂᵄޕࠃ޿޿ߣߊ⡞ࠍ⹤ߩࠎߐEޟ߇ࠎߐD
ޕ߁޿ߣޠޕ㨯㨯㨯ࠄ߆ߛ↢ੱ
߳࡞ࠫ࡜ࡉߦᤨߩᱦ1ޕࠇ߹↢ᐕ3591ޔߪࠎߐE
޽ߢᕈ↵ߩ਎৻ࠆ޿ߡߞᜬࠍ☋࿖ᧄᣣޔߢߩߚߞᷰ
ߞㅢ߳ᩞቇ⺆ᧄᣣߢ߹ᱦ8 ߆ᱦ7 ߽ߢ࡞ࠫ࡜ࡉޕࠆ
ᣣߊࠃߪ⡊ޔߢߩߚߞߛ⺆ᧄᣣߣߞߕߪਛߩኅޟޕߚ
޿ߦ࡞ࠫ࡜ࡉ㑆ᐕ 04ޟߪⷫਔޕޠߚ޿ߡ߃ⷡࠍ⺆ᧄ
ㄭޟޕޠߨߚߞ߆ߥߐ⹤ߪ⺆࡞ࠟ࠻࡞ࡐߣߞߕޔ߇ߚ
ߩᚘⷫޕߚ޿ߢࠎㆆߣߎߣ޿ᣣᲤޔࠅ߅߇ᚘⷫߦᚲ
ߚ޿ߡߒ⹤ࠍ⺆ᧄᣣ⊝ޔߪߜߚࠎߐ߫߅ޔࠎߐߓ߅
ߩᣖⷫ߿ⷫਔޔߪߩࠆߖ⹤ࠍ⺆ᧄᣣ੹߇ಽ⥄ޔࠄ߆
ޕ߁޿ߣޠߍ߆߅
ޕߚߞߛߣߎߩᐕ3991ޔߪߩߚ᧪ߦᧄᣣޔ߇ࠎߐE 
᧪ߦᏒ↰⼾ᓟߩߘޔ߇ߚ޿ߦ᧻ᵿ߿ᒻጊߪೋᒰᣣ᧪
ߢߎߘޔ޿߹ߒߡࠇࠄಾߜᛂ߇⚂ᄾߢᐕ8002ޟޕߚ
ޔ߇ߚߒ⛎ฃ᦬ࡩ01 ߪ⼔଻ᵴ↢ޕߚߌฃࠍ⼔଻ᵴ↢
ࠍ⼔଻ᵴ↢ޔߢߩߚߞ߆ߟ⷗߇੐઀ߢࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂ
ߪࠎߐᅏޕޠߚ᧪ߦ೨ᐕ 3 ߪߦ࿾࿅ Hޕߚߞಾߜᛂ
ߐሶᕷޔ޿߹ߒߡߞᏫߦ࡞ࠫ࡜ࡉߡߞࠄ߽ࠍ㊄េᡰ
ߦቛ૑⾉⾓࿅౏ߢੱ5 ߩੱ2 ቊߩ↢ቇਛዊߣᇚᄦࠎ
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㧕ߺࠆߊ ▽ㇺ㧔㧫߆ߩߚߒኈᄌߦ߆޿ߪᵴ↢ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔᓟᴫਇᷣ⚻ࠆࠃߦࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
੐઀ޔ᦬ࡩ2 ߎߎߪߦᇚᄦࠎߐሶᕷޕࠆ޿ߡߒࠄ᥵
ߒࠅߚߞᄁࠍ߆૗ߟߕߒዋޔࠅߚߞᄁࠍゞޔߊߥ߇
޿ޡޔߢ⚂ᄾ᦬ࡩ㧝߽੐઀ߩಽ⥄ޟޕࠆ޿ߡߒࠄ᥵ޔߡ
޿ߡߞᕁߦ቟ਇ߽ߟ޿ޔߣޢ߆ࠆࠇࠄಾࠍࡆࠢޔߟ
ࡦࠞޟޔߢߩࠆ߈ߢ߇߈ᦠߺ⺒ߩሼṽߪࠎߐEޕޠࠆ
ߛߩࠆ߈ߢ߇੐઀ࠆߔߌಽ઀ࠍຠㇱޔߡ⷗ࠍޠࡦࡃ
߇ߚࠅ߿ߪੱᧄᣣޔߢߩ޿ߟ߈ߪ੐઀ߩߎޟޕ߁޿ߣ
ࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂޔߢߩࠆ߼⺒߇⺆ᧄᣣޟ߽ߢޠ޿ߥࠄ
ࠎߐEޕ߁޿ߣޠࠃߛࠎߚ߃ࠄ߽ߡߒ੺⚫ࠍ੐઀ߢ
⧰ߚߞࠊ๧߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޔߪ
ޕࠆ޿ߡߒ㛎⚻߷߶ࠍഭ
࿎ߩᵴ↢ߪੱ࡞ࠫ࡜ࡉߦ߁ࠃߩߤޔᤨߩߘ 4
㧫߆ߩߚߌߧࠅ߈ࠍ┆
ߦ┆࿎⊛ᷣ⚻ޔߒᬺᄬޔߪੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣߩߊᄙ
ࠍᵴ↢┆࿎߁ߤ߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣߪߢਅએޕߚߞ㒱
ޔ⛎ฃߩᒰᚻᬺᄬޔᬺ੐េᡰ࿖Ꮻޔ߆ߩߚߌᛮࠅಾ
ޕࠆߺߡߴㅀࠄ߆㕙ߩ↪೑ᐲ೙ޔߤߥ⛎ฃߩ⼔଻ᵴ↢
࿖Ꮻߢᬺ੐េᡰ࿖Ꮻ 1.4
ߡ޿ߟߦᬺ੐េᡰ࿖Ꮻ 1.1.4
ഭ↢ෘޔߪޠᬺ੐េᡰ࿖Ꮻࠆߔኻߦ⠪⡯㔌ੱ♽ᣣޟ
ߐ㒰⸃⚂ᄾߦ㊂ᄢޔߦᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޔ߇⋭௛
ޔߪᬺ੐េᡰߩߎޕ㧕31ᵈ㧔ߚߒᣉታߡߒኻߦੱ♽ᣣߚࠇ
ᐕ0102ޔߒᆎ㐿ࠄ߆ᣣ㧝᦬4㧕ᐕ12 ᚑᐔ㧔ᐕ9002
ᬺ੐េᡰߩߎޕߚߒੌ⚳ߦᣣ 13 ᦬ 3㧕ᐕ 22 ᚑᐔ㧔
౉ޟߦ೨એᆎ㐿ᬺ੐ᣣ13 ᦬3 ᐕ12 ᚑᐔޔߪ⺧↳ߩ
⻉☨ධ㧔ੱ♽ᣣߚߒ⡯㔌ᓟߩߘޔߒഭዞ࡮⇐࿷࡮࿖
࿖౉ᐲౣߦᧄᣣޔߒߣ⽎ኻࠍޠ㧕⠪ࠆߔ᦭ࠍ☋࿖ߩ࿖
ᒰޔߡߒ࿖Ꮻߦ࿖Უޔߒᔨᢿࠍ⡯ዞౣߩߢᧄᣣޟޔߒ
౉ᐲౣࠆࠃߦᩰ⾗⇐࿷ߊߠၮߦಽりߩ᭽หޔ㑆ߩಽ
ޠᣖኅߩߘ߮෸⠪ߚߒߣߣߎ޿ߥߒ᦭ࠍᔒᗧࠆߔ࿖
ᐲ೙ߩߎᣤ৻ޔߪೋᒰޔߪઙ᧦ߩᤨߩߎޕߚߞ޽ߢ
޽ߢ㊎ᣇ߁޿ߣޔ޿ߥ߼⹺ࠍ࿖౉ౣߪ⠪ߚߒ࿖Ꮻߢ
ߩಽᒰޟޔ޿޽ߦኻ෻޿ߒ෩ߩࠄ߆㕙ᣇฦޔ߼ߚߚߞ
ޔߪ㗵⛎ᡰߩ߼ߚߩេᡰ࿖Ꮻޕ㧕41 ᵈ㧔ߚࠇࠄ߼ᡷߣޠ㑆
ੱ1 ߪߡ޿ߟߦᣖኅ㙃ᛔޔ౞ਁ03 ࠅߚᒰੱ1 ੱᧄޟ
ޕߚߞ޽ߢޠ౞ਁ02 ࠅߚᒰ
ߞ޽ߢ޿ࠄߊߩߤߪੱߚߒ↪೑ࠍេᡰߩߎ 2.1.4
ޕ߆߁ࠈߚ
᦬ 4 ᐕ 2102㧔ߣࠆࠃߦ⡞ᣂࡠ࠙ࡄࡦࠨ࡞ࠫ࡜ࡉ
⠪ഭዞ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߚߒ࿖Ꮻߦ࡞ࠫ࡜ࡉޔ㧕ઃᣣ 72
ߩߚߒ↪೑ࠍᬺ੐េᡰߜ߁ߩߘޔࠅ޽ߢੱਁ 01 ߪ
ޕ㧕51 ᵈ㧔߁޿ߣࠆ޽ߢੱਁ2 ⚂ޔߪ
េᡰ࿖Ꮻޔ㧕61 ᵈ㧔ߣࠆࠃߦ⴫⊒ߩ⋭௛ഭ↢ෘޔߚ߹ 
ޔߜ߁ߩߘޔࠅ޽ߢੱ 576,12 ߪᢙ࿖಴ࠆࠃߦᬺ੐
☋࿖࡯࡞ࡍޔ㧕%5.29㧔ੱ 350,02 ߪ⠪☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉ
㧕%3.3㧔ੱ 917 ߡߒߣޠઁߩߘޟޔ㧕%2.4㧔ੱ 309 ߪ⠪
޿ߟߦᢙ⠪࿖಴೎⋵ᐭ㆏ㇺߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒ⴫⊒ߣ
⋵⍮ᗲߪ૏৻╙ޔߜ߁ߩ⋵ߩ૏01 ૏਄ޔ)2 ⴫(ߪߡ
߁ߩߎޔߚ߹ޕߚ߼භࠍ㧑62 ߩ૕ోޕੱ508,5ޔߢ
࡜ࡉߩਛᣣ᧪ޔࠅ޽ߢੱ745,5 ߪ⠪☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߜ
ߦ⋵⍮ᗲޔ߇㧑72 ߩߜߚੱߚ޿ߡߒ᦭ᚲࠍ☋࿖࡞ࠫ
޽ߢ⋵ጟ㕒ߪ૏ੑ╙ޕߚߒ↪೑ࠍᐲ೙ߩߎޔߒ૑ዬ
᣿ߢ㧕2 ⴫㧔ޕߚߞ޽ߢ㧕㧑12 ߩ૕ో㧔ੱ146,4ޔࠅ
⍮ᗲߚ޿ߡߒ੐ᓥߦᬺㅧ⵾ߣ߽ߣ߽ޔߦ߁ࠃߥ߆ࠄ
࡞ࠫ࡜ࡉߩߊᄙߦ⋵㚍⟲ߡߒߘ⋵㊀ਃޔ⋵ጟ㕒ޔ⋵
ߒ଀Ყߦࠇߘ߽ᢙ࿖Ꮻޔࠅ߅ߡߒ࿷ṛߊᄙ߇⠪☋࿖
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ
㧕࿖ో㧔⠪↪೑ᬺ੐េᡰ࿖Ꮻ⠪⡯㔌  ⴫

ᢙ✚೎⋵ ⋵ᐭ㆏ㇺ
ઁ䈱䈠 䊷䊦䊕 䊦䉳䊤䊑
801 051 745,5 508,5 ⋵⍮ᗲ䇭)1(
69 851 783,4 146,4 ⋵ጟ㕒䇭)2(
111 38 784,1 186,1 ⋵㊀ਃ䇭)3(
66 49 892,1 854,1 ⋵㚍⟲䇭)4(
37 55 123,1 944,1 ⋵⾐ṑ䇭)5(
23 74 662,1 543,1 ⋵㊁㐳䇭)6(
11 31 161,1 581,1 ⋵㒂ጘ䇭)7(
51 92 985 336 ⋵ၔ⨙䇭)8(
88 39 683 765 ⋵Ꮉᄹ␹䇭)9(
21 44 054 605 ⋵₹ၯ䇭)01(
701 731 161,2 504,2 ઁ䈱䈠䇭䇭䇭
917 309 350,02 576,12 ⸘࿖ో
䇯䈢䈚ੌ⚳䈩䈦䉅䉕ᣣ13᦬䋳ᐕ22ᚑᐔ䇮䈚ᆎ㐿䉌䈎ᣣ䋱᦬䋴ᐕ12ᚑᐔ䈲ᬺ੐ᧄ̪
ᄌᡷ䈏⠪╩䉕ᢱ⾗⴫⊒䈱⋭௛ഭ↢ෘ䋺ౖ಴
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ޟ࿾ၞ␠ળ࠺ࠩࠗࡦ⎇ⓥޠ╙ 1ภ㧔㧕
4.1.3 㧴࿅࿾૑᳃ߩ߁ߜᏫ࿖ᡰេ੐ᬺߩ೑↪⠪ᢙ
ߪ㧫
ߘࠇߢߪޔ㧴࿅࿾ߦዬ૑ߒߡ޿ߚᣣ♽ੱߪޔߤߩ
ߊࠄ޿ߎߩ೙ᐲߢᏫ࿖ߒߚߩߢ޽ࠈ߁߆ޕ㧴࿅࿾ߦ
ዬ૑ߒߡ޿ࠆੱߚߜߪޔޟᄢಽᏫߞߚߨޠߣ߆ޟਃಽ
ߩ৻૏ޔᏫߞߚޠߣ߆޿߁ޕߒ߆ߒޔ߽ߣ߽ߣ࿅࿾
ߦዬ૑ߒߡ޿ߚࠊߌߢߪߥ޿߇ޔ␠ቛࠍ಴ߐࠇߡ૑
߻ߣߎࠈߦ࿎ߞߚᣣ♽ੱ߇ޔ෹ੱࠍ㗬ߞߡߎߩ࿅࿾
ߦりࠍነߖߚࠅޔ․଀ߢ౏࿅૑ቛߦ 1ਁ౞ߢዬ૑ߒ
ߚࠅߣޔ৻ᤨ⊛ߦᵹ౉߇ᄙߊߥߞߚ஥㕙߽޽ࠆޕࠃ
ߞߡᏫ࿖ߒߚੱޔォ౉ߒߚੱޔ߹ߚ㧴࿅࿾ߩ␠ቛߦ
૑ࠎߢ޿ߡޔォ಴ߒߚੱߥߤޔߐ߹ߑ߹ߢᱜ⏕ߥᢙ
ሼߪ᝿ីߢ߈ߡ޿ߥ޿ޕ
4.1.4 ⼾↰Ꮢో૕ߢߪޔࡉ࡜ࠫ࡞ੱߪߤߩߊࠄ޿Ꮻ
࿖ߒߚߩ߆㧫
ߘࠇߢߪޔ⼾↰Ꮢో૕ߢߺࠆߣޔߤߩࠃ߁ߥᄌൻ
߇⷗ࠄࠇߚߩߢ޽ࠈ߁߆ޕࡉ࡜ࠫ࡞࿖☋⠪ߩផ⒖ߪޔ
1991ᐕߩ౉▤ᴺᡷ⸓ߢᕆჇߒޔ1992ᐕߦߪ৻᳇ߦ
3,000ੱࠍᢙ߃ࠆޕߘߩᓟߪᐕࠍㅊ߁ߏߣߦჇടߒޔ
1998ᐕߦ 5,195ੱߣ 5,000ੱบߦߥࠆ߽⠉ᐕޔ⠉ޘ
ᐕߣ 4,000ੱบߦᚯࠆޕߒ߆ߒߘߩᓟߪޔ2001ᐕߦ
5,396 ੱߣౣ߮Ⴧടߣߥࠆߣޔ৻᳇ߦჇടߒ 2008
ᐕߦ 7,876ੱߣࡇ࡯ࠢࠍㄫ߃ߚߩߢ޽ߞߚޕ
ߒ߆ߒ 2008ᐕߩ⑺એ㒠ޔᓢޘߦᷫዋߒޔ2012ᐕ
⃻࿷ߪ 6,014ੱࠍ⸥㍳ߒߡ޿ࠆޕ2008ᐕ߆ࠄ⃻࿷߹
ߢߩᷫዋߪޔ1,862 ੱߢ޽ࠆޕઁ࿾ၞ߳ߩォ౉ޔォ
಴߽޽ࠅᷫዋߒߚੱᢙ߇ߔߥࠊߜޟᏫ࿖ޠߣߪ㒢ࠄ
ߥ޿߇ޔޟਃಽߩ৻૏ߪᏫߞߚߨޠߣ޿߁ᗵ⸅ߪᒰߚ
ߞߡ޿ߚ߆߽ߒࠇߥ޿ޕ
 ⼾↰Ꮢߦ߅ߌࠆࡉ࡜ࠫ࡞࿖☋⠪ߪ⃻࿷ޔਛ࿖߿㖧
࿖࡮ᦺ㞲☋ߩ૑᳃ࠍ⿧߃ߡޔ╙৻૏ࠍභ߼ߡ޿ࠆޕ
ߎࠇߪᣣᧄో૕ߢԘਛ࿖ޔԙ㖧࿖࡮ᦺ㞲ޔԚࡉ࡜ࠫ
࡞ߣ⛯ߊߩߣᄢ߈ߥ⋧㆑ὐߢ޽ࠆ㧔⴫㧟㧕ޕޟࡉ࡜ࠫ
࡞߳ᄙߊߩੱ߇Ꮻ࿖ߒߚޠߣ޿߁⸒⺑߇޽ࠆߦߒߡ
߽ޔߥ߅߆ߟ⼾↰Ꮢߦ߅ߌࠆᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ᢙߪࡉ࡜
ࠫ࡞࿖☋⠪߇ᦨ߽ᄙ޿ߩߛޕ

⴫ ⼾↰Ꮢᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ᢙߩផ⒖㧔਄૏ ࠞ࿖㧦⼾↰Ꮢ✚วડ↹ㇱ࿖㓙⺖⾗ᢱࠃࠅ
㖧࿖䊶ᦺ㞲 䊑䊤䉳䊦 ਛ࿖ 䊐䉞䊥䊏䊮 䊕䊦䊷 ว⸘
㪈㪐㪏㪇 㪉㪃㪈㪉㪋 㪇 㪉㪉 㪉 㪇 㪉㪃㪈㪍㪏
㪈㪐㪏㪈 㪉㪃㪈㪊㪇 㪈 㪉㪎 㪋 㪇 㪉㪃㪈㪎㪐
㪈㪐㪏㪉 㪉㪃㪇㪐㪐 㪇 㪊㪇 㪍 㪇 㪉㪃㪈㪌㪋
㪈㪐㪏㪊 㪉㪃㪈㪉㪉 㪇 㪊㪏 㪍 㪇 㪉㪃㪈㪐㪍
㪈㪐㪏㪋 㪉㪃㪈㪋㪍 㪇 㪋㪈 㪎 㪇 㪉㪃㪉㪈㪍
㪈㪐㪏㪌 㪉㪃㪈㪊㪇 㪇 㪋㪍 㪎 㪇 㪉㪃㪉㪇㪍
㪈㪐㪏㪍 㪉㪃㪈㪋㪋 㪉 㪎㪋 㪈㪎 㪇 㪉㪃㪉㪎㪊
㪈㪐㪏㪎 㪉㪃㪈㪉㪋 㪇 㪐㪋 㪊㪉 㪇 㪉㪃㪊㪊㪎
㪈㪐㪏㪏 㪉㪃㪇㪏㪈 㪇 㪐㪊 㪋㪎 㪇 㪉㪃㪊㪉㪉
㪈㪐㪏㪐 㪉㪃㪇㪌㪎 㪉㪏 㪈㪈㪇 㪍㪐 㪈 㪉㪃㪊㪐㪏
㪈㪐㪐㪇 㪉㪃㪇㪊㪌 㪋㪍㪐 㪈㪊㪎 㪏㪏 㪎 㪉㪃㪐㪌㪎
㪈㪐㪐㪈 㪉㪃㪇㪉㪐 㪈㪃㪏㪊㪎 㪉㪉㪈 㪈㪋㪊 㪈㪊㪐 㪋㪃㪍㪈㪊
㪈㪐㪐㪉 㪉㪃㪇㪌㪉 㪊㪃㪈㪐㪊 㪉㪌㪍 㪉㪏㪐 㪊㪈㪈 㪍㪃㪋㪐㪏
㪈㪐㪐㪊 㪉㪃㪇㪌㪈 㪊㪃㪌㪎㪏 㪉㪐㪐 㪉㪋㪌 㪊㪈㪇 㪍㪃㪐㪍㪌
㪈㪐㪐㪋 㪉㪃㪇㪋㪉 㪊㪃㪇㪈㪍 㪊㪊㪈 㪉㪈㪍 㪉㪎㪉 㪍㪃㪉㪊㪎
㪈㪐㪐㪌 㪉㪃㪇㪊㪊 㪊㪃㪈㪇㪏 㪊㪍㪉 㪉㪉㪇 㪉㪎㪇 㪍㪃㪊㪉㪌
㪈㪐㪐㪍 㪈㪃㪐㪎㪋 㪊㪃㪉㪍㪈 㪋㪈㪎 㪉㪌㪉 㪉㪏㪋 㪍㪃㪌㪉㪋
㪈㪐㪐㪎 㪈㪃㪐㪊㪉 㪋㪃㪋㪋㪐 㪋㪏㪋 㪉㪐㪇 㪊㪉㪉 㪎㪃㪏㪌㪏
㪈㪐㪐㪏 㪈㪃㪐㪈㪋 㪌㪃㪈㪐㪌 㪌㪍㪋 㪊㪊㪎 㪊㪎㪈 㪏㪃㪏㪍㪊
㪈㪐㪐㪐 㪈㪃㪏㪎㪍 㪋㪃㪎㪍㪈 㪍㪇㪉 㪊㪏㪊 㪋㪇㪍 㪏㪃㪎㪇㪌
㪉㪇㪇㪇 㪈㪃㪏㪈㪋 㪋㪃㪎㪈㪉 㪍㪉㪋 㪋㪍㪇 㪋㪊㪎 㪏㪃㪍㪎㪎
㪉㪇㪇㪈 㪈㪃㪎㪍㪉 㪌㪃㪊㪐㪍 㪎㪊㪊 㪌㪊㪉 㪌㪈㪉 㪐㪃㪌㪐㪉
㪉㪇㪇㪉 㪈㪃㪎㪎㪎 㪍㪃㪇㪈㪎 㪐㪈㪇 㪍㪉㪈 㪌㪏㪇 㪈㪇㪃㪎㪎㪐
㪉㪇㪇㪊 㪈㪃㪎㪌㪊 㪍㪃㪉㪐㪈 㪈㪃㪇㪈㪉 㪎㪇㪍 㪍㪊㪈 㪈㪈㪃㪋㪋㪉
㪉㪇㪇㪋 㪈㪃㪍㪏㪎 㪍㪃㪊㪍㪈 㪈㪃㪈㪐㪐 㪏㪌㪍 㪍㪋㪏 㪈㪉㪃㪇㪊㪈
㪉㪇㪇㪌 㪈㪃㪍㪉㪏 㪍㪃㪎㪇㪋 㪈㪃㪋㪌㪏 㪐㪏㪏 㪍㪏㪊 㪈㪊㪃㪇㪋㪉
㪉㪇㪇㪍 㪈㪃㪍㪋㪌 㪎㪃㪊㪋㪏 㪈㪃㪐㪇㪎 㪐㪍㪍 㪎㪌㪈 㪈㪋㪃㪍㪍㪇
㪉㪇㪇㪎 㪈㪃㪍㪇㪐 㪎㪃㪌㪉㪌 㪉㪃㪉㪐㪏 㪈㪃㪇㪉㪎 㪎㪌㪐 㪈㪌㪃㪋㪍㪌
㪉㪇㪇㪏 㪈㪃㪌㪏㪎 㪎㪃㪏㪎㪍 㪉㪃㪎㪍㪍 㪈㪃㪈㪇㪌 㪏㪇㪈 㪈㪍㪃㪊㪌㪇
㪉㪇㪇㪐 㪈㪃㪌㪌㪌 㪎㪃㪎㪍㪏 㪊㪃㪇㪋㪐 㪈㪃㪈㪌㪉 㪎㪎㪍 㪈㪍㪃㪋㪊㪐
㪉㪇㪈㪇 㪈㪃㪌㪇㪏 㪍㪃㪐㪈㪈 㪉㪃㪐㪐㪍 㪈㪃㪉㪎㪉 㪎㪊㪋 㪈㪌㪃㪈㪊㪇
㪉㪇㪈㪈 㪈㪃㪋㪌㪇 㪍㪃㪊㪉㪉 㪉㪃㪐㪍㪉 㪈㪃㪉㪈㪊 㪎㪉㪇 㪈㪋㪃㪉㪋㪐
㪉㪇㪈㪉 㪈㪃㪋㪌㪇 㪍㪃㪇㪈㪋 㪉㪃㪐㪎㪍 㪈㪃㪉㪍㪊 㪎㪇㪇 㪈㪋㪃㪇㪍㪏
㽴 㽲 㽳 㽵 㽶
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㧕ߺࠆߊ ▽ㇺ㧔㧫߆ߩߚߒኈᄌߦ߆޿ߪᵴ↢ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔᓟᴫਇᷣ⚻ࠆࠃߦࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
⛎ฃ⼔଻ᵴ↢ 2.4
ะ௑⊛࿖ోߩ⛎ฃ⼔଻ᵴ↢ 1.2.4
ߌฃࠍ⼔଻ᵴ↢ޟޔߦߩߋಒࠍ┆࿎ߩᵴ↢ޔߦࠄߐ
ߞߥߦᐕ2102ޔߚ߹ޕߚ޿⡞ߊࠃࠍ⺑⸒߁޿ߣޠߚ
߼ᆎ޿ࠄ߽ࠍ⼔଻ᵴ↢ޔㄭᦨޔߪੱߩ޽ޟ߽ࠄ߆ߡ
ޕߚ޿⡞ߣޠߚ
ࠍ㧕ઃᣣ 7 ᦬ 3 ᐕ 9002㧔⡞ᣂᣣᦺߩᤨᒰޔߕ߹
9002ޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޔߣࠆࠃߦࠇߘޕࠆߺߡ⷗
ࠃ᦬೨ޔߒ⛎ฃ߇Ꮺ਎503,8 ਁ611 ߢ࿖ోޔ᦬1 ᐕ
᦬㧝ޕࠆ޿ߡߞߥߣᄙᦨ෰ㆊߡ߃ჇᏪ਎007,8 ⚂ࠅ
3 ⚂ߢᲧ᦬೨ޔߣઙ925,5 ਁ2 ⸘߽⺧↳⼔଻ᵴ↢ߩ
↢ߦ᦬1 ᐕ9002 ࠄ߆ᐕ8002ޔߚ߹ޕߚ޿ߡ߃Ⴧഀ
⋵㊁㐳Ԙޔߡߒߣ૕ᴦ⥄ߚߒჇᕆ߇⺧↳ߩ⼔଻ᵴ
ψઙ28ޔ%97㧔⋵⾐ṑԙޔ㧕ઙ902ψઙ511ޔ㧑28㧔
ԛޔ㧕ઙ 946,1ψઙ 759ޔ㧑27㧔⋵⍮ᗲԚޔ㧕ઙ 741
ޔ㧑07㧔⋵㚍⟲Ԝޔ㧕ઙ 641ψઙ 68ޔ%86㧔⋵㒂ጘ
߫߃⸒ࠄ߆₸߮િޕࠆࠇࠄߍ᜼߇㧕ઙ 581ψઙ 011
ᦨ߇⋵⍮ᗲ߫߃⸒ࠄ߆ᢙઙޔ߇ࠆ޽ߢ㜞ᦨ߇⋵㊁㐳
ޕ޿㜞߽
ะ௑ߩ⛎ฃ⼔଻ᵴ↢ߩᏒ↰⼾ 2.2.4
ߩ᦬㧝ᐕ9002ޔߪߢ⋵⍮ᗲޔߦ߁ࠃߚ⷗ߢ1.2.4
ߩߘޕࠆ޿ߡ߃Ⴧ㧑27 ߢᲧ᦬೨ޔߢઙ946,1 ߇⺧↳
ޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒਛ㓸ߣઙ470,1 ߦᏒደฎฬޔߜ߁
ߛಽ᦬㧝ޕߦ୚6.3 ߣ߳ઙ17 ࠄ߆ઙ02ޟޔߪᏒ↰⼾
ߡߴㅀߣޠࠆ߼භࠍ㧑53 ߩᢙ✚⺧↳ߩᐲᐕ70 ߢߌ
ޕ㧕ઃᣣ7 ᦬3 ᐕ9002 ⡞ᣂᣣᦺ㧔ࠆ޿
ᢱ⾗ߩ⺖␩⑔ᵴ↢ㇱஜ଻␩⑔ᚲᓎᏒ↰⼾ࠍὐߩߎ
7002ޔߪߢ⸘⛔ߩᧃ᦬ 4 ᐲᐕฦޔ㧕㧠⴫㧔ߣࠆߺߢ
ઙ 219 ߪᐕ 8002ޔ㧕94 ☋࿖ᄖޔߜ߁㧔ઙ 668 ߪᐕ
0102ޔ㧕ઙ98 ☋࿖ᄖ㧔ઙ521,1 ᐕ9002ޔ㧕25 ☋࿖ᄖ㧔
ᄖ㧔ઙ636,1 ᐕ1102ޔ㧕ઙ931 ☋࿖ᄖ㧔ઙ444,1 ᐕ
ߢ㧕ઙ041 ☋࿖ᄖ㧔ઙ016,1 ᐕ2102ޔ㧕ઙ851 ☋࿖
ߡߒടჇ߇⛎ฃߩ⼔଻ᵴ↢ߦޘᓢࠄ߆ᐕ7002ޕࠆ޽
1102ޔࠅ޽ߢߓห߽ੱᧄᣣߪᴫ⁁ߩ┆࿎ᵴ↢ޕࠆ޿
ᧄᣣ߽ߣᐕฦߪ᳃૑☋࿖ᄖޕߚߒ᣹਄ߦޘᓢߢ߹ᐕ
ߢㇱ㒾଻␩⑔ᚲᓎᏒ↰⼾ޕࠆ޿ߡ߼භࠍഀ㧝⚂ߩੱ
ߡߞߣࠍ⸘⛔ߪߢ೎ၞ࿾ޔ೎☋࿖ࠍੱߩ☋࿖ᄖޟޔߪ
㞲ᦺ࡮࿖㖧Ԛޔ࿖ਛԙޔ࡞ࠫ࡜ࡉԘޔ߇ࠎߖ߹޿ߪ
ޕߚࠇߊߡ߃ᢎߣޠߔߢ㗅ߩ
ߩ☋࿖ᄖ߽ᦨߢਛߩᏒ↰⼾ߪ඙࿾Hޔ߇ࠆߔㅀᓟ
⊓ߩੱߩ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߪߢਛߩߘޔߊ㜞߇㍳⊓᳃૑
଻ᵴ↢ߜ߁ߩ᳃૑☋࿖ᄖࠆߌ߅ߦᏒ↰⼾ޕ޿ᄙ߇㍳
ࠇ޽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ᄙ߇⠪☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߦ⠪⛎ฃ⼔
ᕈ⢻นߚ޿ߡߒ⛎ฃ߇ੱߚ޿ߡߒ૑ዬߦ࿾࿅Hޔ߫
ޕ޿ߥ޿ߡ߈ߢី᝿ߪሼᢙߪߦ⏕ᱜޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߪ
ޕࠆ޽ߢߺߩߊ⡞ࠍ⹤ߩޘੱ
⒖ផ⠪⛎ฃ⼔଻ᵴ↢ Ꮢ↰⼾㧠⴫

ᚑ૞߇⠪╩ࠅࠃᢱ⾗⺖␩⑔ᵴ↢ㇱ㒾଻␩⑔Ꮢ↰⼾㧦ౖ಴
㧕ᧃ᦬ ᐕฦ㧔
⡯᳞ߩߢࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂߣ⛎ฃ㒾଻ᬺᄬ 3.4
⛎ฃߩ㒾଻ᬺᄬ 1.3.4
ߩߚߞߛ߁ߤߪߡ޿ߟߦ⛎ฃߩ㒾଻ᬺᄬޔߦᰴ
࠲ࠬ㐷ㇱഥេ㐷ኾޔߢޠ↰⼾ࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂޟ 㧫߆
ޔߣ޽ߩࠅಾ㆜ᵷޔߪੱ࡞ࠫ࡜ࡉޟޕߚߺߡ޿⡞ߦࡈ࠶
ޕ㧕71 ᵈ㧔ߚߒ߹߃ࠄ߽᦬ࡩ3 ࠍ㒾଻ᬺᄬޔߡ᧪ߦ߈⛯ᚻ
޿ߡߒࠍ੐઀ޔߒតࠍ੐઀ߢࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂޔᓟߩߘ
ߜߘޔߡࠇߐᚯ߮๭ࠄ߆␠ળ㆜ᵷߚ޿ߣ߽ޔߦ㑆ࠆ
ࠃࠆ޽߇੐઀ޕߔߢߚߞ߆ᄙ߇ੱߚߞ޿ߡߞ⒖ߦࠄ
ޔߢࡒࠦญޕ㨯㨯㨯ߢߩࠆ޿ߡࠇᘠߦ޿੕߅ޔߣࠆߥߦ߁
ޠޕߨߚߒ߹߈޿ߡߞ⒖ߢߓᗵ߁޿ߣޢࠃࠆ޽߇੐઀ޡ
ࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޔࠄ߆᦬2㧕ᐕ9002㧔ᐕ12 ᚑᐔޟ
ޔ᦬1 ᐕ12ޔࠅߥߊᄙ߇ᬺᄬޕߚߒ߹಴߇㗀ᓇߩᓟ
ࡇ߇ࠇߎޕߚߒ߹ࠅ߷ߩߦઙ995 ߪߺㄟߒ↳ߩ੐઀
߹߈ߡߢ߇߈⌕ߜ⪭ࠄ߆㗃᦬ 4 ᐕ 32 ᚑᐔޔߢࠢ࡯
ޕޠߚߒ
߁ࠈߛߩࠆߔ⡯᳞ߢࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂߪੱ࿖ᄖ 2.3.4
㧫߆
ࠎߣ߶ޔߪ೨એᐕ8002ޔߪ⡯᳞ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣ
࡯ࡢ࡯ࡠࡂޔߪᓟߩߘޔ߇ߚ޿ߡߞ㗬ߦ␠ળ㆜ᵷߤ
ޕࠆ޽ߢ߁ߘࠆ޿߽ੱࠆߊߦ⺣⋧ߩ⡯᳞߳ࠢ
ࠅ߹޽ߪੱ᳞ߩߢࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂߪߦ㓙ታޔߪ࿷⃻
㓹ࠍੱ࿖ᄖޔࠄ߆㧕ࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂ㧩㧔ࠄߜߎޟޔߊߥ
ߔߢ޿⦟߽ߢੱ࿖ᄖޡޔߦ␠ળࠆ޽߇ߣߎߚߒ↪
ޕߔ߹ࠇ޿ߦޢ࠻ࠬ࡝⢻นੱ࿖ᄖޡޔߡ޿⡞ߣޢ㧫߆
߼⺒߇ฬ઒ᐔߣ࠽ࠞ࠲ࠞߪ⺆ᧄᣣޕߔߢ޿ૐߪᢱ⛎
ޠޕߔߢ૏౞0003,41 ᦬ޔ޿ߚ޿ߛޕߔߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ
ޕߨߔ߹᧪ߡߞ߹ߣ߹ੱ 6㨪5 ޿ߚ޿ߛޟޔߪߦ⡯᳞
⋧ޟޔߪߢ଀ߩ᦬ 01 ᐕ 2102ޕޠ㨯㨯㨯ߡߒ⸶ㅢ߇߆⺕
ޔੱ 77 ߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉߜ߁ޕੱ 711 ߢ૕ోߪᢙઙ⺣
ੱ711ޟޠޕߚߒߢੱ02 ߪੱᧄᣣޔੱ02 ߇ੱ࡯࡞ࡍ
ᢙ✚㪆☋࿖ᄖ ☋࿖ᄖ ੱᧄᣣ ᢙ✚
㩼㪌㪍㪅㪌 㪐㪋 㪎㪈㪏 㪍㪍㪏 㪎㪇㪇㪉
㩼㪇㪎㪅㪌 㪉㪌 㪇㪍㪏 㪉㪈㪐 㪏㪇㪇㪉
㩼㪈㪐㪅㪎 㪐㪏 㪍㪊㪇㪈 㪌㪉㪈㪃㪈 㪐㪇㪇㪉
㩼㪉㪍㪅㪐 㪐㪊㪈 㪌㪇㪊㪃㪈 㪋㪋㪋㪃㪈 㪇㪈㪇㪉
㩼㪌㪍㪅㪐 㪏㪌㪈 㪏㪎㪋㪃㪈 㪍㪊㪍㪃㪈 㪈㪈㪇㪉
㩼㪐㪍㪅㪏 㪇㪋㪈 㪇㪎㪋㪃㪈 㪇㪈㪍㪃㪈 㪉㪈㪇㪉
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㧕㧔ภ1 ╙ޠⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
⋧⡯᳞ޕߚߒߢੱ 16 ߇߈⛯ᚻߩ㒾଻ᬺᄬޔߜ߁ߩ
ੱ 16 ߇ੱߊ޿ߡߒߦᤨหߪ߈⛯ᚻߩ㒾଻ᬺᄬߣ⺣
ޕޠߔߢߣߎ߁޿ߣߚ޿
ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊޕ౞000,1㨪౞058 ߪ⛎ᤨߩ␿⡯᳞
⠪╩ޕࠆ޽ߢߤߥ┙⚵ߩຠㇱޔ߆ߣᩏᬌⷞ⋡ߩຠㇱ
ߪᢙੱ᳞ߦ߆⏕ߣࠆߺߡ⷗ࠍ␿ੱ᳞ߩߌะੱ࿖ᄖ߇
ᤨߢ↱⚻⠪ᬺ㆜ᵷޕ޿ૐߪᢱ⛎߽ߡߞ޽ޔߒ޿ߥዋ
ޔߣ߁ᕁࠍߣߎߚ޿ߡᓧࠍ౉෼ߩ౞005,1㨪003,1 ⛎
⃻ߡߒߘ߽೨એᐕ8002ޔዪ⚿ޕࠆߥߣ෼ᷫߩࠅߥ߆
ࠆ޽ߢਥ߇⠪ᬺ⽶⺧ߪ੺⚫ᬺ⡯ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉޔ߽࿷
ޕ޿ߥߪࠅࠊᄌߪߦߣߎ
↪೑ࠍഥេ⾗‛ࠆࠃߦេᡰᕆ✕ 4.4
ࠍ႐ߩߘߢ⾰‛ഥេߦ⊛ធ⋥ࠅࠃޔࠅࠃ⼔଻ᵴ↢
ߐ┙⸳ߦᐕ 0002 ߦ࿾࿅ Hޕߚߞ޽߽଀ታߛ޿ߩߒ
ࠪࡦࡑ࡯࡝ޔߪ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ਐࠤH ߚࠇ
ઃነߩ⾗‛េᡰᕆ✕ߩ߳ੱ࿖ᄖߦߜߛߚޔᓟࠢ࠶࡚
ޕߚߌ߆߮๭ߦ㕙ᣇฦߦ߁ࠃࠆࠇߊߡߒࠍ
Ꮣ㈩ߣઃነߩ☨߅ 1.4.4
߅ࠄ߆Ꮢጊ㜞⋵㒂ጘߦߋߔߡߒኻߦߌ߆߮๭ߩߎ
ߚ߹ޕߚߞ޽߇⛊ㅪߣࠆߔઃነࠍ g㨗006 t㧝ࠍ☨
ޔࠇߊߡ಴ߒ↳ࠍഥេߢฬඞ߇ੱ୘ࠄ߆Ꮢች৻⋵⍮ᗲ
ߟߦᣖኅ৻ߦߜߛߚޕߚߞ޽߇ઃነߩ☨߅ߩg㨗006
᦬2 ᐕ9002ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔᏓ㈩ࠍg㨗2 ☨߅߈
ߴߩߢ㑆ᣣ 51 ߪ᦬2ޔߒᏓ㈩ࠍ☨߅ᣣᲤࠄ߆ᣣ 41
ߢ㑆ᣣ 13 ࠍ g㨗2 ☨߅߽ߦ᦬ 3ޔᣣᲤߦᣖኅ 367
ޔ࿁ 3 ߦㅳޔߣࠆߥߦ᦬ 4ޕߚߒᏓ㈩ߦᣖኅ 362,1
࿾࿅Hޕࠆ޿ߡߒᏓ㈩ߦᣖኅ904,1 ࠍgk5.1 ᣖኅ㧝
߆᧛↸Ꮢߩ㓞ㄭߤߥᏒየ⷏߿Ꮢᐭᄢޔߊߥߪߢߌߛ
ߢ߁ߘߚߞ߆ᄙ߽ੱࠆ᧪ߦ޿ࠄ߽ޔߡ޿⡞ࠍས߽ࠄ
ߩޔ࿁3 ߦㅳࠍg㨗㧝☨߅ߪࠄ߆᦬5 ᐕ0102ޕࠆ޽
ߪࠄ߆᦬6 ߚ޿⌕ߜ⪭ߒዋޕߚߒᏓ㈩ߦᣖኅ879 ߴ
ߩߎޕߚߒߦ߁ࠃࠆߔᏓ㈩ߟߕ࿁1 ߦㅳࠍgk㧝☨߅
ޔߦߢ߹᦬8ᐕ0102ࠄ߆᦬2ᐕ9002ޔߪᏓ㈩ߩ☨߅
ޕߚࠇߐᣉታߦᣖኅ526,8 ߴߩޔࠅߚࠊߦᣣ031
ߚߞ޽߽ੱࠆ᧪ߦࠅขߌฃ࿁ 3㨪2 ㅳߪೋᒰᏓ㈩
㗃᦬3 ߡߒ⹺⏕ࠍࠇߘޔߒᚑ૞ࠍ࠼࡯ࠞ㍳⊓ޔߢߩ
ߡ޿߅ߦᏓ㈩ޕߚߒߣ୘㧝ᣖኅ㧝ޔ࿁㧝ㅳޔߪࠄ߆
ߡߒߣࡈ࠶࠲ࠬេᔕ߇⠪ଥ㑐ળᢎ࠻ࠬ࡝ࠠೋᒰޔߪ
ߒᘦ㆙ޔ߼ߚߔߊߥࠍ⦡ᢎቬޔᓟߩߘޔ߇ߚߒടෳ
ޕ߁޿ߣߚߞࠄ߽ߡ
ߪ࿷⃻ޕࠆ޿ߡ޿⛯ߢ߹࿷⃻ޔߪᏓ㈩ߩ☨߅ߩߎ
ޔߢߩࠆ޿ߡࠇߊߡߒઃነࠍg㨗03 ᦬Ფ߇ੱ୘ߩฬඞ
03 ߽࿷⃻ޕࠆ޿ߡߍ޽ߦੱࠆ᧪ߦࠅߣࠍ☨߅ߩߎ
߽‛ߩᄖએ☨߅ޕࠆ޿ߡߍ޽ߟߕ gk㧝ߦᣖኅ 04㨪
޿ߚ޿ߛಽੱ৻ޟߡߌߟߌઃߒዋࠍߩ߽ࠆ޽ᤨߩߘ
ߦ޿ࠄ߽ޕ߁޿ߣޠࠆ޿ߡߍ޽ࠍߩ߽ߩ૏౞ 000,1
ޠ㨯㨯㨯ࠄ߆ߚߞ߆ߟ⷗߇੐઀ޟޕࠆࠊᄌޘᤨߪᣖኅࠆߊ
ߥߊߥࠊࠄ߽ޔߡߞ⸒ߣޠ㨯㨯㨯ࠄ߆ߚࠇߥߦຬ␠ᱜޟ
ߪࠎߐ D ߩ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ޕࠆ޿߽ੱࠆ
ޢ޿ߒ߶ޡޔߢߩ޿ߥࠄ߆ࠊߪߢ⷗ᄖޔߪ࿎⽺ߩੱޟ
㈩ߩ☨߅ߩߎޕ߁޿ߣޠࠆ޿ߡߍ޽⊝ߪߦੱ߁޿ߣ
000,9 ߴߩߢ㑆ᐕ 3 ߩߢ߹࿷⃻ࠄ߆ೋᒰᆎ㐿ޔߪᏓ
ޕࠆߥߦߣߎߚߒᏓ㈩ߦᣖኅ
ഥេߩޠደฎฬ ࠻ࠬࡌ࡯ࡂ࡮࠼ࡦࠞ࠮ޟ 2.4.4
ޔߪߩࠆ޿ߡߒߦ⢻นࠍᏓ㈩ߩ⾗‛េᡰߩ㊂ᄢߩߎ
ᵈ㧔ޠ㧕⸥⇛ߣ NH㧞㧔ደฎฬ࠻ࠬࡌ࡯ࡂ࡮࠼ࡦࠞ࠮ޟ
ደฎฬߦ᦬㧝ᐕ 9002ޔߪ NH㧞ޕࠆࠃߦ࿷੺ߩ㧕81
ߩ NH㧞ޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬߦᑼᱜߡߒߣੱᴺ OPN ߢ
ᢇߩ⠪┆࿎ᵴ↢ߩੱ࿖ᄖࠆߌ߅ߦ⋵⍮ᗲޔߪߦ PH
࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ޕࠆ޿ߡߒ⸥ߣࠆ޽ߢᮡ⋡ߥ߈ᄢ߇ᷣ
ޠ߆޿ߒ߶޿ࠄߊߩߤޟࠄ߆NH㧞ߩߎߪ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ
߁ߘߚ߃╵ߣޠ޿ߒ߶㧑5 ߩ⾗‛ഥេޟޔࠇࠄߨ዆ߣ
Ԙޕࠆ޿ߡߞⴕߦࠅขࠍ⾗‛ޔࠅ޽߇⛊ㅪߦᏱޔߢ
ࠕ߿࠷ࠞࡦࠠ࠴ߩಓ಄ޔࠄ߆ደ࡯࡟ࠞᚻᄢޔ߫߃଀
࡟ࠞߓหԙޕߚߞ޽߇ߣߎߚ߈߇ t㧝࡯ࡅ࡯ࠦࠬࠗ
ޔߢ߁ߘߚߒ಴᡼ᧄ005,1 ࠍࡦࡏ࠭ᬺ૞↪ᕈᅚ߇ደ࡯
࡯ࠦԚޕߚ߈ᧄ000,1 ߪߦ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜
ࠅ⣣ޕߤߥ⩿㊁ޔ࠽࠽ࡃޔߩ߽↢ޔࠬ࡯ࡘࠫ߿࡯ࡅ
ߪੱ࡞ࠫ࡜ࡉޔߪߩ߽޿ㄭ߇㒢ᦼ๧⾨߿ߩ߽޿ߔ߿
ࠞࠬࠗࠝ߿⸳ᣉ⼔㙃┬ఽߩߊㄭޔߢߩ޿ߥࠄ߇ߒ߶
ߊࠍ࡞࠮࠼ࡦ࡜߇࡯ࡄ࡯ࠬᚻᄢࠆ޽ԛޕࠆߍ޽߽ߦ
ᄁࠍޠ࡞࠮࠼ࡦ࡜ࠆ౉߇㧠Aޟ߇␠หߪࠇߎޕߚࠇ
ߛߩߚࠇߊߡߒઃነࠍ୘000,5 ဳᣥޔߢߩߚߒ಴ࠅ
࿾࿅ޔ޿ࠄ߽୘ 05 ߡߓㅢࠍ NH㧞ߢߎߘޕ߁޿ߣ
ߍ޽ߦߤߥ⠪ᦸᏗߩੱ୘ޔOPN ߿ᩞ 2 ᩞቇዊߩౝ
ޕ߁޿ߣߚ
ࡏޔࠎߐS ߣ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ਐࠤ㧴 3.4.4
ߡ޿ߟߦࡈ࠶࠲ࠬࠕࠖ࠹ࡦ࡜
5002 ߢ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ਐࠤHޔߪࠎߐD
࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ޕࠆ޿ߡߒࠍേᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏࠄ߆ᐕ
߼ߚߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉޔ᧪એ┙⸳ᐕ0002ޔߪ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ
ߣ⠪⴫ઍޔ߇ࠆ޿ߡߒࠍߤߥേᵴၞ࿾߿េᡰ⢒ᢎߩ
࿷⃻ޔࠅ޽߇㄂ゟߦ㑆ߩߣOPN ߿ળᴦ⥄ߩ࿾࿅H
᧪߇ಽ⥄ޟޔߪࠎߐ D ߒ߆ߒޕ޿ߥߪߦଥ㑐ᅢ෹߽
ᕆ✕ߢ߃⠨ߩಽ⥄ޔߣޠ޿ߥࠄ⍮ߪߟߐ߈޿ߩ೨ࠆ
ޕࠆ޿ߡߒࠍേᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏࠆߔᏓ㈩ࠍ⾗‛
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㧕ߺࠆߊ ▽ㇺ㧔㧫߆ߩߚߒኈᄌߦ߆޿ߪᵴ↢ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔᓟᴫਇᷣ⚻ࠆࠃߦࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
ᑯޔ߽⺧↳⛎ฃߩ⼔଻ᵴ↢ޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
޽ߢ߁ߘߚߞࠄ߽ߡߒࠍ߈⛯ᚻޔߺ㗬ࠍ⸶ㅢߣ჻⼔
ߒ࿖Ꮻߢᐲ೙េᡰ࿖ᏫߪࠎߐF ߩ⸶ㅢߩᤨߩߎޕࠆ
㧝ੱࠕࡆ࡝ࡏޔੱ㧝ੱ࡯࡞ࡍߪࠕ࠹ࡦ࡜ࡏᏓ㈩ޕߚ
E ߚߒㅀ਄ޕࠆ޿ߡߞવᚻߡߒ⛯⛮㑆ᐕ3 ㅳᲤ߇ੱ
߅ߩ⾗‛េᡰߩߎޔߪೋᒰߚࠇߐࠅಾ⚂ᄾޔ߽ࠎߐ
ߩߚߒ⡯ዞޔߪ࿷⃻ޕࠆ޽ߢ߁ߘߚ޿ߡߞߥߦ⹤਎
ޕࠆ޿ߡߒࠍࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏᏓ㈩ޔߒㅌㄉߪ⾗‛េᡰߢ
ߌߥ߆ⴕߦࠅขࠄ߆ࠄߜߎޔߪ⾗‛ߩNH2ޔߚ߹
ࠎߐD ߪߩߊ޿ߦ޿ࠄ߽ߢ߹ደฎฬޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
ߒജදߡߞᛄࠍઍࡦ࡝࠰ࠟߢ೨⥄⊝ޔߢଥ㑐ੱ෹ߩ
⥄ޟޕޘੱߩߒࠄ᥵㊄ᐕߩᓟᐕቯޔ⊝ޕࠆ޿ߡࠇߊߡ
ߚߒࠍߒ㄰ᕲ߆૗ޔߢߩߚߞߥߦ⹤਎߅ߦળ␠߽ಽ
දߩޘੱߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢߜߚੱޠࠆ޿ߡߞᕁߣ޿
ޕ޿ߥߚ┙ࠅᚑߪേᵴߩߎޔߣ޿ߥ߇ജ
⁁⃻ߩ඙࿾㧴ߣᓽ․ߩ૑ዬੱ࿖ᄖߩᏒ↰⼾ 5
㧫ߪ࿃ⷐߩ⇐ᱷᧄᣣ 1.5
ޔߡ޿ߟߦ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖߩᏒ↰⼾ޔߪߢߎߎޔߡߐ
ࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޕ߁ࠃߺߡ⷗ࠍะ௑ߩߘࠄ߆⸘⛔
޽ߢ߼ߚࠆߺࠍᓽ․ߩ᳃૑☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߚߞᱷޔᓟ
ޕࠆ
ᴫ⃻ߩ඙࿾H ߣᓽ․ߩ૑ዬੱ࿖ᄖߩᏒ↰⼾ 1.1.5
ᓽ․೎☋࿖㧦ᓽ․ߩ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖߩᏒ↰⼾ 1.1.1.5
㧕ᐕ42 ᚑᐔ㧔ᐕ2102ޔߪ㍳⊓ߩᢙੱ࿖ᄖߩᏒ↰⼾
਎797,8㧘ੱ341,41ޔߢၞ࿾ߣ࿖ߩ 63ޔ࿷⃻᦬ 01
ޘੱߟᜬࠍ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉޔߪ૏৻╙ޔߜ߁ޕࠆ޽ߢᏪ
968,2㧔࿖ਛ߇૏ੑ╙ޕࠆ޽ߢᏪ਎351㧘3ޔੱ260,6ޔߢ
ޔੱ 573,1 ߢ㞲ᦺ࡮࿖㖧ߪ૏ਃ╙ޔ㧕Ꮺ਎ 470,2ޔੱ
↰⼾ޔߪޘੱߟᜬࠍ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉޕࠆ޽ߢᏪ਎ 888
㧑53ߪߡߒߣᏪ਎ޔ㧑24ߜ߁ߩᢙ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖߩᏒ
ޕࠆ޿ߡ߼භࠍ
☋࿖㧦ᓽ․ߩ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖߩ඙࿾㧴Ꮢ↰⼾ 2.1.1.5
ᓽ․೎
↰⼾ޔ)᦬ 01 ᐕ 2102(ߣࠆߺߡ⷗ߦ೎඙࿾ޔߦᰴ
ᄖޔߜ߁ߩੱ341,41 ࠆߔ㍳⊓ߦ඙ᩞቇਛߩ72 ߩᏒ
800,4㧔඙࿾Hޔߪߩࠆ߼භࠍ૏৻╙߇ᢙ⠪㍳⊓ੱ࿖
ዬߦ඙࿾ H ߇㧑82 ߩੱ࿖ᄖߩᏒ↰⼾ޕࠆ޽ߢ㧕ੱ
ࠍ೎඙࿾ߣ೎☋࿖ޔߦࠄߐޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒ૑
ޔߜ߁ߩੱ260,6 ੱߩ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉޔߣࠆߺߡߒᾖኻ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ㍳⊓ߦ඙࿾H ߇ੱ383,3
800,4 ᢙ✚㧔ੱ࿖ᄖࠆ޿ߡߒ㍳⊓ߦ඙࿾ Hޔߚ߹ 
ޔ㧕㧑48ޔੱ 383㧘3㧔☋࡞ࠫ࡜ࡉ߇૏৻╙ޔߪ㧕ੱ
021㧔࿖ਛ߇૏ਃ╙ޔ㧕㧑㧠ޔੱ991㧔࡯࡞ࡍ߇૏ੑ╙
㞲ᦺ࡮࿖㖧ޔࠗ࠲ޔࡦࡇ࡝ࠖࡈ߇૏྾╙ޔ㧕%2ޔੱ
࡯࡞ࡍޔߕࠄߥߺߩ࡞ࠫ࡜ࡉޕࠆ޽ߢ㧕%1ޔੱ56㧔
ዬ߽ᦨ߽ߡߒセᲧߣ඙࿾ߩઁޔߪੱߩ☋࿖ߩࠗ࠲ߣ
ޕ޿ᄙ߇⠪૑
*ޔᏒ↰⼾ޔᧄᣣ㧦⒖ផߩᢙ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖ 1.2.1.5
ᓽ․ߩ඙࿾
޿ߟߦ⒖ផߩᢙ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖߩᏒ↰⼾ޔߪߢࠇߘ
ᧄᣣޔߕ߹ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޽߇ᓽ․ߥ߁ࠃߩߤޔߡ
࿑㧔ޔߣࠆߺߡ⷗ࠍ⒖ផߩᢙ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖࠆߌ߅ߦ
߽ᦨޔ࿷⃻ᐕ1102ޔߦ߁ࠃߥ߆ࠄ᣿ࠄ߆)㧡⴫(㧕㧝
ޔ㞲ᦺ࡮࿖㖧ԙޔ࿖ਛԘߪߩߔ␜ࠍ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖ޿ᄙ
Ⴚࠍᐕ8002ޔߪ⠪☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉޕࠆ޽ߢ࡞ࠫ࡜ࡉԚ
01 ߎߎ߇☋㞲ᦺ࡮࿖㖧ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍะ௑ዋᷫߦ
ᐕ 0102 ߪ☋࿖ਛޔߡߒኻߦߩࠆ޽ߦะ௑ዋᷫߢᐕ
ޕࠆ޽ߢะ௑ടჇߢ߹
)ឝ೨ߢ 4.1.4 ߪ㧟⴫(㧕㧟⴫㧔㧕㧞࿑㧔ޔߪᏒ↰⼾
࿖ᄖޕࠆߥ⇣ߪߣᴫ⁁ߩ⸘⛔ߩ૕ోᧄᣣޔߣࠆߺࠍ
࡮࿖㖧Ԛޔ࿖ਛԙޔ࡞ࠫ࡜ࡉԘߦ㗅޿ᄙߪᢙ⠪㍳⊓ੱ
ߦะ௑ߩᷫჇߩ⠪☋࡞ࠫ࡜ࡉߩᏒ↰⼾ޕࠆ޽ߢ㞲ᦺ
ޕ޿ߒ᰼ߡߒᾖෳࠍ4.1.4 ᐲౣޔߪߡ޿ߟ
ߔ␜߇⒖ផߩᢙ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖߩ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߩߎ 
⇣ߣะ௑ߩᢙ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖߩ૕ోᧄᣣߡߒߘޔߩ߽
ߒߣᬺ↥႐࿾ࠍᬺ↥ゞേ⥄߇Ꮢ↰⼾ޔ߇ߘߎὐࠆߥ
ߢࠇ⴫ߩߣߎࠆ޿ߡߒߣⷐᔅࠍജ௛ഭߥ⢻นᢛ⺞ߡ
ޕࠆ޽
ޔ⋵⍮ᗲ㧦ᓽ․ߩᩰ⾗⇐࿷ߩ⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖ 2.2.1.5
Ꮢ↰⼾
ޕ߁ࠃߺߡ⷗ࠍᩰ⾗⇐࿷ޔߦᰴ
ޕ߁ࠃߺߡ⷗ࠍᓽ․ߩᩰ⾗⇐࿷ߩ૕ో⋵⍮ᗲޔߦవ
ޕ㧕㧟࿑㧔)㧢⴫(ࠆߺߡ⷗ߢ⸘⛔೎⋵ᐭ㆏ㇺߩ⋭ോ✚
ߩ⠪☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉޔᤨᒰᐕ6002ޔߪߡ޿߅ߦ⋵⍮ᗲ
ᜬࠍᩰ⾗ߩ㧕ੱ 868,42㧔ޠ⠪૑᳗ޟߪߢ⒖ផ೎ᐲᐕ
ޔ߇ߩߚߞ߆ߥዋࠅࠃ㧕ੱ741,63㧔ޠ⠪૑ቯޟޔߪ⠪ߟ
ޔ)ੱ 407,33 ߢᐕ 8002(ߒടჇߡߞ߆ะߦᐕ 8002
ߢᐕ1102ޔߒ⒖ផߢᘒ⁁޿߫ᮮ߽ߡ߃⿥ࠍᐕ8002
૑ቯޟޔߡߒኻߦࠇߎޕߚߞߥߣ㧕ੱ706㨮43㧔Ⴧᓸ
1102ޔߒᷫᕆߦႺࠍ㧕ੱ483,33㧔ᐕ8002ޔߪޠ⠪
⠪஧㈩ߩੱᧄᣣޟޕ㧕ੱ169,41㧔ࠆ޿ߡߒᷫඨߪߢᐕ
ޘᓢࠄ߆㧕ੱ228,31㧔ᐕ6002 ߽⠪ߟᜬࠍᩰ⾗ߩޠ╬
ޔࠅߥߣੱ919,3ޔߪߢᐕ1102ޔ޿߆ะߦะ௑ዋᷫߦ
㈩ߩ⠪૑᳗ޟޕࠆ޿ߡߞߥߣሼᢙߩᒙഀ3 ߩᐕ6002
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⴫ 㧕࿖☋೎ᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ᢙߩផ⒖㧔਄૏ ߆࿖㧕
ᣣᧄో૕㧕
㧔࿑㧝ᣣᧄߦ߅ߌࠆᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ߩផ⒖㧔࿖☋೎㧕㧔ฦᐕᧃ⃻࿷㧕
಴ౖ㧦ෘ↢ഭ௛⋭ᐔᚑ  ᐕᧃߣᐔᚑ  ᐕᧃߩ⛔⸘⾗ᢱࠃࠅ╩⠪߇૞ᚑ
㧔࿑㧞㧕⼾↰Ꮢᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ᢙߩផ⒖
಴ౖ㧦⼾↰Ꮢ✚ോડ↹ㇱ࿖㓙⺖ߩ⾗ᢱࠃࠅ╩⠪߇૞ᚑ
ਛ࿖ 㖧࿖䊶ᦺ㞲 䊑䊤䉳䊦 䊐䉞䊥䊏䊮 䊕䊦䊷 ☨࿖ 䈠䈱ઁ ✚ᢙ
㪈㪐㪐㪋 㪉㪈㪏㪃㪌㪏㪌 㪍㪎㪍㪃㪎㪐㪊 㪈㪌㪐㪃㪍㪈㪐 㪏㪌㪃㪐㪍㪏 㪊㪌㪃㪊㪏㪉 㪋㪊㪃㪊㪉㪇 㪈㪊㪋㪃㪊㪋㪋 㪈㪃㪊㪌㪋㪃㪇㪈㪈
㪈㪐㪐㪌 㪉㪉㪉㪃㪐㪐㪈 㪍㪍㪍㪃㪊㪎㪍 㪈㪎㪍㪃㪋㪋㪇 㪎㪋㪃㪉㪐㪎 㪊㪍㪃㪉㪍㪐 㪋㪊㪃㪈㪐㪏 㪈㪋㪉㪃㪏㪇㪇 㪈㪃㪊㪍㪉㪃㪊㪎㪈
㪈㪐㪐㪍 㪉㪊㪋㪃㪉㪍㪋 㪍㪍㪍㪃㪊㪎㪍 㪉㪇㪈㪃㪎㪐㪌 㪏㪋㪃㪌㪇㪐 㪊㪎㪃㪇㪐㪐 㪋㪋㪃㪈㪍㪏 㪈㪌㪍㪃㪈㪋㪉 㪈㪃㪋㪉㪋㪃㪊㪌㪊
㪈㪐㪐㪎 㪉㪌㪉㪃㪈㪍㪋 㪍㪋㪌㪃㪊㪎㪊 㪉㪊㪊㪃㪉㪌㪋 㪐㪊㪃㪉㪍㪌 㪋㪇㪃㪊㪐㪋 㪋㪊㪃㪍㪐㪇 㪈㪎㪋㪃㪌㪍㪎 㪈㪃㪋㪏㪉㪃㪎㪇㪎
㪈㪐㪐㪏 㪉㪎㪉㪃㪉㪊㪇 㪍㪊㪏㪃㪏㪉㪏 㪉㪉㪉㪃㪉㪈㪎 㪈㪇㪌㪃㪊㪇㪏 㪋㪈㪃㪊㪈㪎 㪋㪉㪃㪎㪎㪋 㪈㪏㪐㪃㪋㪋㪉 㪈㪃㪌㪈㪉㪃㪈㪈㪍
㪈㪐㪐㪐 㪉㪐㪋㪃㪉㪇㪈 㪍㪊㪍㪃㪌㪋㪏 㪉㪉㪋㪃㪉㪐㪐 㪈㪈㪌㪃㪍㪏㪌 㪋㪉㪃㪎㪎㪊 㪋㪉㪃㪏㪇㪉 㪈㪐㪐㪃㪏㪇㪌 㪈㪃㪌㪌㪍㪃㪈㪈㪊
㪉㪇㪇㪇 㪊㪊㪌㪃㪌㪎㪌 㪍㪊㪌㪃㪉㪍㪐 㪉㪌㪋㪃㪊㪐㪋 㪈㪋㪋㪃㪏㪎㪈 㪋㪍㪃㪈㪎㪈 㪋㪋㪃㪏㪌㪍 㪉㪉㪌㪃㪊㪇㪏 㪈㪃㪍㪏㪍㪃㪋㪋㪋
㪉㪇㪇㪈 㪊㪏㪈㪃㪉㪉㪌 㪍㪊㪉㪃㪋㪇㪌 㪉㪍㪌㪃㪐㪍㪉 㪈㪌㪍㪃㪍㪍㪎 㪌㪇㪃㪇㪌㪉 㪋㪍㪃㪉㪋㪋 㪉㪋㪌㪃㪐㪇㪎 㪈㪃㪎㪎㪏㪃㪋㪍㪉
㪉㪇㪇㪉 㪋㪉㪋㪃㪉㪏㪉 㪍㪉㪌㪃㪋㪉㪉 㪉㪍㪏㪃㪊㪊㪉 㪈㪍㪐㪃㪊㪌㪐 㪌㪈㪃㪎㪎㪉 㪋㪎㪃㪐㪎㪇 㪉㪍㪋㪃㪍㪉㪈 㪈㪃㪏㪌㪈㪃㪎㪌㪏
㪉㪇㪇㪊 㪋㪍㪉㪃㪊㪐㪍 㪍㪈㪊㪃㪎㪐㪈 㪉㪎㪋㪃㪎㪇㪇 㪈㪏㪌㪃㪉㪊㪎 㪌㪊㪃㪍㪋㪐 㪋㪎㪃㪏㪊㪍 㪉㪎㪎㪃㪋㪉㪈 㪈㪃㪐㪈㪌㪃㪇㪊㪇
㪉㪇㪇㪋 㪋㪏㪎㪃㪌㪎㪇 㪍㪇㪎㪃㪋㪈㪐 㪉㪏㪍㪃㪌㪌㪎 㪈㪐㪐㪃㪊㪐㪋 㪌㪌㪃㪎㪌㪇 㪋㪏㪃㪏㪋㪋 㪉㪏㪏㪃㪉㪈㪊 㪈㪃㪐㪎㪊㪃㪎㪋㪎
㪉㪇㪇㪌 㪌㪈㪐㪃㪌㪍㪈 㪌㪐㪏㪃㪍㪏㪎 㪊㪇㪉㪃㪇㪏㪇 㪈㪏㪎㪃㪉㪍㪈 㪌㪎㪃㪎㪉㪏 㪋㪐㪃㪊㪐㪇 㪉㪐㪍㪃㪏㪋㪏 㪉㪃㪇㪈㪈㪃㪌㪌㪌
㪉㪇㪇㪍 㪌㪍㪇㪃㪎㪋㪈 㪌㪐㪏㪃㪉㪈㪐 㪊㪈㪉㪃㪐㪎㪐 㪈㪐㪊㪃㪋㪏㪏 㪌㪏㪃㪎㪉㪈 㪌㪈㪃㪊㪉㪈 㪊㪇㪐㪃㪋㪌㪇 㪉㪃㪇㪏㪋㪃㪐㪈㪐
㪉㪇㪇㪎 㪍㪇㪍㪃㪏㪏㪐 㪌㪐㪊㪃㪋㪏㪐 㪊㪈㪍㪃㪐㪍㪎 㪉㪇㪉㪃㪌㪐㪉 㪌㪐㪃㪍㪐㪍 㪌㪈㪃㪏㪌㪈 㪊㪉㪈㪃㪋㪏㪐 㪉㪃㪈㪌㪉㪃㪐㪎㪊
㪉㪇㪇㪏 㪍㪌㪌㪃㪊㪎㪎 㪌㪏㪐㪃㪉㪊㪐 㪊㪈㪉㪃㪌㪏㪉 㪉㪈㪇㪃㪍㪈㪎 㪌㪐㪃㪎㪉㪊 㪌㪉㪃㪍㪏㪊 㪊㪊㪎㪃㪉㪇㪌 㪉㪃㪉㪈㪎㪃㪋㪉㪍
㪉㪇㪇㪐 㪍㪏㪇㪃㪌㪈㪏 㪌㪎㪏㪃㪋㪐㪌 㪉㪍㪎㪃㪋㪌㪍 㪉㪈㪈㪃㪎㪈㪍 㪌㪎㪃㪋㪍㪋 㪌㪉㪃㪈㪋㪐 㪊㪊㪏㪃㪊㪉㪊 㪉㪃㪈㪏㪍㪃㪈㪉㪈
㪉㪇㪈㪇 㪍㪏㪎㪃㪈㪌㪍 㪌㪍㪌㪃㪐㪏㪐 㪉㪊㪇㪃㪌㪌㪉 㪉㪈㪇㪃㪈㪏㪈 㪌㪋㪃㪍㪊㪍 㪌㪇㪃㪍㪍㪎 㪊㪊㪋㪃㪐㪎㪇 㪉㪃㪈㪊㪋㪃㪈㪌㪈
㪉㪇㪈㪈 㪍㪎㪋㪃㪏㪎㪈 㪌㪋㪌㪃㪊㪐㪎 㪉㪈㪇㪃㪇㪊㪉 㪉㪇㪐㪃㪊㪎㪊 㪌㪉㪃㪏㪋㪉 㪋㪐㪃㪏㪈㪌 㪊㪊㪍㪃㪈㪌㪇 㪉㪃㪇㪎㪏㪃㪋㪏㪇
಴ౖ䋺ᴺോ⋭
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࡝࡯ࡑࡦ࡚ࠪ࠶ࠢߦࠃࠆ⚻ᷣਇᴫᓟޔᣣ♽ࡉ࡜ࠫ࡞ੱߩ↢ᵴߪ޿߆ߦᄌኈߒߚߩ߆㧫㧔ㇺ▽ ߊࠆߺ㧕
஧⠪╬ޠߪޔ߽ߣ߽ߣੱᢙ⊛ߦߪዋߥߊޔᮮ߫޿ߢ
޽ࠆޕ2008ᐕࠍႺߣߒߡޔޟ᳗૑⠪ޠߣޟቯ૑⠪ޠ
߇ࠢࡠࠬߒޔޟ᳗૑⠪ޠߩ⊓㍳ߩᣇ߇ᄙߊߥߞߡ޿ࠆޕ
2008 ᐕ߆ࠄ 2011 ᐕ߹ߢߩផ⒖ࠍ⷗ࠆߣޔޟᣣᧄੱ
ߩ㈩஧⠪╬ޠߪޔ10,583 ੱψ3,919 ੱ߳ޔ6,664 ੱ
ߩᷫዋޕޟቯ૑⠪ޠߪޔ33,384ੱψ14,916ੱߢޔ18,468
ੱߩᷫዋߢ޽ࠆޕ
ᰴߦ⼾↰Ꮢࠍ⷗ߡߺࠃ߁ޕޣᐕᐲ೎࿷⇐⾗ᩰ೎
࿾඙೎ޤߩ⾗ᢱ߇ߥߊޔ2012ᐕ⃻࿷ߢߩޣ࿷⇐⾗ᩰ
࿖೎ޤ⾗ᢱߒ߆ߥ޿ߩߢޔ⃻ᤨὐߢߩߎߣߒ߆⸒
߃ߥ޿߇ޔ⼾↰Ꮢోၞߢߪޔ2012ᐕᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ᢙ
✚ᢙ 14,143ੱߩ߁ߜࡉ࡜ࠫ࡞࿖☋㧔6,062ੱ㧕ߩౝ
⸶ߪޔԘޟ᳗૑⠪ޠ㧔3,863ੱ㧕ߣԙޟቯ૑⠪ޠ㧔1,804
ੱ㧕ޔԚޟᣣᧄੱߩ㈩஧⠪╬ޠ(460 ੱ)ޔޟ᳗૑⠪ߩ
㈩஧⠪╬ޠ㧔91ੱ㧕ߢ޽ࠆޕޟᣣᧄੱߩ㈩஧⠪╬ޠߩ
⊓㍳߇㕖Ᏹߦዋߥ޿ޕ
5.1.2.3 ⼾↰Ꮢߦ߅ߌࠆᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪૑᳃ߩᐕ㦂
௑ะ
ߎߎߢߪޔ⼾↰Ꮢోၞߦ߅ߌࠆᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ߩᐕ
㦂௑ะࠍ⷗ߡߺࠃ߁(࿑㧠)ޕࡉ࡜ࠫ࡞࿖☋ߩਛߢᦨ
߽ᄙ޿ᐕઍࠍ㗅ߦ⷗ߡߺࠆߣ㧔ᐔᚑ 24 ᐕߢ✚ᢙ
6,062ੱߩ⊓㍳ߩ߁ߜ㧕ޔ╙৻૏ߪ 30ᱦઍޕԘޟ30
㨪34 ᱦޠ㧔759 ੱ㧕+Ԛޟ35㨪39 ᱦޠ㧔598 ੱ㧕ޕว
⸘ 1,357 ੱޔో૕ߩ 22.4㧑ࠍභ߼ࠆޕ╙ੑ૏ߪ 40
ᱦઍޕԛޟ40㨪44 ᱦޠ㧔531 ੱ㧕+Ԝޟ45㨪49 ᱦޠ
㧔531ੱ㧕ޕว⸘ 1,112ੱޔో૕ߩ 18.3㧑ޕ╙ਃ૏ߪ
20ᱦઍޕԠޟ20㨪24ᱦޠ㧔388ੱ㧕+ԙޟ25㨪29ᱦޠ
㧔650ੱ㧕ޕว⸘ 1,038ੱޔో૕ߩ 17.1㧑ޕ╙྾૏ߪ
50ᱦઍޕԝޟ50㨪54ᱦޠ㧔460ੱ㧕+ԣޟ55㨪59ᱦޠ
㧔321ੱ㧕ޕว⸘ 781ੱోޔ ૕ߩ 12.9㧑ޕ╙੖૏ߪޟ10
ᱦᧂḩޠߢޔԡޟ0㨪4 ᱦޠ㧔374 ੱ㧕ߩ੃ᐜఽߣԟ
ޟ5㨪9ᱦޠ㧔390ੱ㧕ߢޔว⸘ 764ੱߢో૕ߩ 12.6㧑ޕ
ߘߒߡ╙౐૏ߪ 10 ᱦઍߢޔԞޟ10㨪14 ᱦޠ㧔403
ੱ㧕+Ԣޟ11㨪19ᱦޠ㧔335ੱ㧕ޕว⸘ 738ੱޔో૕

⴫㧢㧕ᗲ⍮⋵ޔ⼾↰Ꮢߦ߅ߌࠆࡉ࡜ࠫ࡞࿖☋⠪࿷⇐⾗ᩰ೎ផ⒖
ᗲ⍮⋵✚ᢙ ᳗૑⠪ ᣣᧄੱ䈱㈩஧⠪╬ ᳗૑⠪䈱㈩஧⠪╬ ቯ૑⠪ 䈠䈱ઁ
㪉㪇㪇㪍 㪎㪍㪃㪉㪐㪎 㪉㪋㪃㪏㪍㪏 㪈㪊㪃㪏㪉㪉 㪊㪌㪊 㪊㪍㪃㪈㪋㪎 㪈㪃㪈㪇㪎
㪉㪇㪇㪎 㪏㪇㪃㪋㪇㪈 㪉㪐㪃㪋㪇㪎 㪈㪉㪃㪏㪏㪋 㪋㪉㪏 㪊㪍㪃㪎㪏㪋 㪏㪐㪏
㪉㪇㪇㪏 㪎㪐㪃㪈㪌㪍 㪊㪊㪃㪎㪇㪋 㪈㪇㪃㪌㪏㪊 㪌㪋㪎 㪊㪊㪃㪊㪏㪋 㪐㪊㪏
㪉㪇㪇㪐 㪍㪎㪃㪈㪍㪉 㪊㪋㪃㪎㪇㪋 㪎㪃㪊㪈㪈 㪌㪎㪌 㪉㪊㪃㪎㪌㪊 㪏㪈㪐
㪉㪇㪈㪇 㪌㪏㪃㪍㪇㪍 㪊㪋㪃㪊㪐㪌 㪋㪃㪏㪎㪐 㪍㪈㪐 㪈㪏㪃㪉㪌㪋 㪋㪌㪐
㪉㪇㪈㪈 㪌㪋㪃㪋㪌㪏 㪊㪋㪃㪍㪇㪎 㪊㪃㪐㪈㪐 㪍㪍㪉 㪈㪋㪃㪐㪍㪈 㪊㪇㪐
⼾↰Ꮢ✚ᢙ ᳗૑⠪ ᣣᧄੱ䈱㈩஧⠪╬ ᳗૑⠪䈱㈩஧⠪╬ ቯ૑⠪
⼾↰Ꮢ㪉㪇㪈㪉 㪍㪃㪇㪍㪉 㪊㪃㪏㪍㪊 㪋㪍㪇 㪐㪈 㪈㪃㪍㪇㪋 㪋㪋
㧔࿑㧟㧕ᗲ⍮⋵ߦ߅ߌࠆᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ᢙߩផ⒖㧔࿷⇐⾗ᩰ࿖☋㧕㧦ࡉ࡜ࠫ࡞☋
಴ౖ㧦ෘ↢ഭ௛⋭ᐔᚑ  ᐕᧃߣᐔᚑ  ᐕᧃߩ⛔⸘⾗ᢱߦࠃࠅ╩⠪߇૞ᚑ
಴ౖ㧦ෘ↢ഭ௛⋭
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㧕㧔ภ1 ╙ޠⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
06ޟޔߪ਄એᱦ 06 ࠆߥߣ૏৾╙ߦᓟᦨޕ㧑2.21 ߩ
88 ߦߢ߹ޠᱦ97㨪ᱦ56ޟޔࠅ߅ੱ481 ߦޠᱦ46㨪
᜝㧔ࠆߥߣ㧑4.4 ߩ૕ ోޔࠅߥߣੱ272 ⸘วޕࠆ޿ੱ
ޕ㧕૏㗅ߚߺࠄ߆૕ోߪሼᢙߩ٤ߩਛߩᒐ
৻╙ޔߕ߹ޕ߁ࠃ߃޿߇ߣߎߥ߁ࠃߩᰴࠄ߆ࠇߎ
ሶߩޠḩᧂᱦ01ޟߩ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߢၞోᏒ↰⼾ޔߦ
ߤሶߩᦼ㦂ቇ߿ఽᐜ੃ޔߪࠇߎޕࠆ޿ੱ467 ߇߽ߤ
ߚ߽ߤሶߩ㦂ᐕߩߎޕߔ␜ࠍߣߎࠆ޿ᢙੱቯ৻߇߽
ߥߪߢ૑ዬߩりනߩߢᕁᗧߩੱᧄߪߩࠆߔ࿷ṛ߇ߜ
Ꮢ↰⼾ߪࠇߎޕ߁ࠈ޽ߢ૑ዬᣖኅޔࠄ߆߁ࠈ޽ߢ޿
ౝ࿾࿅Hޔ߇޿ߥߪߢߺߩ඙࿾Hޔߢሼᢙߩߢၞో
ቇ߿ఽᐜߩੱ♽ᣣߩߊᄙ߽ߦᩞቇዊ߿࿦⢒଻ࠆ޽ߦ
ࠍࠇߎ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ☋࿷ߦᄙᦨߢਛߩᏒ↰⼾߇┬
ዊ Nޔߜ߁ߩᩞቇዊߩߟ 2 ߪߢ࿾࿅ H㧔ޕࠆߌઃⵣ
޿ߡߒ☋࿷߇┬ఽߩ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߩੱ002 ⚂ߪᩞቇ
߽ߤሶߩ࿾ቛ૑ߩߡᑪᚭ৻ߩ㓞ㄭޔߪᩞቇዊHޕࠆ
߁ߩߎޕߚߞߥߦ਄એੱ 005ޔࠅ߅ߡߒቇ౉߽ߜߚ
ߤሶߩ࿦⒩ᐜޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߪᢙඨߜ
㧕ޕ߁޿ߣࠆ޽ߢ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉ߇㧕૏ੱ001㧔ᢙඨ߽߽
ࠆ߼භࠍ㧑4.4 ߩ૕ో߽ޘੱߩ਄એᱦ 06ޔߦੑ╙
ࠕࡅޔߒ޿ߥߪߢ߆ࠄ᣿ߪή᦭ߩഭዞޕࠆ޿ੱ 272
ߡߒዬ೎ߦ࡞ࠫ࡜ࡉߣᧄᣣ߇ᇚᄦޔߪߦ㓙ߩࠣࡦ࡝
⸒ߪߣࠆ޽ߢࠅ߆ ߫ޠ૑ዬᣖኅޟޔߢߩࠆ޽߽଀ࠆ޿
ࠆ޿ߡߞㅍߦ㓙ታࠍޠᵴ↢ᓟ⠧ߩߢᧄᣣޟޔ߇޿ߥ߃
ߣઍᱦ 03 ߩࠅ⋓߈௛ߦਃ╙ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿߽ઍ਎
ᱦ02 ߦᰴޔࠅ߅ߡ߼භࠍ૏ੑ╙ߣ૏৻╙߇ઍᱦ04
ޔ㧑8.75ޔߢઍᱦ04 ࠄ߆ઍᱦ02 ߩࠄࠇߎޕ޿ᄙ߽ઍ
187㧔ઍᱦ05ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡ߼භࠍഀ6 ⚂ߩ૕ో
ߢ૏න 000,1 ߡߖࠊ޽߽㧕ੱ 272㧔ઍᱦ 06 ߣ㧕ੱ
ޕࠆ޿
ޕ߆ߩࠆ޿ߡߞᱷ߇⺕ޔ߆ߩߚߒ࿖Ꮻ߇⺕ 2.5
᣿ࠄ߆⸘⛔ߩ඙࿾H ߿Ꮢ↰⼾ߚ⷗ߢ߹ࠇߎޔߡߐ
⸛ᬌߡ޿ߟߦⓥ⎇ⴕవޔߦߣ߽ࠍߣߎߚߞߥߦ߆ࠄ
ޕࠆߺߡߒ
ᕈዻߣᩰ⾗⇐࿷ 1.2.5
ᩏ⺞ߚߞߥߎ߅ߢ␠A⠪ᬺ㆜ᵷߩᏒ↰⼾߇ࠄች᧻
ߞߥⴕߢᏒᵿ㐳ߣ㧕ฬ984ޕᣉታ᦬01㨪9 ᐕ0102㧔
ᱦ 61 ⠪૑ዬᏒᵿ㐳ޕᣉታ᦬ 4㨪3 ᐕ 0102㧔ᩏ⺞ߚ
ޔߪߡ޿ߟߦᕈዻޔ߽ߡ޿߅ߦࠇߕ޿ߩ㧕ฬ103 ਄એ
㜞ࠍะᔒ૑ዬߩߢᧄᣣ߇ᣇࠆ޿ߡߞᜬࠍᩰ⾗૑᳗ޟ
ᩰ⾗⇐࿷ޕ)13:1102 ች᧻㧔ࠆ޿ߡߴㅀߣޠࠆ޿ߡ߼
ޕ߁ࠃ߃޿ߣߚࠇࠄ⷗߇ะ௑ߩ᭽หޔߪߡ޿߅ߦ
૑ዬߩߢᧄᣣ㒠એᐕ8002ޔߪߢᩏ⺞ߩች᧻࡮ᧄጊ
ജ᣿⺑ࠅ߹޽ߪᕈዻޔߪߡߒߣ࿃ⷐࠆߔቯⷙࠍะᔒ
ᢙᄌ⼂ᗧߩߤߥ⌕ᗲ߮ࠃ߅ޔḮ⾗⊛ᷣ⚻ޔߕߚᜬࠍ
ࠄߐޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޿ߡߞ߽ࠍᨐല޿㜞߇
ᣣ߇ޠ૑ዬ߽ߤሶߩߢᧄᣣޟߪߡߒߣଥ㑐ળ␠ޔߦ
ޔߦㅒޕࠆ޿ߡߒ⸽ᬌߣࠆ޿ߡ߼㜞ࠍะᔒ૑ዬߩ߳ᧄ
࡞ࠫ࡜ࡉޟޔߒࠍޠࠅㅍ઀ߩ߳࿖Უޟޔࠅ޽߇ޠ㊄⾂ޟ
Ꮻߩ߳࡞ࠫ࡜ࡉ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ᦭ᚲࠍޠ↥േਇߩߢ
ޕ㧕93-83:1102 ች᧻࡮ᧄጊ㧔ࠆߔߣࠆ޿ߡ߼㜞ࠍะᔒ࿖
ߌઃⵣ߆ߒޠᩰ⾗૑᳗ޟߩߜߚች᧻ޔߪߢᩏ⺞࿁੹
ᣖኅߩߣ߽ߤሶߩḩᧂੱᚑޕ޿ߥ޿ߡ߈ߢߪߣߎࠆ
ޠࠆ߼ᱛ߈ᒁޟࠍ૑ዬߩ߳ᧄᣣޔ߇ࠆ޽ߦታ⃻ߪ૑ዬ
ߩࠎߐB ⸥਄ޔߪ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߡߒߣ࿃ⷐ
ޔ߽ߡ޿߽ቊޔߒᇕ⚿ߢᧄᣣ߇ߜߚ߽ߤሶޔߦ߁ࠃ
ߪߦ⊛⚳ᦨޔߢߩࠆࠇࠄߺ߽଀ࠆ޽߇ᦸᏗߩ߳࿖Ꮻ
ޕࠆ޽ߢ᣿ਇ
㧕ࠅࠃ⸘⛔᦬  ᐕ  ᚑ㧔㧕☋࿖㦂ᐕ㧔⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖࠆߌ߅ߦᏒ↰⼾㧠࿑㧔
ᚑ૞߇⠪╩ࠅࠃߦᢱ⾗ߩ⺖↹ડዪോ✚Ꮢ↰⼾㧦ౖ಴
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㧕ߺࠆߊ ▽ㇺ㧔㧫߆ߩߚߒኈᄌߦ߆޿ߪᵴ↢ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔᓟᴫਇᷣ⚻ࠆࠃߦࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
ജ⢻⺆ᧄᣣߣઍ਎ 2.2.5
⺆ᧄᣣޟߪ㧕72-62:0102 ญᮘ࡮⪲Ⓑ㧔ญᮘ࡮⪲Ⓑ
߇₸⏕ࠆࠇߐ㓹⸃ߪ਎྾࡮਎ਃ޿ᒙߦ⊛ኻ⋧߇ജ⢻
ᣣޟࠆߔߣޠߚߞ߆ᄙ߇⠪ߚߒ࿖Ꮻޔߦ߃ࠁ߇޿㜞
߇ᣇߩ਎ਃ޿ᄙ߇ጀᐕ⧯ޟߣޠ⺑േㅪ႐Ꮢ௛ഭߩᧄ
ࠁ޿㜞߇ᕈ⢻นࠆߌߟߦ⡯ࠄ߆ߡߒ࿖Ꮻߦ࡞ࠫ࡜ࡉ
࡜ࡉޟࠆߔߣޠߚߌߟߣࠅಾ⷗ߊ߿ߪߦᧄᣣޔߦ߃
ޕࠆ޿ߡߴㅀࠍ⺑઒ߩߟੑߩޠ⺑േㅪ႐Ꮢ௛ഭߩ࡞ࠫ
Ꮢ↰⼾ߪߡ޿ߟߦㅪ㑐ߩઍᐕߣઍ਎ߤߥ਎྾ޔ਎ਃ
02 ߪߢᏒ↰⼾ޔ߇ߛ᣿ਇ߇ଥ㑐㑐⋧ߪߢ࠲࡯࠺ߩ
ᐕ 8002ޕࠆ޿ߡߒ㍳⊓ੱ࿖ᄖߊᄙ߇ઍᱦ 03ޔઍᱦ
ޔ߇ߛ᣿ਇߪ㦂ᐕߩੱ♽ᣣߚߒ࿖Ꮻࠄ߆Ꮢ↰⼾ޔᤨᒰ
޿ߥࠇߒ߽߆ߩߚߒ࿖Ꮻߊᄙ߇ጀᐕ⧯ࠅߪ߿ߡߒߘ
ߦᏒ↰⼾߇ጀᐕ⧯ߩߊᄙߦߛᧂ߽ߡߒߣߛ߁ߘޔ߇
ޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒ૑࿷ߪ
ࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂޔ߫߃޿ߡ޿ߟߦജ⢻⺆ᧄᣣޔߚ߹
ࠕࡅߩ⠪╩ޔ߇ߛ㗇ᔅߪജ⢻⺆ᧄᣣޔߪߢ⡯᳞ߩߢ
ߞ߆ߥߪߢࠅ߆߫⠪⧯ߥ⢻ႊ߇⺆ᧄᣣޔߪߢࠣࡦ࡝
෹ޔ߽ߡߊߥ߇ജ⢻⺆ᧄᣣߛ߹ޔߪߢ⠪ᬺ㆜ᵷޕߚ
ᨐ⚿ߩ↪㓹ᦼ㐳ޔ㛎⚻ߩߢ߹ࠇߎ߿ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀੱ
ޕߚࠇࠄߺ߽ࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡࠇߐ଻⏕߇↪㓹ޔߡߒߣ
ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ᩏ⺞ߥ⚦⹦ߩᓟ੹ޔߪߡ޿ߟߦὐߩߎ
ޕࠆߔߣ㗴⺖ߩᓟ੹ޕ߁
ኤ⠨ 6
ޔߡߒߣ๔ႎߩᔕ৻ޔ߇ࠆ޽ߪߢਛㅜᩏ⺞ޔ࿷⃻
ޕࠆߔߣߣߎࠆߴㅀࠍὐߚߞߥߦ߆ࠄ᣿
ࠢ࠶࠾ࠬࠛ߿ᬺ༡⥄ߥ⚦㔖ߩᚻ⋧ੱ࡞ࠫ࡜ࡉ 1.6
ㅌ⴮ߩࠬࡀࠫࡆ
ᗲޔᓟᴫਇᷣ⚻ߩࠄ߆⑺ᐕ8002ޔߪࠄች᧻࡮ᧄጊ
ߩ᳃૑☋࿖ᄖ߽ߢ㧕ቛ૑༡⋵㧔࿾࿅㨄ߩᏒየ⷏⋵⍮
㘩࡞ࠫ࡜ࡉޟᨐ⚿ߩߘޔߒჇ߇ᐲ┆࿎⊛ᷣ⚻߿ᬺᄬ
ߔዊ❗߇േᵴߩዉਥ᳃૑☋࡞ࠫ࡜ࡉޔ߿ㅌ᠗ߩᐫ᧚
᧻㧔ߛࠎߔߔ߽ޠൻ૕ᒙߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ᳃⒖ޔߤߥࠆ
ޕ߁޿ߣ㧕25:2102 ች
ޔߪߜߚ⠪ᬺ༡⥄ߥ⚦㔖ߩᚻ⋧ੱ♽ᣣޔ߽ߢ࿾࿅H 
ੱ৻ߡߒߘޔ߳⼔଻ᵴ↢ߪੱ৻ޔ޿߹ߒࠍ޿໡ߩߘ
♽ᣣߪߦ࿾࿅Hޕࠆ޿ߡ߮ᑧ߈↢ߟߟߒࠍ੐઀⇌ߪ
㘩࡞ࠫ࡜ࡉޔߪߦ㗃ߚ޿ߡߒ૑ዬੱ000,6 㜞ᦨ߇ੱ
࿷⃻ߚߞߥߣੱ 000,3ޔ߇ߚߌ޿ߡߞ┙ࠅᚑ߽ᐫ᧚
ߊࠄߘ߅ޕ߁ࠈ޽ߢಽචߢߟ㧝 nwot xoFޔߪߢ
⟤㧔࠻ࡦ࠽࠹߿࡯ࡄ࡯ࠬࠆ޽ߦਛߩnwot xoF ߩߎ
ޔ޿ᛒࠅข⹤㔚Ꮺ៤ޔࠢ࠶ࠖ࠹ࡉޔࡦ࡜࠻ࠬ࡟ޔቶኈ
ߛࠆ޿ߡߒࠄᷫߊ߈ᄢࠍቴ㘈߽㧕ߤߥᬌゞޔ␠ⴕᣏ
ੱ୘߽ߦਛߩቛ૑⾉⾓ߩ⥸৻ޔߪߦౝ࿾࿅Hޕ߁ࠈ
ᢎ CPޔ㒮ኈ⟤㧔ࠬࡀࠫࡆࠢ࠶࠾ࠬࠛߥ⚦㔖ߩᬺ༡
ޔߪߡ޿ߟߦࠄࠇߘޕߚߞ޽ߊᄙ߇㧕ߤߥᚲఽ⸤ޔቶ
޿ߡࠇߐ↪೑ޔࠇߐ⍮๟ߢࡒࠦญߩߜߚੱ࡞ࠫ࡜ࡉ
޽ߢ᣿ਇߪ⚦⹦߫ࠇߌߥ߆ᱠߨ⸰ߟߕイ৻ޔߢߩߚ
ޕࠆ
ߪ❱⚵ਥ⥄߿OPN ࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍੱ࡞ࠫ࡜ࡉ 2.6
㧫߆ߩߚߒ⢻ᯏ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࠻࡯ࡐࠨ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔᤨ┆࿎⊛ᷣ⚻
ች᧻㧔ޠេᡰᵴ↢ޟޕ߆ߩߚߒ⢻ᯏߦ߁ࠃߩߤߪ
߇࡯࠲ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ޔߪߡ޿ߟߦ㧕35:2102
ੱᧄᣣ߿඙ᴦ⥄ߩਛߩ࿾࿅ߪ OPN ߩߎޕߚߒ⢻ᯏ
ଥ㑐ᅢ෹ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⍮⹺ߪ࿷ሽߪࠄ߆ OPN ߩ
߁ࠃߚߞ޽߇ᵹ੤ߥ⊛ᭂⓍߦᤨᕆ✕ޔߢߩ޿ߥߪߦ
⢻ᯏߪߡߒኻߦੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔ߇޿ߥࠇࠄߺߪߦ
ޠળදੱ࡞ࠫ࡜ࡉਐࡩ Hޟޕࠆ޽ߢ߆⏕ߪߣߎߚߒ
ޕߚߞ޽ߢߺߩេᡰ⊛ൻᢥޔߦ߁ࠃߚߒ⸥਄ߪ
߇OPN ߚߞ޽ࠄ߆೨એޔߪߡ޿ߟߦޠេᡰ⢒ᢎޟ
ࠍ⺆ᧄᣣޟޔߪߦᤨᕆ✕ߥ⊛ᷣ⚻ޔߒ߆ߒޕߚߒ⢻ᯏ
ᵹ੤㓙࿖ H㧔ޠߚߞ߆ߥ޿ߪੱࠆ᧪ߦ޿⠌ߑࠊߑࠊ
ࡦ࠹࡜ߪ࿷⃻ޕߚߞߛߣߎ߁޿ߣ㧕ࠎߐM࡯࠲ࡦ࠮
ߩᧄᣣޔࠅ߅ߡߒቇㅢ߇߽ߤሶߦ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕ
ޕࠆ޿ߡߒࠍ⠌ቇߩ⺆࡞ࠟ࠻࡞ࡐޔ⠌⵬߿㗴ኋߩᩞቇ
ޔߡ߼฽߽ߤߥOPN ߩଥ㑐㑐ᯏ≮කߩ ઁޔࠅ߹ߟ
ߦᤨᕆ✕ᷣ⚻ޔߪ❱⚵ߩ૕ਥ߇り⥄ੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣ
ޔߒ߆ߒޕ޿ߥ߃޿ߪߣߎ߁޿ߣߚߒ⢻ᯏߦ⊛❱⚵ߪ
ኅ࡮ੱ⍮࡮ੱ෹ߩ࿾࿅H ߇ޘੱߚߞᄬࠍዬ૑߿ቛ␠
࡯࠰ߩ჻หੱ♽ᣣޔߪߩߚ߈ߡߖነࠍりߡߞ㗬ࠍᣖ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ޽߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࠻࡯ࡐࠨ࡞ࡖࠪ
ߩߘߡ޿ߟߦេᡰߩ஥᡽ⴕޔߪࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩࠄᓐ
ޕߚߖߐᏓᵹߢ㑆ੱ♽ᣣޔߒ⸃ℂߦ⏕ᱜࠍႎᖱ
⍮⹺ߩេᡰ᡽ⴕ 3.6
ߩߘޔߪߜߚੱ♽ᣣޔߪߡ޿ߟߦេᡰ᡽ⴕߩᧄᣣ
޿ߡߒ⍮⹺ߊࠃ߽⟎૏ߩ㑐ᯏ᡽ⴕޔߒ⸅ធ߽ߦႎᖱ
↪೑ߪេᡰቛ૑ޔ⼔଻ᵴ↢ޔᒰᚻᬺᄬޕࠆ߃޿ߣߚ
ޔળ␠ੱ࡞ࠫ࡜ࡉߩᧄᣣߪႎᖱߩេᡰ࿖Ꮻޕߚࠇߐ
⺰⼏ߥ߈ᄢޔߢࠎㄟ߈Ꮞ߽ࠍળ␠ੱ♽ᣣߩ࡞ࠫ࡜ࡉ
ޕߚߒ↪೑ࠍេᡰߦᧃߩ᩺ᕁޔࠅߎ⿠߇
㧫ߪޠ⒟኿ޟߩេᡰߩ߳ੱ♽ᣣ 4.6
ᡰߩࠄ߆஥ߩળ␠ੱᧄᣣޔߪ㧕.1102 ญጊ㧔ญጊ
ࠍޠ߆ߩߚ޿ዯߦጀߩߤ߶ࠇߤߩੱ☨ධ♽ᣣޟޔ߇េ
⍮࡮ੱ෹ߩੱᧄᣣޟޔߪߦਛߩ⢇ᛯㆬޕࠆ޿ߡߒኤ⠨
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㧕㧔ภ1 ╙ޠⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
ޔޠ␠ળޟޔޠ૕࿅ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߩᔃਛ߇ੱᧄᣣޟޔޠੱ
ળ␠ੱ࡞ࠫ࡜ࡉޔ߇ࠆ޿ߡߍ᜼ࠍޠ㑐ᯏ᡽ⴕߩᧄᣣޟ
ᧄᣣޔ%3.57ޔߪߩߚ߃╵ߣޠࠆ޿߇ੱࠆ㗬ޟߦ஥
ࠆ޽ߢ%8.91 ߇ߩߚ߃╵ߣޠࠆ޿߇ੱࠆ㗬ޟߦ஥ੱ
ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍޠᕈ⒓ኻ㕖ޟߩߘޔߡߒߣ
ޔߪេᡰߩ⾗‛ᕆ✕Ԙޔߪߢᩏ⺞ߩ࿾࿅ H ߩ࿁੹
ޔߪេᡰ⢒ᢎޕߚߒ⢻ᯏ߇OPN ࠆߔߣ⴫ઍࠍੱᧄᣣ
஥ੱᧄᣣԙޕ޿ߥ޿ߡߒ⢻ᯏߪߦല᦭ߪว႐ߩ࿁੹
ޕߚߞ߆ߥߪᕈエᨵࠆߖߐ↪೑ࠍቶⓨߩቛ૑༡⋵ޔߪ
ߦ⡊ߪ⹤ߥ߁ࠃߚߒࠍេᡰ޿㜞ߩᕈᕆ✕߇඙ᴦ⥄Ԛ
଻ᵴ↢ޔઃ⛎ᬺᄬߪេᡰߩଥ㑐᡽ⴕԛޕߚߞ߆ߥߒ
ޕߚߞ޽ߢઃ⛎ߩ㊄េᡰ࿖Ꮻޔઃ⛎⼔
ߒ⥌วߦេᡰࠆ߼᳞ߩੱ♽ᣣ߇ࠄࠇߎߡߒߣ૕ో
ޔߪߢ㕙߁޿ߣᕈᕆ✕ޔ߇ࠆ޽ߢ᣿ਇߪ߆ߩߚ޿ߡ
ⓨߒ߽ޔߦ߆߶ߩេᡰຠ‛ߥ⊛ធ⋥ߩ߳ળ␠ੱ♽ᣣ
ߪߒዋ߇ᑪౣߩ߳ᵴ↢ߩᓟߩߘޔ߫ࠇ޽߇ଏឭߩቶ
ዬ౉ߩ߳ቛ૑༡⋵ޔ߽࿷⃻ޔߒ߁ࠈߛߚߞߥߦᤃኈ
߁ࠈߛ޿ᄙߪᣖኅࠆߥߦᭉ߇ᵴ↢ޔ߫ࠇࠇߐ᡼㐿߇
ޕࠆࠇߐኤផߣ
ൻᄌㅧ᭴ߩ࿾࿅㧴 5.6
ߘޔࠅ߅ߡߒ⛯⛮ࠍ㒢೙ዬ౉ߪቛ૑༡⋵ߩ࿾࿅H
ࡃߩᢙ⠪૑ዬߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣߣੱᧄᣣߡߞࠃߦࠇ
૑⾉⾓ߪቛ૑࿅౏ޕࠆ޿ߡߒᢛ⺞ߣ߁ࠈขࠍࠬࡦ࡜
ᄙ߇ᣇߩੱ♽ᣣޕࠆ޽߇ᗵᜂ⽶ߊ㜞ޘዋ߇ᢱ⾓ߩቛ
₸ቶⓨޔߪ஥࿅౏ޔ߇ࠆ޿ߡߞߥߊ㜞߽₸ቶⓨޔߊ
ߥߒടჇ߇ੱ♽ᣣ਄એࠇߎࠅߪ߿ޔ߽ߡߞߥߊ㜞߇
༡⋵ޔዪ⚿ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒᢛ⺞ߦ߁ࠃ޿
㜞ߪᓟ੹ޔߺㅴጀ৻߇ൻᵢⓨޔߦ౒ቛ૑࿅౏ޔቛ૑
ޕ߁ࠈߛߊ޿ߡߞߥߊ㜞ጀ৻ࠅࠃ߇₸ൻ㦂
ജ⢻⺆ᧄᣣޔઍᐕߣᩰ⾗⇐࿷ 6.6
ᣣޔઍᐕߣᩰ⾗⇐࿷ޔߡ޿ߟߦޠ߆ߩߚߞᱷ߇⺕ޟ
ߥ߫ࠇߌߥߒ⸛ᬌߛ߹ߪὐⷞࠆߔ⸛ᬌࠄ߆ജ⢻⺆ᧄ
ᣖኅ߇ޠઍ਎޿⧯ߩߊᄙޟޔߪὐࠆ߃⸒࿷⃻ޕ޿ߥࠄ
ޕ޿ᄙ߇ੱߟ߽ࠍᩰ⾗⇐࿷ߩޠ⠪૑᳗ޟޕࠆ޿ߡߒ૑ዬ
࿅H ߡߒ⛯⛮㑆ᦼ㐳߽ᕈ↵ᐕჽߩઍᱦ05ޔઍᱦ04
ޔ࿾࿅ H ߩ࿷⃻߇ࠇߎޕࠆ޿ߡߒഭዞޔߒ૑ዬߦ࿾
ޕࠆ޽ߢ⠪૑ዬߩ඙࿾H
ߦࠅࠊ߅ 7
ޕࠆ޿ߡߒᩏ⺞ὐቯ㑆ᐕ02 ߩߎࠍ࿾࿅H ߪ⠪╩
ࠍᩏ⺞ߦ⊛⚝តޔߊߴߔᗵታࠍൻᄌߩ૕ో࿾࿅࿁੹
ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޕߚߞߥⴕ
ࡘࡒࠦੱ♽ᣣ߇ޘੱߚߞᱷޕ߆ߩߚߞᱷߗߥߪޘੱ
ળ␠ੱᧄᣣޕ߆ߩࠆ޿ߡߒᵴ↢ߦ߁ࠃߩߤߢࠖ࠹࠾
ߎࠆߔ๔ႎࠍ┵৻ߩߘޕ߆ߩߚߒᔕኻߦ߁ࠃߩߤߪ
߹ߣࠆ⷗ࠍ⸘⛔ޔ߇ߚߞ޽ߪ࿖Ꮻ㊂ᄢޕߚ߈ߢ߇ߣ
ߚߒ⛯⛮߽ᓟ੹ޕ޿ᄙߪ㍳⊓ߩ☋࿖࡞ࠫ࡜ࡉߛ߹ߛ
ߎߊ޿ߡ⷗ߦ⊛ᐕ⚻ࠍൻᄌ⊛ㅧ᭴ޔ޿ߥߎ߅ࠍᩏ⺞
ޕ߁ࠈߛⷐᔅ߇ߣ
ᵈ
⸘⛔⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖࠆߌ߅ߦᧃᐕ 51 ᚑᐔ⋭௛ഭ↢ෘ  㧕1㧔
ޕࠆࠃߦ⸘⛔⠪㍳⊓ੱ࿖ᄖࠆߌ߅ߦᧃᐕ32 ᚑᐔߣ
߆ᔃਛᏒޔࠅ޽ߦㇱ᧲ർߩᏒ↰⼾ޔߪ࿾࿅HᏒ↰⼾  㧕2㧔
ߢࠬࡃࠄ߆ࠇߘޔ㧕ⴕㆇߩᧄ㧝ߦಽ 02㧔ಽ㧣ߢゞ㔚ࠄ
ޕಽ55 ⚂ߢゞ㔚ޔߪߢ߹㚞Ꮢደฎฬࠄ߆Ꮢ↰⼾ޕಽ01
Hޕ޿ߥߊࠃࠅ߹޽ߪࠬ࠮ࠢࠕߩ߳࿾࿅ߩߢㅢ੤౒౏
ߪ࿾࿅ޕࠆ޽ߢᰳนਇ߇ゞേ⥄ߪߦߩࠆߔᵴ↢ߢ࿾࿅
⾉⾓ߣ⼑ಽޔ᫟24㧔㧕ޠ᭴ᯏ↢ౣᏒㇺޟ࿷⃻㧔ቛ૑࿅౏
ਁ1 ⚂ߦᣇਔߩ㧕ߺߩ⾉⾓ޔ᫟52㧔ቛ૑༡⋵ߣ㧕ಽㇱ
ᐕ 05 ๺ᤘߪቛ૑࿅౏ޕࠆ޽ߢ࿾࿅ߥ⢻น૑ዬߩੱ
15㨪84 ๺ᤘߪቛ૑༡⋵ޕߚࠇߐ⊒㐿ࠄ߆㧕ᐕ 5791㧔
ᐕ05 ๺ᤘߪዬ౉ޔࠇߐ⸳ᑪߦ㧕ᐕ6791㨪ᐕ3791㧔ᐕ
▽ㇺ㧔ᚭ 0531 ߪᢙᚭℂ▤ޕߚࠇߐߥߦᰴ㗅ࠄ߆㗃
ޕ㧕772:5991
ޠ඙౐ਐࡩHޟޠਐࡩH࿅౏ޟ㧔㧞ߦ࿅౏ޔߪ඙ᴦ⥄
ቛ૑ᑪᚭ৻ࠆ޽ߦ๟ᄖߡߒߘ㧕ޠH༡⋵ޟ㧔㧝ߦ༡⋵ߣ
౐ਐࡩHޟޕࠆ޽඙ᴦ⥄4 ⸘ߩ㧕ޠ⧞R ਐࡩHޟ㧔㧝ߦ
ߥࠄ߆᫟22 ⸘วߩ᫟㧣߇⾉⾓ޔ᫟51 ߇⼑ಽޔߪޠ඙
 21 ⾉⾓ޔ8 ⼑ಽޔߪ඙ᴦ⥄ޠਐࡩH࿅౏ޟޕࠆ޿ߡߞ
ޕ᫟52 ߺߩ⾉⾓ޔߪ඙ᴦ⥄ޠH༡⋵ޟޕ᫟02 ⸘วߩ
ޕ㧕242-832pp.5991 ▽ㇺ㧔ࠆ޽߇᫟ߩጀ㜞ޔጀਛ
ㇺޔߪߡ޿ߟߦ✲⚻߿ઙ੐ࠆߋ߼ࠍ࠼࡯ࡗࠢ࠶࡜࠻  㧕3㧔
޽ߦᄩਛ࿾࿅ޔߪߣ࠼࡯ࡗࠢ࠶࡜࠻ޕᾖෳࠍ.3002 ▽
ᆎ߇૑㓸ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔߢߣߎߩ࿾߈ⓨ޿ᐢߚߞ
ゞಓ಄ࠆᄁࠍ᧚㘩ߩߌะੱ࡞ࠫ࡜ࡉޔࠄ߆ೋᒰߚߞ߹
໡ޔߡߒゞ஗㚢ᢙⶄ߇ߤߥゞࠆᄁࠍຠᏱᣣޔ⾌ᢱ⴩߿
ᑼᤃ◲ޔߪߦߎߎޕߚ޿ߟ߇ฬߩߎࠄ߆ߣߎࠆߔࠍᄁ
̍႐ࠅ߹ߚ̌ߩ᳃૑ੱ࡞ࠫ࡜ࡉㇱ৻ޔ߈ߢ߽ᐫ߿บደߩ
ࡉ߽ჿ߁޿ߣޠ޿ߊߦ߈ߠㄭޟޔߦᤨหޕߚ޿ߡߞߥߦ
ߩߎޔߒ߆ߒޕߚࠇ߆⡞ࠄ߆ᣇ෺ߩੱᧄᣣޔੱ࡞ࠫ࡜
⚻ੱ࡞ࠫ࡜ࡉࠆ޿ߡߒ༡⚻ࠍᐫบደߢ࠼࡯ࡗࠢ࠶࡜࠻
ߜߚຬᓎ඙ᴦ⥄ޔߪߜߚቴ߅ࠆ߹㓸ߦߎߘ߿ߜߚ⠪༡
࡜ࡉޔࠅߚߒജදߦേᵴ᝹ᷡߩ඙ᴦ⥄ޔߜᜬࠍᵹ੤ߣ
ߣࠅߚߒടෳߦࠅ⑂ᄐߩ඙ᴦ⥄ߡ߼ߣ߹ࠍߜߚੱ࡞ࠫ
ޔߪ࠼࡯ࡗࠢ࠶࡜࠻ޕߚ߈ߡߒ಴ឃጊᴛ߽‛ੱࠆߥߦᩭ
ߐ୫⾉⾓ߦ᳃૑⥸৻ޔࠇߐ஻ᢛߡߒߣ႐ゞ㚢ޔᓟߩߘ
ߐ S ߩᐫ㈬ Sޕ޿ߥ߽ᓇ㕙ߩߘߪ੹ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇ
߈ޔߒ㒰ឃߡߌ߆ߦᐕ1102 ࠄ߆ᐕ9002ޟߣࠆࠃߦࠎ
ޠޕߚߞࠊ߅ߡߴߔߢ᧰৻᦬㧟ޕߚߞߥߦ޿ࠇ
ߣߦߜߚੱࠆ⍮ࠍผᱧߩ૑㓸ੱ࡞ࠫ࡜ࡉߩ߳࿾࿅H
⚿ߩੱᧄᣣߣੱ࡞ࠫ࡜ࡉޔߪ࠼࡯ࡗࠢ࠶࡜࠻ޔߪߡߞ
႐ࠆ޽ߩࠇ౉޿ᕁߡߒߣ႐ߩᵹ੤ޔߚ߹ޔߡߒߣὐ▵
㐳ࠍ⢻ᯏߩߡߒߣὐ▵⚿ߩ࿾࿅Hޔߊߓหޕ߁ࠈ޽ߢ
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㧕ߺࠆߊ ▽ㇺ㧔㧫߆ߩߚߒኈᄌߦ߆޿ߪᵴ↢ߩੱ࡞ࠫ࡜ࡉ♽ᣣޔᓟᴫਇᷣ⚻ࠆࠃߦࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝
࠶࡜࠻ߢߥࠎߺޟ߽ࠎߐS ߩᐫ㈬Sޔߚ߈ߡߒߚᨐᐕ
ߣޠ߃ߨߚߞߛ⪇ޔ߇㗃ߚ޿ߡߒ㒰᝹ࠍᳰ߿࠼࡯ࡗࠢ
ޕ߁⸒
㘃⡺♖ޕߚߞࠊᄌᄌᄢߣઍᤨ࡟ࡄ㋕ฬߪኈౝߩຠ໡  㧕4㧔
ߥࠊ⾈Ᏹㅢ߇ੱᧄᣣߚ߹ޔࠅ߅ߡࠇࠄᄁߢ႙ߥ߈ᄢߪ
߈ᄢ߽‛ߺ㘶ޔ㘃ሶ⩻ޕࠆ޿ߡࠇࠄᄁ߽૏ㇱߥ߁ࠃ޿
ߎޕࠆ޽ߢຠ⵾࡞ࠫ࡜ࡉ߇ߤࠎߣ߶ޔߢࠫ࡯ࠤ࠶ࡄ޿
ᐫ಴߇ᐫߩㅪ㑐࡞ࠫ࡜ࡉߦ㓏3ޔ㓏2ޔߪߢ࡯ࡄ࡯ࠬߩ
ߦੱᧄᣣޔ߽ߡߒ෰ㅌ߇࠻ࡦ࠽࠹ߢߎߎޔ߇ࠆ޿ߡߒ
ޕߚߞ޽߇ས߁޿ߣ޿ߥߐ⾉ߪ
ࠍ␠ᧄߦ႐ᏒਅᏒ↰⼾ޕฬ 756,1 ຬ␠ޔߪ␠ᬺᎿ Y  㧕5㧔
⎇߿࡯࠲ࡦ࠮ⴚᛛߣ႐Ꮏ 2 ߦ㇠ㄭᏒ↰⼾߽႐Ꮏޕߟᜬ
ࡦࠛޔຠㇱ⢻ᯏࡦࠫࡦࠛߢ⢽᮸ᕈ႟นᾲޕߟᜬࠍᚲⓥ
ߩຠㇱⵝౝߤߥ࡯ࡃࠞ࠼࠶ࡋ࡯࠳ࡦ࡝ࠪޔ࡯ࡃࠞࡦࠫ
␠ળࡊ࡯࡞ࠣߩ␠33 ߦઁߪ␠ᬺᎿYޕࠆ޿ߡߒࠍⵝႣ
᦬ 7 ᐕ 02 ᚑᐔ㧔ฬ 805 ຬ␠ޔߪ␠ Xޕࠆ޿ߡߒᠩࠍ
2 ߦ㇠ㄭߣᏒ↰⼾ޕ౞ਁ 001,9 ం 332 㜞਄ᄁޔ㧕࿷⃻
ᩣ❱⚜࠲࡛࠻ޔゞേ⥄࠲࡛࠻ߪవᒁขⷐਥޕࠆ޽႐Ꮏ
ޕߤߥ␠ળᑼᩣᬺᎿ Yޔ␠ળᑼᩣ૕ゞ࠲࡛࠻ޔ␠ળᑼ
↪ࠍ⢽᮸ᕈൻ⎬ᾲ߿⢽᮸ᕈ႟นᾲޔߜ߁ߩຠㇱゞേ⥄
ߒㅧ⵾ࠍຠㇱⵝౝޔຠㇱ⢻ᯏࡦࠫࡦࠛޔຠㇱⵝᄖࠆ޿
⵾ߡߒ↪೑ࠍ⢽᮸ᕈ႟นᾲ߽␠X ߽␠ᬺᎿYޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޽ߢ੐઀޿ߒ෩޿ߥ߹ᅢ߇⠪௛ഭੱᧄᣣޔࠆߔㅧ
↳߅࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߩઙ‛⾉⾓RU ᭴ᯏᏒㇺRUޟ 㧕6㧔
 /pj.og.ten-ru.iamus//:ptth㧔 ޕࠆࠃߦ࠻ࠗࠨߺㄟߒ
ޕ㧕lmth.1123207/aera/s/iatnihc
▽ㇺޔߪߡ޿ߟߦቶⓨ߿㒢೙ዬ౉ߩቛ૑༡⋵  㧕7㧔
޽ߢᄖឃߪߡ޿ߟߦ㒢೙ዬ౉ޔߪೋᒰޕ131-621:6002
ߊᒝߢ╬⡞ᣂޔ߇ߚߞ߆ߥߒ⴫౏ߡࠇᕟࠍ៰ᜰߩߣࠆ
ዬߩੱ♽ᣣޔߪߢᩏ⺞ߩߢ߹ࠇߎߩ⠪╩ޕߚࠇߐ್ᛕ
ߢ࿷⃻᦬5 ᐕ3991㨮Ꮺ਎43 ߢ࿷⃻᦬8 ᐕ2991ޔߪ૑
ߦޘᓢߣ㧕)242-142pp.5991 ▽ㇺ㧔ੱ 263ޔᏪ਎ 431
6 ᐕ 6991(㗃ߚ߃⿥ࠍੱ 000,1 ߢ૕ో࿾࿅ޕߚߒടჇ
ߣ⢻นਇ߇ᐩᔀߩ࡯࠽ࡑᵴ↢ޔߡߒ㆐ߦ㊂⇇⥃ޔ)㗃᦬
᦬01 ᐕ3002ޔߪߡ޿ߟߦቶⓨޕߚߞ޽߇ᦼᤨߚߞߥ
ੱᧄᣣߢ᫟ߩ਄એᢙඨߩ૕ోߩቛ૑༡⋵ޔߦᣢߢ࿷⃻
ᘒ⁁߁޿ߣࠆ޿ߡ߼භࠍ਄એᢙඨㆊ߇᳃૑☋࿖ᄖࠅࠃ
ߩ᦬ 01 ᐕ 3002ޕ㧕721:6002 ▽ㇺ㧔ࠆ޿ߡࠇߐᚑᒻ߇
☋࿖ᄖߜ߁ޔ㧑17 ₸ዬ౉ޔ㧑32 ₸ቶⓨޔߪቛ૑༡⋵
ޕ%59 ߪ☋࡞ࠫ࡜ࡉߜ߁ߩᏪ਎☋࿖ᄖޕ%05 ߪᏪ਎
ᄖޔ%96 ₸ዬ౉ޔ㧑13 ₸ቶⓨޔߣࠆߥߦ᦬1 ᐕ5002
ޕ㧕721:6002 ▽ㇺ㧔ߚߞߥߣ%15 ₸Ꮺ਎☋࿖
ℂ▤ቛ૑༡⋵⍮ᗲޔߪ╵ᔕ⇼⾰ߚߞߥߎ߅߇ຬ⼏ K  㧕8㧔
ߘߢߺߩ╵ᔕ⇼⾰ߩ࿁৻ޕߚࠇࠊⴕߦߛ޿޽ߩߣ㐳ቶ
ޕࠆ޽ߢ߁ߘߚߞ߆ߥߪዷㅴߩᓟߩ
౉ߩߢ࿾࿅H༡⋵⍮ᗲޔߜ┙వߦ໧⾰⥸৻ߩຬ⼏K
ޔߪ࡯࠲ࡦ࠮ࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ਐࠤHޔߡ޿ߟߦ㒢೙ዬ
ޔࠅขᚻ⋧ࠍ⋵⍮ᗲޔᣣ61 ᦬2㧕ᐕ12 ᚑᐔ㧔ᐕ9002
ߒࠍߡ┙ߒ↳ᷣᢇଚᮭੱޔߡߒ㑐ߦℂ▤ߩቛ૑H༡⋵
േᵴળᴦ⥄ߣࠆߔടჇ߇ੱ࿖ᄖޡޟޔߪᣦ⿰ߩᦸⷐޕߚ
᛽߈ߟߦ㓸൐ߩ⠪ዬ౉ޔߢ↱ℂߩߤߥޢߔ᧪ࠍ㓚ᡰߦ
ޔߒ⋥⷗ߦᕆᣧࠍᴺᣇࠆߔ㒢೙ࠍᢙ⠪ዬ౉ߡߞߣࠍ೙ㆬ
ห߇⠪ᓧᚲ㗵ૐࠆߔ┆࿎ߦቛ૑ࠆߔߣ߼ߓߪࠍੱ࿖ᄖ
ߩ‛ߩࠄࠇߎߡߞ߽ޔߒᄢ᜛ࠍળᯏࠆ߈ߢዬ౉ߦቛ૑
ޕޠࠆߔᦸⷐ߁ࠃࠆࠇߐㅴჇࠍ⃻ታߩ⋉೑࡮೑ᮭ
ଚᮭੱޟ߇᳁N 㐳ળળ჻⼔ᑯ⋵⍮ᗲޔߡ޿ߟߦቶⓨ  㧕9㧔
ޔተ੐⍮┨⑲᧛ᄢ⋵⍮ᗲ㧔ޠᦠᦸⷐ ઙ੐ߡ┙ߒ↳ᷣᢇ‽
ࠃߦࠇߘޔ߇ߚ಴ߒ↳ࠅࠃߦ㧕ߌઃᣣ92 ᦬3 ᐕ2102
ቶⓨߩ೨એࠆࠇߐ౉ዉ߇೙ㆬ᛽ߡ޿߅ߦ࿾࿅Hޟޔߣࠆ
ޔ㧕ᚭ142㧔᦬6 ߇㧕ᐕ7991㧔ᐲᐕ9 ᚑᐔ߫߃଀ޔߪᢙᚭ
߇೙ㆬ᛽ޔ߇ߚߞ޽ߢ㧕ᚭ302㧔᦬2ޔ㧕ᚭ802㧔᦬01
ޔᰴẋޔߡߒߣᯏォࠍ㧕ᐕ8991㧔ᐕ01 ᚑᐔߚࠇߐ౉ዉ
953㧔᦬5 ߪߦ㧕ᐲᐕ2002㧔ᐲᐕ41 ᚑᐔޔ߼ᆎߒടჇ
ടჇߦ߁ࠃ߁޿ߣ㧕ᚭ973㧔᦬1ޔ㧕ᚭ173㧔᦬9ޔ㧕ᚭ
ߪߦ㧕ᚭ504㧔᦬5 ߩ㧕ᐲᐕ4002㧔ᐲᐕ61 ᚑᐔޔߒ
㧕ᐲᐕ 7002㧔ᐲᐕ 91 ᚑᐔޕߚߞ⥋ߦࠆ߃⿥ࠍᚭ 004
624㧔᦬1ޔ㧕ᚭ524㧔᦬㧥ޔ㧕ᚭ024㧔᦬5 ߣࠆߺࠍᴫ⁁ߩ
޿⛯߇ᴫ⁁޿ߥߩߣߎࠆഀࠍᚭ004 ߦ߁ࠃ߁޿ߣ㧕ᚭ
004 ߇ᢙᚭቶⓨޔߣࠆߺࠍᴫ⁁ߩᓟߩߘߦࠄߐޕࠆ޿ߡ
೙ㆬ᛽ޔߪᢙᚭቶⓨޔዪ⚿ޕ޿ήߪߣߎߚߞ࿁ਅࠍᚭ
ߩᐲ೙ㆬ᛽ޔ߇ߩ߽ߚߞ޽ߢᐲ⒟ᚭ002 ߪߦ೨౉ዉߩ
ߡߒჇ୚ߣᢙᚭࠆ߃⿥ࠍᚭ004ޔߡ⚻ࠍᐕ01 ࠄ߆ᣉታ
ޠޕࠆ޽ߢߩࠆ޿
એᣣ1 ᦬01 ᐕ91 ᚑᐔޔߦ߽ߣ⋭௛ഭ↢ෘޔ⋵⍮ᗲ 㧕01㧔
੐⟎ភ೎․ᕆ✕ᒰᚻቛޟޔߦ⽎ኻࠍੱߚߒ⠪⡯㔌ߦ㒠
 ޕߚߒᣉታࠍޠᬺ
ޕ㧕lmth.2081300000/pj.ihcia.ferp.www//:ptth㧔㧦⋵⍮ᗲ
 /uoyok /aynub/pj.og.wlhm.www//:ptth㧔㧦⋭௛ഭ↢ෘ
ޕ㧕lmth.36/ten_ytefas
018,1 ਄ᄁޕ౞ం01 ㊄ᧄ⾗ޕฬ824,1 ຬ␠ޔߪ␠H  㧕11㧔
ߦᏒ↰⼾ޔᏒደฎฬߪ␠ᧄޕ㧕❣ታ᦬ 3 ᐕ 2102㧔౞ం
ߡߴߔ࡯ࠞ࡯ࡔゞേ⥄ౝ࿖ߪవᒁขߥਥޕࠆ޽߇႐Ꮏ
ർޕຠㇱⵝᄖޔⵝౝߩゞേ⥄ޕࠆ޽ߢߺᒝ߇ߩࠆ޽ߢ
ޕߟᜬࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߦ࿖ਛޔ࿖㖧ޔࠗ࠲ޔ☨
♽ᣣ㑆޿㐳ޔߢ࿾࿅ Hޔߪ࡯࠲ࡦ࠮ᵹ੤㓙࿖ਐࠤ H 㧕21㧔
ޕࠆ޽ߢ OPN ࠆ޿ߡ߃ᢎࠍ⺆ᧄᣣߦߜߚ߽ߤሶߩੱ
ᴺOPN ߦ᦬21 ᐕ2002ޔ┙⸳ߦᐕ9891 ߪOPN ߩߎ
㐿ޔਛ೨ඦߩᣣᦐᣣㅳᲤޔ᧪એޕࠆ޿ߡߒᓧขࠍᩰੱ
♽ᣣߣੱᧄᣣޔ߻૑ߦ࿾࿅ߩߎߪ⴫ઍޕߚ߈ߡࠇߐ௅
࠶࠲ࠬ↢ቇ߇ຬᢎߩቇᄢߩ㓞ㄭߦઁޔߢ೙૕ੱ㧞ߩੱ
⺆ᧄᣣߪᓽ․ߩ OPN ߩߎޕࠆ޿ߡߒജදߦ߽ߣߣࡈ
ࠆ޿ߡߞߥߣᩭߩା⊒ႎᖱߩߊᄙޔߊߥߪߢߌߛቶᢎ
޿ߡߞᜬࠍ࡞ࡀࡦࡖ࠴ߩ߳ᣇਔߩੱ♽ᣣߣੱᧄᣣޔὐ
ޕ߁ࠈ޽ߢὐࠆ
ᒰޔߪ⠪ߚߌฃࠍេᡰޔߡߒߣ⟎ភߩ਄ᐲ೙▤౉ޟ 㧕31㧔
ࠍ࿖౉ౣࠆࠃߦᩰ⾗⇐࿷ߊߠၮߦಽりߩ᭽หޔ㑆ߩಽ
ߤߦ⊛૕ౕ߇㑆ߩಽᒰߩߎޕࠆ޿ߡߒߣߣߎ޿ߥ߼⹺
ේࠄ߆ᆎ㐿ᬺ੐ᧄޔߪߡ޿ߟߦ߆ࠆ޽ߢ㑆ᦼߩᐲ⒟ߩ
൓ᖱ↪㓹࡮ᷣ⚻ߩᓟ੹ޔߟߟߒߣߤ߼ࠍᐕ㧟ߡߒߣೣ
ޠޕࠆ޿ߡࠇߐߣߣߎ߁ⴕࠍߒ⋥⷗ޔߒᘦ⠨ࠍ╬ะേߩ
2102 ߚߒㆊ⚻ࠍᐕ3ޔ߇ࠆ޿ߡߒ⴫⊒ߪ⋭௛ഭ↢ෘߣ
ߡࠇ߆㐿ߪᚭ㐷ߩ߳⠪ᦸᏗ࿖౉ᐲౣߛ߹ޔ࿷⃻᦬21 ᐕ
ߦ⠪⡯㔌ੱ♽ᣣޟࠆࠃߦᢱ⾗⴫⊒⋭௛ഭ↢ෘ㧔ޕ޿ߥ޿
ޔ ߪ ޠ ߡ ޿ ߟ ߦ ᣉ ታ ߩ ᬺ ੐ េ ᡰ ࿖ Ꮻ ࠆ ߔ ኻ
th.01-1330h/30/9002/uoduoh/pj.og.wlhm.www//:ptth㧔
㧕lm
4 ᐕ 2102㧔⡞ᣂࡠ࠙ࡄࡦࠨ߫߃଀ޔߡߒኻߦࠇߎ    
޿ߡߒᓙᦼࠍ࿖౉ౣޔߡߞߚᐕ 3㨬ޔߪߢ㧕ઃᣣ 71 ᦬
ࡆޔߕࠄ߅ߡߒᓳ࿁߇᳇᥊ߩߢᧄᣣޔ߇޿ᄙ߽ޘੱࠆ
߽ߡߒ࿖౉ౣ߇ੱ♽ᣣޔ੹ޟ㨭߁ࠈߛ޿ߥࠇߐⴕ⊒߽ࠩ
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ޟ࿾ၞ␠ળ࠺ࠩࠗࡦ⎇ⓥޠ╙ 1ภ㧔㧕
ߔߋߦ઀੐ߦ޽ࠅߟߌࠆ߆ߤ߁߆ߪ⇼ࠊߒ޿ޕᣣᧄߦ
᧪ߚߩߪ޿޿߇ޔ઀੐߇ߥߊ↢ᵴ଻⼔ߦ㗬ࠆߎߣߦߥ
ࠅ߆ߨߥ޿ߒޔ⃻ᤨὐߢౣ౉࿖ࡆࠩ߇ਅࠅߥ޿ߩ߽઀
ᣇߥ޿ޠߣߩ⷗ᣇࠍ⚫੺ߒߡ޿ࠆޕ
㧔 http://www.saopauloshimbun.com/index.php/conte
udo/show/id/8660/cat/105㧕
㧔14㧕 ߎߩᏫ࿖ᡰេ೙ᐲ߇⊒⴫ߐࠇߚᒰᤨߪޔ㑐ଥ⠪ߩਛ
ߢߪޔޟഭ௛ജ߇ᔅⷐߥᤨߛߌޔ⥄ಽߚߜࠍ૶ߞߡ᧪ᣣ
ߐߖߡ߅޿ߡޔ઀੐߇ߥߊߥߞߚࠄᝥߡࠆߩ߆ޠߥߤ
ߩᛕ್߿ᖤ∩ߥต߮ࠍࠃߊ⡞޿ߚޕౣ౉࿖ߩ⑌ᱛࠍᔊ
ㆱߔࠆߚ߼ޔ⥄⾌ߢᏫ࿖ߒߚᣣ♽ੱ߽ᄙ޿ߣ⡞ߊ߇ታ
ᢙߪਇ᣿ߢ޽ࠆޕ
㧔15㧕 ࠨࡦࡄ࠙ࡠᣂ⡞㧔2012ᐕ㧠᦬ 27ᣣઃ㧕
㧔16㧕 ޟᣣ♽ੱ㔌⡯⠪ߦኻߔࠆᏫ࿖ᡰេ੐ᬺߩ⚿ᨐߦߟ޿
ߡޠߪޔෘ↢ഭ௛⋭ߩࠨࠗ࠻ߦឝタߐࠇߡ޿ࠆ
㧔http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin15/k
ikoku_shien.html㧕ޕ
㧔17㧕 ࡂࡠ࡯ࡢ࡯ࠢߢߪޔޟ12 ࡩ᦬એ਄ዞഭᦼ㑆߇޽ࠆੱ
߇ޔㅌ⡯ߩ೨ 6ࡩ᦬ߩ✚ᡰ⛎㗵߆ࠄഀࠅ಴ߔޕ߽ߒ 20
ਁ౞߽ࠄߞߡ޿ߚࠄޔ206ࡩ᦬㧩120ਁ౞ޕߎࠇࠍ 6
ࡩ᦬30ᣣ㧩180ᣣޕ120¸180㧩1ᣣಽߩ⛎ᢱޕߎࠇ
ߩ⚂ 6ഀࠍၮᧄ⊛ᢙሼߣߔࠆޕᦨૐ 90ᣣᡰ⛎ߐࠇࠆޠ
ߣ⺑᣿ߐࠇߚ߇ޔߎࠇࠍว⸘ߔࠆߣᡰ⛎㗵ߪ 356,400
౞ߣߥࠆޕၮᧄ⊛ߥᢙሼߢ޽ࠆߩߢޔኅᣖߦࠃߞߡ⇣
ߥࠆޕᣣ♽ੱߩ᦬෼ߪᦨ⋓ᦼߢߪޔ᦬ 30ਁ౞߶ߤߣ⡞
޿ߚࠅߒߡ޿ߚߩߢޔ߽߁ዋߒᄙ޿߆߽ߒࠇߥ޿ޕߒ
߆ߒ᥊᳇߇ૐㅅߔࠆߦߒߚ߇ߞߡޔ⛎ᢱ߇ૐߊߥߞߚ
ࠅޔᡰᛄ޿߇ᑧṛߒߚࠅߒߚ႐วޔ㔌⡯⋥೨ߩᡰ⛎㗵
߇ዋߥ޿ߣޔᄬᬺᚻᒰ߽ૐߊ▚಴ߐࠇࠆᕟࠇ߽޽ߞߚ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㧔18㧕 ࠮ࠞࡦ࠼࡮ࡂ࡯ࡌࠬ࠻ฬฎደ㧦
㧔http://www.2h-nagoya.org/index.html㧕
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